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Abstract 
This thesis investigates gender relations and political participation in the indigenous territorial 
management of Lomerío, 300.000 hectares of land in the Bolivian lowland forest and home to approximately 
8.000 inhabitants who live in 29 communities. Lomerío was officially proclaimed as Indigenous Community 
Lands in 2007, when president Evo Morales handed over the title deed to the lomerianos, after their demand 
had been processed for years in the National Land Reform Institute (INRA). Since 2001, however, the 
territorial management process in Lomerío has been funded by DANIDA, through local indigenous 
organisations. The indigenous territorial management is considered by the secretaries of the CIDOB and the 
CICOL to be an instrument leading towards autonomy and self-determination for the indigenous peoples. It 
comprises several areas; territorial control, natural resource management, productivity, basic services, 
education and health, as well as gender and culture. With regards to gender, the Territorial Management Plan 
for Lomerío contains the specific objective to improve women’s participation in political power and 
decision-making, and the analysis shows that much has been done to achieve this. In example, Lomerío is 
one of the Indigenous Community Lands with the highest number of women authorities, although they are 
still far from equaling the number of male authorities.  
Also, women’s participation is concentrated in certain areas of the management, namely health, 
education, handicrafts and gender, while women participate very little in forestry activities and natural 
resource management. The female leaders meet some resistance towards their leadership, especially from the 
older generation in Lomerío, who claim that these women are abandoning their families and responsibilities. 
Very often, as a matter of fact, the women who do engage in politics and administration have no husbands or 
many problems at home. 
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Figur 1: Oprindelige folks fællesjorde i Bolivia. De indrammede områder angiver de krav 
oprindelige folk i Bolivia har fremsat om oprindelige folks fællesjorde. Orange områder angiver de 
oprindelige folks fællesjorde, som landreforminstituttet har udstedt skøde på med støtte fra 
DANIDA, mens gule områder angiver de oprindelige folks fællesjorde, hvor skødet på jorden er 
blevet udstedt med finansiel støtte fra andre donorer. Min afmærkning viser beliggenheden af de 
oprindelige folks fællesjorde i Lomerío. 
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Indledning 
 
          Der kører kun én bus om dagen til San Antonio de Lomerío. Turen tager mellem fem og ti 
timer fra Santa Cruz, alt efter vejens og køretøjets tilstand – vi havde et enkelt motorstop undervejs 
og vores tur tog syv timer. Bussen kører først ca. 200 km. af en asfalteret og tæt trafikeret hovedvej 
ud af Santa Cruz, den største by i Bolivia. Efter nogle timer drejer den så ned ad en øde jordvej og 
fortsætter gennem åben pampas og chaco, hvorefter den de sidste timer kører langt, langt ind i den 
tørre skov.  
          Min kæreste og jeg adskiller os en del fra de øvrige passagerer i bussen, som i øvrigt alle 
lader til at kende hinanden. De er meget lavere end os, og mørkere i huden, som hos mange synes 
furet og hærdet af solen. De hilser, snakker og griner afdæmpet til hinanden, mens bussen læsses 
med store sække med mel, sukker og andre varer fra storbyen. Ingen henvender sig direkte til os, 
men jeg fornemmer nysgerrige og måske let misbilligende blikke.  
          Jeg sidder i bussen fordi jeg skriver speciale på Internationale Udviklingsstudier på RUC. 
Igennem mit studie har jeg specialiseret mig i socio-økonomiske og historisk-kulturelle 
problemstillinger i Latinamerika, og nu har jeg sat mig for at undersøge, hvordan køn og kvinders 
deltagelse er blevet prioriteret i forvaltningen i en såkaldt ’oprindelige folks fællesjord’. Fra 
tidligere arbejde i Bolivia er jeg blevet optaget af den potentielle konflikt mellem oprindelige folks 
kultur og rettigheder på den ene side, og kvinders rettigheder på den anden. I det hele taget har 
jeg været draget af TCO’erne, de oprindelige folks kollektive jorde, siden jeg fik kendskab til dem, 
og til den danske udviklingsbistands støtte til dem. Det er også en del af grunden til at jeg er her: 
Jeg vil se, hvor den danske udviklingsbistand ender. Hvordan den påvirker mennesker og deres 
forhold langt herude i den tørre skov. 
 
          Ingen har bedt mig om at komme, og jeg har endnu ingen aftaler i Lomerío, men jeg ved at 
danske skatteborgere har været med til at finansiere udstedelsen af det fælles skøde på jorden samt 
forvaltningen af området, og at man i denne finansiering har hævdet at have et særligt fokus på 
køn, eller i hvert fald på kvinders deltagelse i beslutningsprocesserne.           
          Men jeg føler mig underligt malplaceret, allerede her, før rejsen til Lomerío er fuldendt.  Jeg 
synes, at jeg burde begynde at spørge mine medpassagerer om, hvordan de har det med at eje 
jorden i fællesskab. Om hvorvidt kvinderne har deltaget mere i beslutningsprocesserne de sidste 
10 år. Men noget holder mig tilbage, gør det vanskeligt for mig at vende mig rundt og tale med 
den ældre kvinde som sidder på sædet bag mig. Måske er det de tekster jeg har læst kort forinden, 
om hvordan den kvalitative forskning er opstået og formet i det koloniale møde. Om hvordan 
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’forskning’ er et beskidt ord i de oprindelige folks bog, et ord som ikke kan adskilles fra den 
koloniale stats undertrykkelse og fra opfattelsen af dem som mindreværdige mennesker. Jeg er 
bange for at gøre disse mennesker til objekter med mine spørgsmål, for at afstanden imellem os, 
den historiske, den økonomiske, den geografiske, vil gøre det umuligt for mig at forstå noget af det 
hele. Med hvilken ret kommer jeg egentlig her, for at stille spørgsmålstegn ved deres livsform og 
kultur? Jeg bider mig i læben og indser, at det her bliver anderledes end tidligere feltarbejde. Jeg 
har ikke længere en objektiv forskerrolle at gemme mig bag, for jeg er begyndt at stille 
spørgsmålstegn ved den måde, hvorpå antropologien og sociologien har ageret i verden. 
 
          Langs jordvejen er der ingen bebyggelse at skimte i flere timer. Først da vi er nået et godt 
stykke ind i skoven dukker de første lysninger frem. Vi passerer de sydligste comunidades i 
Lomerío, San José de Obreros og Salinas, hvor husene er lerklinede og staldene til husdyrene er af 
bjælker og har stråtækte tage. Bussen dytter hvert sted og skaber bevægelse i landsbyerne, folk 
strømmer til, nogle skal med, andre skal høre nyt og se avisen og hilse på slægtninge og bekendte 
inde i bussen. 
          Selv om det er vinter i de lokales optik er det ulideligt varmt, og vi er udmattede, da vi når 
frem til bestemmelsesstedet. Jeg er overrasket over, hvor fint her er i San Antonio. Det ligner én af 
de jesuitiske missioner, jeg tidligere har besøgt, husene er hvidmalede med tegltag og fint 
udskårne træstolper bærer overdækket på verandaerne. Vi spørger os for, om der er et sted vi kan 
overnatte, og jo, får vi at vide, skolelæreren udlejer værelser, og han bor i den og den retning. 
 
 
                                                      Gadebillede, San Antonio de Lomerío. Foto: Julie Wetterslev 
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March mod La Paz (2002). Foto: Tony Suarez 
 
Problemstilling 
 
Sammen med andre oprindelige folk fra Bolivias lavland deltog mange af indbyggerne i 
Lomerío i de store marcher i 1990’erne, hvor de gik hele den lange vej fra det tropiske Amazonas 
til hovedstaden La Paz i 4.000 meters højde. En kølig majdag i 1990 nåede den første march frem til 
pladsen foran regeringspaladset. Her krævede demonstranterne den juridiske ret over de områder 
som de beboede, som deres forfædre havde beboet igennem tusinde år, og som nu gradvist blev 
invaderet af kvægavlere og tømmerfirmaer, hvilket fik de oprindelige beboere til at frygte, at 
skoven og deres levevis i den ville blive til ingenting. Gruppen kaldte deres mobilisering for ’en 
march for territorium og værdighed’, og denne march var den foreløbige kulmination på en 
organisering i CIDOB (Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano), en sammenslutning af 
oprindelige folks organisationer i det bolivianske lavland. Den daværende præsident, Jaime Paz 
Zamora, så sig nødsaget til at efterkomme demonstranternes krav ved at stadfæste gruppens 
juridiske rettigheder over 4 territorier i lavlandet, hvormed de første kollektive jorde bestyret af 
oprindelige folk blev en lovgyldig realitet i Bolivia. (Deere & León 2000: 43) 
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I 1996 marcherede de oprindelige folks organisationer igen, og denne gang fik 
organisationerne fra lavlandet selskab af organisationer for de oprindelige folk fra højlandet samt 
af kokabønderne fra de centrale områder af landet. Sammenslutningen krævede politisk 
deltagelse, inklusion, respekt for deres forskellige kulturer og traditioner – og landreformer med 
fokus på kollektive territorier. Denne store mobilisering førte til vedtagelsen af en ny landreform, 
også kaldet INRA loven, efter landreform-instituttet INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), et 
institut som blev oprettet med loven. INRA-loven anerkendte de oprindelige folks kollektive 
rettigheder over 16 såkaldte TCO’er (Tierras Communitarias de Origen) i lavlandet, og fastslog at 
TCO’er hverken kan lejes ud eller sælges. (Ley INRA art. 41, Romero: 183)  
 
Marcherne i Bolivia er nogle af de mange eksempler som viser, hvordan de oprindelige folks 
sociale bevægelse for alvor voksede frem under de neoliberale regeringer i Latinamerika. Samtidig 
voksede en anden social bevægelse betragteligt, idet kvindebevægelsen fik større momentum i 
1990’ernes Latinamerika, end den nogensinde før havde haft. Fælles for de to sociale bevægelser 
var, at de udfordrede det klassiske syn på de universelle menneskerettigheder, som de (ud fra hver 
deres ståsted) kritiserede for at være ekskluderende. I forlængelse af dette anfægtede begge 
grupper den neoliberale landbrugspolitik som blev ført af de latinamerikanske regeringer. (Deere 
& León 2000:36f)  
 
For så vidt angik de oprindelige folk og deres krav på jord, så gjaldt det anerkendelsen af deres 
historiske krav på territorier, anerkendelse af retten til kollektiv ejendomsret og anerkendelse af de 
oprindelige folks sædvaneret, som for eksempel retten til at styre et lokalsamfund efter folkenes 
egne skikke og traditioner.  
 
Hvad angik kvindernes krav på jord, så drejede det sig først og fremmest om kravet om lige 
betingelser for mænd og kvinder – dvs. at kvinder også skulle have råderet, ejerskab og 
medbestemmelse over jorden, enten gennem skøder som tildelte kvinden en individuel jordlod, 
eller gennem skøder der anerkendte kvinden som medejer af husstandens jord. (Deere & León 
2000:37). INRA-loven var da heller ikke kun en lov om oprindelige folks territorier, men en 
jordlov for hele det bolivianske territorium, og kønnenes ligestilling blev eksplicit inkorporeret i 
loven. Uanset kvindens civile status har hun derfor lige så meget ret som manden hvad enten det 
gælder fordelingen, administrationen, besiddelsen eller brugen af jord.(ibid.) 
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I de oprindelige folks fællesjorde er der imidlertid ingen individuelle skøder på jord, og 
derfor anslår Carmen Deere & Magdalena León, at der kan være en potentiel konflikt mellem det 
krav om anerkendelse af kollektiv ejendomsret baseret i etnisk identitet, som de oprindelige folks 
bevægelser står for, og så den lighed mellem kønnene, som kvindebevægelsen efterspørger. (Deere 
& León 2000:37). Omvendt er det kollektive skøde på jorden årsagen til, at de oprindelige folk har 
kontrol over naturressourcerne i deres område – det ville de ikke have haft, hvis jorden var blevet 
delt op i individuelle jordlodder (Fundación Tierra 2007: 12). 
Eksemplet Lomerío og det danske ADPI-program 
 
Den 3. juli 2007 overrakte Bolivias præsident Evo Morales så et fælles skøde på 259.188 
hektar1 jord til indbyggerne i Lomerío i det bolivianske lavland. Skødet var beviset på at Lomerío 
nu var en såkaldt TCO (Tierra Communitaria de Origen), et landområde, som indbyggerne har 
kollektive rettigheder over i kraft af deres etnicitet og deres tilhørsforhold til territoriet. (Cáceres 
2008) Da var der gået ti år siden den march til La Paz som førte til INRA-lovens vedtagelse, og 
endnu flere år siden beboerne i Lomerío gennem organisationen CICOL og paraplyorganisationen 
CIDOB først havde fremsat deres krav på jorden. Kravet blev behandlet i det bolivianske 
landreforminstitut, INRA, og hele behandlingen af sagen, opmålingen af jorden og udstedelsen af 
skødet blev finansieret af dansk udviklingsbistand. 
 
Siden 1997 har dansk udviklingsbistand nemlig støttet landreformprocessen i Bolivia, gennem et 
program til støtte for oprindelige folks rettigheder (programmet gik i daglig tale under navnet 
ADPI – en forkortelse for det spanske navn Apoyo a los Derechos de los Pueblos Indígenas). 
Programmets første fase fra 1997-2004 støttede bl.a. kapacitetsopbygning af de oprindelige folks 
organisationer, de oprindelige folks deltagelse i beslutningsprocesser, flersproget undervisning i 
skolerne, samt udstedelse og opmåling af skøder på fællesjorde gennem det nationale 
landreforminstitut. (ADPI Comp. 3: 7)  
 
I programmets anden fase fra 2004-2009 var fokus endnu mere udpræget på jordproblematikken. 
Mens programmets komponent 2 i denne fase fortsat støttede udstedelsen af skøder på og 
opmålingen af TCO’er, støttede en tredje komponent udviklingen og gennemførelsen af 
forvaltningsplaner i en række TCO’er, herunder i Lomerío. 
 
                                                 
1
 Til sammenligning er Fyns areal 298.456 hektar (se fx www.dst.dk/aarbog)  
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Komponenten foreskrev, at der i hver TCO skulle udvikles en forvaltningsplan, som skulle 
indeholde mål og strategier for, hvorledes levestandarden og bæredygtigheden i TCO’en kunne 
sikres og forbedres. Forvaltningsplanerne skulle udvikles i et samarbejde mellem indbyggerne i 
TCO’en og en lokal NGO. Desuden ekspliciterede programdokumentet, at forvaltningen i 
TCO’erne skulle promovere lighed mellem kønnene og befordre en positiv diskrimination, således 
at det sikredes at kvinderne ville være aktører og ledere i forvaltningen af territorierne. Derfor 
skulle kvindernes praktiske og strategiske behov specifikt tilgodeses i planlægningen, 
implementeringen og evalueringen af den territoriale forvaltning. (ADPI Comp. 3: 14) 
 
Jeg synes det er spændende at man via landreform med fokus på kollektivt ejerskab har forsøgt at 
styrke de oprindelige folks selvbestemmelse og promovere kvinders rettigheder på én og samme 
gang. Fra nogle sider hævdes det, at en sådan strategi indeholder modsætninger, idet de 
traditionelle sædvaner og normer som kollektive jorde vil skulle styres efter, indebærer en praksis 
som diskriminerer kvinder (se fx Deere & León 2000: 37) Omvendt viser anden litteratur på 
området, at kvinders landrettigheder ofte er blevet styrket gennem kollektive landreformer, idet 
disse flytter landreformens fokus væk fra husstanden, der ofte opfattes som en enhed med et 
mandligt overhoved (Jacobs 2010: 2). 
 
Udviklingsforskere interesserer sig i det hele taget i højere og højere grad for sammenhænge 
mellem køn, landrettigheder og naturressourceforvaltning, hvilket fører til overvejelser om 
hvordan landrettigheder bidrager til at forbedre kvinders vilkår i udviklingslandene, samt om 
hvilken betydning det har for kvinderne, om landreformen har fokus på individuelt eller kollektivt 
ejerskab, og om hvordan kvinder kan inddrages som ligeværdige deltagere i landreformer og 
territorial forvaltning. 
 
I de senere år er litteraturen vedrørende køn, landrettigheder og landreform vokset. En væsentlig 
repræsentant for denne litteratur er økonomen Bina Agrawal, som i sin bog A Field of One’s Own: 
Women and Land Rights in South Asia argumenterer for at landrettigheder kan bidrage afgørende til 
kvinders velfærd, effektivitet, ligestilling og empowerment (Agrawal 1994). En anden repræsentant 
er Susie Jacobs, som også i sin bog Gender and Agrarian Reform argumenterer for at landreformer 
repræsenterer en enestående mulighed for at rette op på uligheden mellem mænd og kvinder, 
såvel i forhold til landejerskab som på andre områder (Jacobs 2010).  Et lignende synspunkt 
forsvares af Carmen Deere og Magdalena León, som sammen har skrevet en række bøger og 
artikler om køn og landreform i Latinamerika (Deere & León 2000, 2001, 2003 etc.)  
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Såvel Agarwal, Jacobs og Deere & León forsøger at drage overordnede konklusioner om køn og 
landreform på baggrund af empiriske eksempler, og meget af deres litteratur angår landreformer 
som omfordeler jord til individuelle husstande og familier, hvilket gør at det kan være svært at 
holde eksemplet i Lomerío op imod, da spørgsmålet om kvinders deltagelse og muligheder er 
mere komplekst i den kollektive form end når det handler om skøder på individuelle jordlodder. 
Imidlertid er én af de vigtigste konklusioner i deres litteratur, at mens landreform kan styrke 
kvinders position og øge ligestillingen mellem mænd og kvinder, så afhænger landreformens 
udfald af hvilket sigte landreformen har og af hvordan den føres ud i livet. 
 
Denne vigtige pointe er årsagen til, at jeg i dette speciale fokuserer mere på forvaltningen i 
Lomerío end på landrettigheder. Jorden i Lomerío er fælles ejet, og derfor fokuserer analysen 
snarere på, hvordan og i hvor høj grad kvinder er blevet inkluderet og har deltaget i de mange 
aspekter af den territoriale forvaltning.  
 
Desuden vil det være alt for snævert kun at anskue TCO’erne som en del af en landreformproces. 
De skal snarere ses som en del af den multikulturelle dagsorden, som totalt forandrer 
forestillingen om borgerskab og rettigheder i Bolivia i disse år. De oprindelige folks bevægelser har 
gjort krav på jord, ikke for jordens skyld, men for at sikre sig overlevelse som folk og som kulturer.  
 
Hvorom alting er, så fokuserer det meste litteratur om køn og landreform i Latinamerika på 
individuelle landrettigheder og på de muligheder og begrænsninger, som de individuelt 
orienterede landreformer indebærer for kvinder. Det er ikke så mærkeligt, når man tager i 
betragtning at ’etnificeringen’ af de latinamerikanske landreform-processer er et relativt nyt 
fænomen, men det betyder, at der mangler viden om hvilken betydning de kollektive jorde og 
forvaltningen af dem har for kvinders muligheder og for forholdet mellem kønnene. 
 
Nærværende speciale undersøger derfor, hvordan udstedelsen af skødet på og forvaltningen af én 
TCO i det bolivianske lavland har ændret forholdene for indbyggerne, med særligt fokus på 
hvorledes kvindernes situation og muligheder har ændret sig i TCO’en, og dermed i kraft af senere 
års fokus på oprindelige folks rettigheder, som det internationale donorsamfund i vid 
udstrækning har støttet op omkring.  
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Problemformulering 
 
 
Problemstillingen i et bredere perspektiv 
 
Den afgrænsede undersøgelse i specialet relaterer sig til en række bredere problemstillinger, som 
angår identitetskategorierne ’køn’ og ’oprindelige folk’, og disse kategoriers sammenhæng med 
udviklingsprocesser, landreform, inklusion, demokrati og rettigheder. 
 
Oprindelige folk og landrettigheder 
 
Den bolivianske sammenkædning mellem etnisk identitet og jord er ikke unik eller isoleret 
fra en generel udvikling i den latinamerikanske region og på det globale plan, og det er således 
ikke kun i Bolivia, at grupper af oprindelige folk har gjort krav på kollektive jorde.  
 
I løbet af 1990’erne anerkendte adskillige latinamerikanske lande for første gang via 
grundlovsændringer, at de var kulturelt sammensatte og mangfoldige samfund, og ofte medførte 
dette en særlig lovmæssig beskyttelse af oprindelige folks jorde og disses naturressourcer. Disse 
ændringer kan igen henvises til et højere niveau, da de baserede sig i ILO’s konvention nr. 169 om 
Oprindelige folks og Stammefolks rettigheder. Konventionen blev vedtaget i 1989, og stadfæstede 
oprindelige folks ret til at bibeholde og udvikle deres egne sociale, økonomiske, kulturelle og 
politiske institutioner2. (C 169, Hvalkof & Plant 2001: 2, 34, Hufty & Botazzi 2007: 182) Den proces 
som har ført til en enestående inklusion af oprindelige folks rettigheder i boliviansk lovgivning, 
                                                 
2
 Bolivia ratificerede denne konvention i 1991, og anerkendte ved grundlovsændringer i 1994, at landet er 
multikulturelt. Nogle år senere, i 2007, indskrev Bolivia FN’s deklaration om oprindelige folks rettigheder i den 
nationale lovgivning.  
 
Formålet med analysen er: 
 
1) At skitsere hvad udstedelsen af skødet på de oprindelige folks fællesjord og forvaltningen 
af denne har betydet for indbyggerne i Lomerío 
2) At undersøge hvorfor og hvorledes man i denne historiske proces har arbejdet med køn og 
ligestilling  
3) At undersøge og diskutere hvordan kvinderne har deltaget i forvaltningen i Lomerío 
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kan og må dermed relateres til et internationalt niveau i form af den anerkendelse som oprindelige 
folks rettigheder har vundet verden over i løbet af de seneste årtier (Se fx Tauli-Corpuz 2008).  
 
          I de oprindelige folks krav om anerkendelse og rettigheder har kravet om retten over den 
jord de traditionelt har beboet forrang. Det skyldes selvfølgelig dels at jorden er et vigtigt 
produktionsmiddel, men også at man associerer jorden og naturressourcerne med muligheden for 
at opretholde ’den oprindelige’ kultur, identitet og spiritualitet. (Hvalkof & Plant 2001, Valenzuela 
2008) 
         Som kategori sammenkæder ’oprindelige folk’ altså etnisk identitet med retten til 
selvbestemmelse, kollektive, kulturelle rettigheder og ret til jord, territorier og ressourcer. Dog 
findes der ingen universel, utvetydig definition af, hvad ‘oprindelige folk’ betyder, og blandt 
antropologer og sociologer diskuteres det derfor, hvorvidt og hvornår kategorien er meningsfuld 
at anvende. (Se fx Beteille 1998, Bowen 2000, Tauli-Corpuz 2008 og Wade 1997) 
Benævnelsen ’oprindelige folk’ er således formentlig først opstået i den latinamerikanske 
kontekst (ordet indígena er af latinsk afstamning og har den etymologiske betydning ’indfødt’) - 
men historisk set indvandrede de første folk jo til det nuværende Amerika fra Asien og Polynesien 
ca. 30.000 år før vor tidsregning (Bowen 2000: 13, Aguirre 1996: 9). Dette ændrer selvfølgelig ikke 
ved, at de folk som Columbus i sin historiske fejltagelse kaldte for indianere havde været på 
kontinentet længe før europæerne kom, og det ændrer heller ikke på den hårdhændede og 
nedsættende behandling som europæerne udsatte denne gruppe for. 
På den ene side kan man derfor tale om ’oprindelige folk’ som en social, historisk 
konstruktion der opstiller et modsætningsforhold mellem kolonister og de folk, som levede et 
bestemt sted før kolonisterne kom, og herigennem kan ’oprindelige folks rettigheder’ præsentere 
en mulighed for at rette op på historiske uretfærdigheder. På den anden side kan man spørge sig 
selv om, hvorvidt det kan være problematisk at nogle grupper påberåber sig særlige rettigheder i 
deres egenskab af ’oprindelige’ eller ’indfødte’, da mennesker altid har haft for vane at bevæge sig. 
 
Køn og udvikling 
 
Et andet felt som specialets problemstilling relaterer sig til, er forholdet mellem køn og 
udvikling. Udviklingsorganisationerne har siden 1980’erne haft et stigende fokus på køn, hvilket 
blandt andet kan ses i FN’s såkaldte 2015-mål, der indskriver ligestilling mellem kønnene og 
respekt for kvinders rettigheder som altafgørende udfordringer i kampen mod fattigdom3.  
                                                 
3
 Bl.a. går det tredje 2015-mål på at øge ligestillingen mellem kvinder og mænd, mens det femte mål er at nedbringe 
dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder med tre fjerdedele. (FFFF UM 2010) 
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Dansk udviklingsbistand har også i stigende grad fået fokus på køn. I en årrække har kvinders 
empowerment og ligestilling mellem kønnene således været et såkaldt tværgående hensyn, som alle 
Danidas projekter og programmer har skullet tage højde for i planlægningen og implementeringen 
af aktiviteter. Ifølge Udenrigsministeriets hjemmeside har området de seneste år oplevet en 
voldsom opprioritering, hvilket blandt andet har ført til at Danida forud for alle større 
programindsatser skal udføre en gender analysis (ligestillingsanalyse) som kan identificere 
problemer med ligestillingen i den sektor, som programmet arbejder indenfor (UMweb 2010). 
Desuden er køn og ligestilling ét af de fem centrale områder i den nye strategi for det danske 
udviklingsarbejde, ’Frihed fra fattigdom – frihed til forandring’. (FFFF UM 2010) 
 
Samtidigt har kritiske røster påpeget, at udviklingsorganisationerne ofte er galt afmarcherede i det 
perspektiv de anlægger på køn. Udviklingsorganisationerne har en tendens til at kun at tale om 
kvinder, når de taler om køn, hvilket er problematisk fordi køn i udviklingsprocesser snarere bør 
omhandle kvinder og mænd og deres indbyrdes forhold og muligheder. Endvidere er der måske 
en tendens til at tale om kvinder i udviklingslandene som en altid undertrykt gruppe, uden at 
skele til de store forskelle der er mellem forskellige grupper af kvinder i disse lande. Tendensen til 
kun at anskue kvinder i udviklingslandene som ofre der skal hjælpes, kan i virkeligheden have en 
negativ effekt på disse kvinders muligheder. (Se fx Mohanty 2004) 
 
En anden problematik er, at udviklingsorganisationer ofte har en målsætning om at ’mainstreame’ 
ligestilling mellem kønnene ved at gøre ligestilling og køn til ’tværgående hensyn’ i procedurer og 
programmer. Hvordan dette i praksis gøres, er imidlertid et omstridt spørgsmål. På den ene side 
vil specielle interventioner med fokus på køn altid have begrænset indflydelse på dybereliggende 
og strukturelle kønsproblematikker, hvilket er et argument for at tænke køn ind i den 
grundlæggende struktur for alle udviklingsprojekter og programmer. På den anden side hævder 
kritikere af at betragte ligestilling som et tværgående hensyn, at når køn bliver alles ansvar og skal 
integreres i alle strukturer, så fører det i praksis ofte til at kønsproblematikken udvandes eller helt 
forsvinder i de konkrete interventioner. (Se fx March et. al: 10) 
 
Køn og oprindelige folk i Bolivia 
 
I administrationen af den danske udviklingsbistand i Bolivia, har den danske ambassade i 
landet de senere år valgt at fokusere specifikt på kvinder og oprindelige folk i planlægningen og 
implementeringen af nye programmer: ”Da fattigdommen i Bolivia i særlig grad rammer kvinder og de 
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oprindelige befolkningsgrupper, fokuserer det danske udviklingssamarbejde i særlig høj grad på at inddrage 
disse befolkningsgrupper i udviklingsprocessen.” (WebAmbLaPaz 2010)4  
 
Denne prioritering oplevede jeg på tæt hold, da jeg for nogle år tilbage var i praktik på den danske 
ambassade i Bolivia. Her arbejdede jeg med forberedelsen af et nyt program i retssektoren, som 
har til formål at forbedre retssystemet og fattige menneskers adgang til dette. Programmet skulle 
netop have et særligt fokus på kvinders og oprindelige folks rettigheder, givet den andel af 
fattigdommen som disse (ofte overlappende) grupper repræsenterer, og givet de forskellige 
genvordigheder, som disse grupper oplever i retssystemet. I den forbindelse blev min interesse 
fanget af problemet med at ’mainstreame’ kvinders rettigheder, samt af de potentielle 
skæringspunkter og konflikter mellem på den ene side at sikre oprindelige folks rettigheder og på 
den anden side at værne om mere individuelle rettigheder og kvinders ligestilling. 
 
Jeg arbejdede ikke specifikt med ADPI-programmet, men opfattede at det på sin vis var et 
’kontroversielt’ program - på ambassaden og i det bolivianske samfund som sådan.  Idéen om at 
udstede kollektive jorde til grupper af mennesker i kraft af disses etniske identitet er stadfæstet i 
den bolivianske lovgivning – men det er ikke en udvikling som står uimodsagt i den bolivianske 
virkelighed. I specialet vil jeg derfor, med udgangspunkt i det specifikke eksempel i Lomerío, se 
nærmere på fordele og ulemper ved de kollektive jorde som ejendomsform, samt altså især på 
kvindernes udbytte af en landreform og en forvaltning, der tager udgangspunkt i etniske gruppers 
kollektive ejendomsret.  
 
Efter INRA-lovens vedtagelse har grupper af oprindelige folk gjort krav på territorier der svarer til 
en tredjedel af det bolivianske territorium (ADPI Comp. 3: 7) og over en 12-årig periode har det 
danske ADPI-program finansieret udstedelsen af skøder på en tiendedel af Bolivias territorium 
som oprindelige folks fællesjorde (Parellada et. al.2010: 61, 65)5. I foråret 2010 udgav den danske 
ambassade i samarbejde med IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs) en såkaldt 
systematisering over erfaringer og resultater fra ADPI-programmet. Systematiseringen behandler 
imidlertid kun kønsspørgsmål overfladisk, og en egentlig systematisering af erfaringerne og 
resultaterne på dette område er aldrig blevet lavet.  På den måde indgår specialet som en del af 
erfaringsopsamlingen i forbindelse med programmets afslutning, idet specialets undersøgelse kan 
                                                 
4
 Et andet prioritetsområde, som for nylig er blevet opprioriteret i samarbejdet er klimaforandringerne, og de effekter, 
som Bolivia oplever som følge heraf (Ibid.)  
5
 Bolivias samlede overfladeareal udgør 109 mil. hektar, og  ADPI-programmet har finansieret udstedelsen af skøder på 
11, 3 mil. hektar (Parellada et. al.2010: 61, 65, 73) 
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siges at være et studie på mikro-niveau, som ligger op til en diskussion af hvad ADPI-programmet 
har bidraget til. 
 
Noget tyder på, at erfaringerne fra programmet ikke på længere sigt vil bidrage til et dansk 
arbejde med oprindelige folk og kvinders ligestilling i Bolivia, da den danske regering i foråret 
2010 traf beslutning om at udfase den danske udviklingsbistand til Latinamerika over en 
forholdsvis kort årrække (Se fx Aagard 2010). Alligevel kan erfaringerne vise sig relevante i andre 
kontekster, hvor diskussionen om oprindelige folks rettigheder tages op, ligesom de er vigtige i 
den nuværende bolivianske kontekst.  
Specialets opbygning 
 
Med et fokus på køn indskriver specialet sig i den feministiske tradition. Derfor vil jeg i kapitel 2 
præsentere en række metodologiske og epistemologiske overvejelser, som har til formål at forklare 
hvordan jeg opfatter feminismen og kønsforskningen. Jeg præsenterer tre perspektiver fra den 
feministiske teori, som særligt har inspireret min måde at tænke på i analysen af køn og deltagelse 
i Lomerío: det partielle perspektiv (situeret viden), det intersektionelle perspektiv og det 
postkoloniale perspektiv. 
 
Kapitel 3 redegør for analysens metode, herunder for metoder anvendt under feltarbejdet i 
Lomerío. 
 
Kapitel 4 indkredser begrebet og instrumentet ’oprindelige folks territoriale forvaltning’ ud fra et 
historisk og boliviansk forankret perspektiv.  
 
Kapitel 5 og 6 udgør analysens kerne. I kapitel 5 præsenteres TCO’en i Lomerío, og de specifikke 
problemstillinger som kan siges at gøre sig gældende her, ligesom det skitseres hvilken betydning 
forvaltningen har haft for indbyggerne. Kapitel 6 søger svar på spørgsmålet om hvorfor og 
hvordan køn har været en del af forvaltningen, samt på hvordan kvinderne har deltaget i denne. 
 
Kapitel 7 er en opsummerende diskussion på baggrund af analysen, og kapitel 8 indeholder 
specialets konklusioner. 
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Tøjvask, Lomerío. Foto: Julie Wetterslev 
 
Kapitel 2 – Epistemologiske og metodologiske overvejelser 
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Med et fokus på køn indskriver dette speciale sig i den feministiske tradition. I dette afsnit vil jeg 
derfor kort gøre rede for, hvorledes jeg forstår denne tradition, samt for de teoretiske 
hovedstrømninger og diskussioner der inspirerer og vejleder min analyse.  
 
Jeg trækker dels på to overordnede fremstillinger om kønsforskning og feminisme; Ninna Lykkes 
bog Kønsforskning – en guide til feministisk teori, metodologi og skrift og Christel Stormhøjs tekst 
Feministisk teori: Videnskabs-teoretiske positioner. I afsnittene om det partielle perspektiv, det 
intersektionelle perspektiv og det postkoloniale perspektiv bruger jeg fortsat disse fremstillinger 
som reference, ligesom jeg anvender teksten Third World Women and Discourses of Domination af 
Diana Mulinari og teksten Postkolonial feministisk kritik af Signe Arnfred. Endelig supplerer jeg med 
en række primærkilder skrevet af centrale feministiske teoretikere indenfor de respektive felter; 
Donna Haraway, Kimberle Chrenshaw og Chandra Mohanty. 
 
Feminisme og kønsforskning 
 
Feministisk forskning eller kønsforskning er forskning som analyserer sociale relationer i et 
kønsperspektiv. Det betyder at socialt skabte arbejds-, kommunikations- og 
samhandlingsrelationer undersøges i et kønssensitivt, frem for i et kønsneutralt perspektiv. 
Samtidig anskues og problematiseres disse sociale relationer i et magtperspektiv, da forskningens 
sigte er at bidrage til en ændring af ulige kønsmagtrelationer (Stormhøj 2009: 473) 
          Kvinde- og kønsforskningen udspringer af feminismen som idéhistorisk strømning og 
politisk bevægelse, og feministisk forskning har bidraget til samfundsvidenskaberne og de 
humanistiske videnskaber på flere fronter. Gennem at kritisere eksisterende teorier for en oftest 
implicit androcentrisme, sexisme og/eller kønsblindhed har den feministiske forskning bidraget til 
en revision af diverse teorier. Herudover har feministisk forskning inddraget og udforsket hidtil 
upåagtede områder i samfundsvidenskaberne, såsom den kønnede arbejdsdeling og den private 
sfæres liv og relationer.  (ibid.: 474)  
          Feminismen har været optaget af at nedbryde skellet mellem det offentlige og det private 
rum, blandt andet ved at sætte offentligt fokus på vold mod kvinder, som tidligere blev opfattet 
som et privat familieanliggende, og ved at gøre seksualitet og reproduktion til politiske områder, 
som ikke er henvist til biologisk og medicinsk debat alene. Feminismen har således ændret dét, der 
tidligere blev opfattet som private problemer til offentlige anliggender, ved at vise at problemerne 
bunder i en kønnet ulighed i den sociale struktur. (Se fx Crenshaw 1991:1, Oyewumi 2002: 1) 
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         Feminismen findes imidlertid i et utal af varianter, som kan forbindes med forskellige 
politiske filosofier og med forskellige videnskabsteoretiske paradigmer. De forskellige positioners 
opfattelse af kønnet er divergerende, og fører til forskellige måder at producere viden om 
kønsrelationer på, samt til forskellige formål med at gøre dette. Indenfor de forskellige 
feministiske strømninger er der fx således almindelig uenighed om hvorvidt det sociale/kulturelle 
køn vokser ud af det biologiske køn, eller om kønnet som helhed snarere er vokset ud af de 
diskurser, det er indlejret i. (Stormhøj 2009: 473) 
 
Hvor nogle kønsforskere fastholder at feminismens hovedformål er at gøre kvinders 
underordnede position i forhold til mænd til genstand for videnskabelig erkendelse og politik (se 
fx Stormhøj), vil andre kønsforskere have et mere åbent og spørgende syn på hvorledes 
kønskonstruktioner og forståelser påvirker begge køn. Ifølge Nina Lykke betyder den teoretiske 
diskussion og uenighed dog ikke, at det er umuligt at identificere en fælles feministisk dagsorden i 
kønsforskningen: ”Teoretisk diversitet er kombineret med et stærkt fælles fokus på opgør med statiske og 
universelle kønsdefinitioner, der begrænser, indskrænker og undertrykker både på et individuelt og på et 
samfundsmæssigt plan.” (Lykke 2008: 37) 
 
Køn som biologisk og sociokulturel kategori 
 
          En helt central kønsteoretisk diskussion angår som nævnt forholdet mellem biologisk og 
sociokulturelt køn (eng. sex/gender). Med ’det biologiske køn’ (sex på engelsk) henvises til de 
biologiske forskelle mellem mænd og kvinder (som fx at mænd har et X og et Y kromosom, mens 
kvinder har to X kromosomer, eller at mænd producerer sæd, mens kvinder føder og ammer 
børn). Med ’det sociale/kulturelle køn’ (gender på engelsk) henvises til idéer om hvad det 
indebærer at være kvinde eller mand, idéer om hvilken betydning de biologiske forskelle har eller 
bør have.  
 
Nina Lykke betoner i sin fremstilling, at feminismen er opstået og udviklet som en kritik af en 
kønskonservativ tankegang. Hun fremlægger det synspunkt, at særligt to tankefigurer af den 
feministiske kritik er blevet udpeget som bærende for kønskonservatismen; den biologiske 
determinisme6 og den kulturelle essentialisme7. (Lykke 2008: 29) 
                                                 
6
 Biologisk determinisme er en tankefigur, der konstruerer umiddelbare forbindelser fra biologi på den ene side til 
social, kulturel og psykologisk identitet på den anden side. De biologisk deterministiske argumenter blev fra biologiens 
og naturhistoriens grundlæggelse i 1700- og 1800-tallet præsenteret som naturvidenskabeligt institutionaliserede og 
underbyggede argumenter. Ifølge den feministiske bevægelse fungerede disse argumenter som magtfulde politiske 
instrumenter, der blev brugt til at legitimere social ulighed, eksklusion, undertrykkelse og magtforskelle, ikke blot 
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Den biologiske determinisme kobler monokausalt og deterministisk fra biologisk køn til 
sociokulturelt køn, hvilket medfører en stereotyp opfattelse af det biologiske køns universelle 
betydning. Sex -> Gender (læses: sex medfører gender). Hertil kan kulturessentialismen kobles, idet 
den som tankemåde præsenterer en statisk forestilling om, hvad det indebærer at være kvinde 
eller mand i en bestemt kultur, hvilket bruges til at forklare og motivere sociokulturelle identiteter 
og kønsrelationer. (Lykke 2008: 31) 
 
For at gøre op med en simplistisk og deterministisk sammenbinding af biologisk og sociokulturelt 
køn, mente mange feministiske kønsteoretikere i kønsforskningens tidlige år, at det var 
nødvendigt at adskille biologisk og sociokulturelt køn, og at udskille ’gender’, det sociokulturelle 
køn, som dét kønsforskningen burde analysere. Sex ≠ Gender (læses: sex er forskelligt fra gender). 
(ibid.: 32)  
 
På den ene side kan dette ses som et frigørende skridt, der åbnede for et opgør med stereotype 
kønsforestillinger, fx forestillingen om at alle kvinder er meget omsorgsfulde og husmoderlige, 
mens alle mænd er handlekraftige og stærke. Dét at man begyndte at blive opmærksom på det 
socialt konstruerede i disse kønsforestillinger, åbnede muligheden for en mere mangfoldig vifte af 
muligheder for begge køn.  
 
At skelne mellem sex og gender er imidlertid ikke uproblematisk. For hvis man virkelig kan lave 
dette skel, hvor holder det biologiske køn så op, og hvor begynder det sociokulturelle køn? Godt 
nok kan de biologiske forskelle anses for universelle på tværs af kulturer, mens idéerne om de 
biologiske forskelles betydning og indhold varierer betragteligt fra kultur til kultur. Alligevel er 
idéen om et ’biologisk’ køn adskilt fra de sociokulturelle overbygninger absolut ikke 
                                                                                                                                                                  
mellem kvinder og mænd, men også mellem racer, etniske grupper, klasser, kulturer, aldersgrupper og 
seksualitetsformer. Sexisme, racisme, etnocentrisme, klassisme (klassebestemt undertrykkelse), heteronormativitet, 
homofobi og alderisme er på forskellig vis blevet legitimeret gennem biologisk deterministiske argumenter. (Lykke: 
29). Ved på ’videnskabeligt grundlag’ at henvise til den ’uforanderlige natur’ er biologisk deterministisk argumentation 
blevet brugt til at bremse social og kulturel forandring mod et mere ligestillet, demokratisk og mangfoldigt samfund. 
(ibid: 30) 
 
Hvor biologisk determinisme naturaliserer og universaliserer ved hjælp af biologiske begrundelser, går 
kulturessentialistisk tænkning ud på at begrunde social, kulturel og psykologisk identitet med kulturel oprindelse. 
Konsekvensen ved denne tankemåde er ligeledes, at identitet gøres universel og uforanderlig, hvilket kan fungere som 
legitimering af samfundsmæssige hegemonier, social ulighed, undertrykkelse og eksklusion. 
 
Kulturessentialisme har derfor også på flere måde været i feministers søgelys, da kolonialisme, nationalisme og 
fundamentalisme kan siges at udøves med køn og seksualitet som vigtige medspillere: ”Universelle konstruktioner af fx 
koloniale, nationale og religiøse hierarkier forbindes med mytologiserede, fikserede og ofte biologisk determinerede 
billeder af kønnene og deres forskellige funktioner i det kulturelle fællesskab.” (Lykke 2008:31f) 
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uproblematisk: med den idé i ryggen vil man kunne argumentere for, at kvinder der ikke kan få 
børn eller som vælger ikke at få børn, ikke er ’rigtige kvinder’, eller for at mænd som ikke 
producerer sæd ikke er ’rigtige mænd’. De poststrukturalistiske feministiske teorier hævder derfor, 
at alt er diskursiveret, også den kropslige virkelighed, for der kan ikke være nogen reference til det 
’virkelige’ uden at der samtidig er tale om en konstruktion af det. Det skal ikke forstås sådan, at 
der ikke findes nogen materiel virkelighed, men definitionen af virkelighedens identitet samt 
aktørers identiteter er et anliggende, som er betinget af magt- og dominansrelationer mellem 
sociale grupper. (Stormhøj 2009) 
I forlængelse heraf kan man, som den amerikanske teoretiker Judith Butler påpeger, anskue 
køn som et performativ, hvilket vil sige at køn er noget vi gør, og at køn dermed konstant skabes i 
en proces. Samtidigt har denne gentagne diskursive og performative kønsproduktion materielle og 
virkelighedsproducerende effekter, der får kønnet til at fremstå som noget substantielt og 
essentielt. (Lykke 2008: 64) 
 
Et andet problem med at opretholde et skarpt skel mellem sex og gender var, at kønsforskningen 
som konsekvens af dette skel satte de biologiske forskelle i parentes, for i vid udstrækning at 
fokusere på de socialt konstruerede roller. Det er jo problematisk, hvis man tænker på at det giver 
mening at forske fx medicinsk i, om nogle sygdomme rammer og påvirker mande- og 
kvindekroppen forskelligt, men det er måske først og fremmest problematisk at reducere det 
biologiske køn til en tom side for social inskription.  
Såkaldt ’kropsmaterialistiske’ feminister har i hvert fald i 1990’erne påpeget, at kroppenes 
kønsforskellige morfologi ikke er ligegyldig, men snarere skal tænkes ind i en ny måde at 
mangfoldiggøre begreberne ’mand’ og ’kvinde’ på, i en bevægelse væk fra de stereotype 
kønsdiskurser. Når biologien i en konstruktivistisk forståelseshorisont får lov til at ligge 
utematiseret hen, forstærkes modsætningen mellem det foranderlige sociokulturelle køn, og det 
fastlåste, statiske biologiske køn. Risikoen er, at kønshierarkiet vedbliver at bestå. (Lykke: 81f) 
 
Siden 1990’ernes begyndelse har en del kønsteoretisk teori (bl.a. Donna Haraway, Judith Butler og 
Rosi Braidotti) således peget på, at det er problematisk at opretholde en skarp dikotomi mellem 
’sex’ og ’gender’. Det er igen blevet skubbet i forgrunden, at køn må ses som et hybridt fænomen, 
hvilket vil sige at sex og gender er uløseligt sammenvævede størrelser. Om end på en meget 
anderledes måde end i den tidligere kønskonservative og deterministiske diskurs etablerer køn sig 
igen som et hybridt begreb, der omfatter både biologisk kropsmaterialitet og kulturelle 
dimensioner. Dermed unddrager kønskategorien sig en entydig klassifikation som enten 
sociokulturel eller biologisk kategori. (Ibid.) 
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Det partielle perspektiv 
 
Som forklaret ovenfor har feministisk forskning vist, at den objektivitet og universalitet 
som videnskaben har hævdet, ofte har været objektiv og universel ud fra hvide, mandlige 
videnskabsmænds ståsted i og forståelse af verden. Som følge heraf har feministiske forskere ofte 
udforsket deres egen rolle i vidensproduktionen, idet de har stillet spørgsmålet om, hvad 
lokalisering og positionering betyder for den viden som produceres. (se fx Olesen 2000: 217) 
 
Mange feministiske forskere har søgt at arbejde sig helt væk fra forestillingen om, at verden består 
af sande facts som individuelle forskere kan finde ’derude’ i kraft af deres universelt gældende 
videnskabelige traditioner. Det gælder bl.a. den feministiske teoretiker Donna Haraway, som har 
kritiseret dét, hun kalder for ’gude-tricket’ i den positivistiske videnskabsforståelse: troen på at et 
ansigts-, krops- og kontekstløst forskersubjekt kan stille sig uden for og hæve sig op over dét, der 
analyseres og fra denne ophøjede position producere objektiv kundskab om verden. (Lykke 2008: 
17, Mulinari 1994: 44) 
 
På linie med postmoderne videnskabsfilosofier betoner denne feministiske positivisme-kritik, at 
forskeren altid er in medias res – midt i og delagtig (med)skaber af dét, der analyseres: 
 
 ”Der eksisterer ifølge denne videnskabsopfattelse ikke et ’udenfor’, som man i behagelig neutral 
distance kan analysere verden fra. Forskeren er tværtimod involveret, delagtig, medansvarlig, og 
videnskaben har altid en subjektiv dimension”. (Lykke 2008: 17) 
 
Haraway, som er uddannet biolog, betoner at videnskab er en ’historie-fortællende’ praksis. 
Forskeren giver ikke et objektivt billede af en verden ’derude’, men er snarere med til at skabe den 
historie han eller hun selv er et produkt af og en del af. At gøre forskersubjektet og selve 
forskningsprocessen synlig vil sige at man anerkender, hvordan kategorier som race, køn, klasse, 
alder og seksualitet former de verdener, som forskerne taler fra. Spørgsmålet om, hvem der taler og 
hvordan de har skabt deres data er afgørende for at kunne forstå de magtrelationer, som former 
påstandene om at vide noget. At forskeren inkluderes som medskabende og handlende betyder 
derfor ikke, at en sociologisk undersøgelse reduceres til et rent subjektivt narrativ – tværtimod er 
fokus på forskerens positionering med til at forstærke forskningens objektivitet, fordi de endelige 
resultater tager højde for hvordan forskeren reelt har tænkt og ageret. (Lykke 2008: 17, Mulinari 
1994: 44f) 
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Ifølge Haraway er objektivitet således kun mulig, når man lægger vægt på blikket og det 
synsapparat som producerer det: ”I would like to insist on the embodied nature of all vision and so 
reclaim the sensory system that has been used to signify a leap out of the marked body and into a conquering 
gaze from nowhere.” (Haraway 1988: 581) Det ‘erobrende’ blik fra intet-sted og alle-steder er ifølge 
Haraway det blik, som er umarkeret, hvilket vil sige at det har de usynlige kropslige markeringer 
Mand og Hvid, og det er det blik som har givet feminister ulyst til at tage ordet ’objektivitet’ i 
deres mund i sen-industrielle, militariserede, racistiske og mandsdominerede samfundsformer 
(iflg. Haraway var USA i slutfirserne et eksempel på et sådant samfund). Det ’umarkerede’ blik 
indskriver på mytisk vis alle de andre ’markerede’ kroppe i sig, det gør de ’umarkerede’ kroppe i 
stand til at se uden selv at blive set, og giver dem magt til at repræsentere de andre kroppe, uden 
at træde frem eller blive valgt som repræsentanter. (ibid.) 
 
Med sit dekonstruerende mål for øje har den postmoderne videnskabsfilosofi ofte ført til en høj 
grad af relativisme, hvor den ene historie er lige så god som den anden, fordi alt afhænger af 
øjnene der ser. Mange feministiske forskere har fundet dette problematisk, fordi de samtidigt har 
haft et stærkt politisk og moralsk engagement, og har ønsket at bidrage til en visionær videnskab 
som styrker menneskers muligheder og rettigheder. Dilemmaet for feministiske poststrukturalister 
har således været, hvordan man på den ene side kan forkaste de universalistiske meta-fortællinger 
som påberåber sig autoriteten til at give et neutralt objektivt billede af verden, uden på den anden 
side at forfalde til relativisme. (Lykke 2008: 17, Haraway 1988: 585) 
 
Haraways løsning på dilemmaet er et epistemologisk princip som har haft stor betydning for 
udviklingen af kønsforskning og feministisk teori: synliggørelsen af den personlige indgang til et 
givent emne. Ifølge dette princip må al vidensproduktion forstås som lokaliseret eller situeret, 
’situated’ som Haraway udtrykker det: ”Feminist objectivity means quite simply situated 
knowledges.” (Haraway 1988: 581)(Lykke 2008: 16)  
 
Når forskere bevidst reflekterer over deres positionering og deres forskningsteknologier bliver de i 
stand til at opnå en partiel indsigt, dvs. en indsigt i det udsnit af virkeligheden de kan ’se’ derfra 
hvor de er materielt og diskursivt lokaliseret i tid, rum, krop og historiske magtforhold. Som 
forskere skal vi altså tage synet tilbage, i dets egenskab af kropsligt-materielt fænomen. Gør vi det, 
bliver vi i stand til at tale med autoritativ stemme om den partielle virkelighed vi kan se, og 
dermed kan vi gøre os selv til moralsk og politisk ansvarlige medspillere i den. (Lykke 2008:19)  
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I forlængelse heraf diskuterer Haraway en trend som kan spores i senere feministisk forskning; at 
tage udgangspunkt i de underkuedes synspunkt. Det er meningsfuldt at antage, skriver hun, at et 
syn ’nedefra’ giver mulighed for at skabe mere passende, understøttede, objektive, forandrende 
fortællinger om verden, end de som kan skabes ud fra det syn som produceres fra de magtfulde, 
umarkerede platforme. At se nedefra er imidlertid vanskeligt og indeholder en række faldgruber: 
 
”There is a premium on establishing the capacity to see from the peripheries and the depths. But here 
there also lies a serious danger of romantizicing and/or appropriating the vision of the less powerful while 
claiming to see from their positions. To see from below is neither easily learned nor unproblematic, even if 
“we” “naturally” inhabit the great underground terrain of subjugated knowledges. The positionings of the 
subjugated are not exempt from critical reexamination, decoding, deconstruction, and interpretation; that is, 
from both semiological and hermeneutic modes of critical inquiry. The standpoints of the subjugated are not 
“innocent” positions. On the contrary, they are preferred, because in principle they are least likely to allow 
denial of the critical and interpretive core of all knowledge.” (Haraway 1988: 584) 
 
Sagt på en anden måde er det ansvarlige og politisk bevidste alternativ til relativismen et partielt, 
lokaliseret og kritisk perspektiv, som gør solidaritet og reel erfarings-udveksling mulig. Dette er et 
vigtigt udgangspunkt i min analyse, som netop ønsker at tage udgangspunkt i de marginaliseredes 
oplevelser og synspunkter, men som samtidigt tager kritisk stilling til disse, dekonstruerer, 
fortolker og stiller spørgsmålstegn. 
 
Det partielle perspektiv betyder desuden, at jeg var meget opmærksom på min egen baggrund, 
både under feltarbejdet og i analysen af mine data fra Lomerío. Jeg er bevidst om, at jeg som totalt 
fremmed, ung, hvid kvinde kun er i stand til at se et udsnit af virkeligheden i TCO’en. Mit besøg i 
Lomerío er et kulturmøde, som indeholder en række konflikter og i stedet for at lukke øjnene for 
dem forsøger jeg at opsøge og italesætte det ubehag, som er forbundet hermed. 
 
Det intersektionelle perspektiv 
 
Indtil for nylig beskæftigede den feministiske teori sig kun marginalt med de oplevelser 
som kvinder i det fattige Syd og minoritetskvinder havde, ligesom der var meget lidt bevågenhed 
på det bidrag til teorien, som disse oplevelser kunne give. (Mulinari: 47) Men fra starten af 
1980’erne begyndte en række forskere at interessere sig for sammenhængen mellem køn, race og 
etnicitet, og i dag har kønsforskningen en stigende opmærksomhed på at analysere køn i et 
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samspil med andre forskelssættende kategorier. Det har ført til udviklingen af begrebet 
intersektionalitet, som henviser til at forskellige magthierarkier gensidigt konstruerer hinanden: 
 
” As opposed to examine gender, race, class and nation, as separate systems of oppression, 
intersectionality explores how these systems mutually construct one another.” (Collins 1988: 63) 
 
Intersektionalitetsbegrebet indebærer et fokus på samspillet mellem magtordninger og 
identitetskategorier, og en kompleks analyse af dette samspil er nødvendig, fordi kategorierne 
indvirker gensidigt på hinanden. Køn, klasse, etnicitet, alder og seksualitet skal ikke blot ’lægges 
sammen’, man skal ikke behandle én kategori ad gangen, men have fokus på den måde, hvorpå 
kategorierne former og ændrer hinanden. (Lykke 2008: 106) 
 
Én af de første som banede vejen for udbredelsen af intersektionalitetsbegrebet i kønsforskningen, 
var den afroamerikanske juraprofessor Kimberlé Chrenshaw.  Hendes opfattelse er, at 
kvindebevægelsen og den antiracistiske bevægelse i USA har været gensidigt ekskluderende, 
forstået på den måde at kvindebevægelsen sjældent har interesseret sig for kvinder af 
afroamerikansk eller latinamerikansk herkomst, mens den antiracistiske bevægelse sjældent har 
interesseret sig for kvindefrigørelse: ”Feminist efforts to politicize experiences of women and antiracist 
efforts to politicize experiences of people of color have frequently proceeded as though the issues and 
experiences they each detail occur on mutually exclusive terrains.” (Crenshaw 1991: 3) 
 
Ifølge Crenshaw betyder feminismens manglende interesse for raceundertrykkelse, at feminismens 
modstandsstrategier ofte vil reproducere og styrke undertrykkelsen af etniske minoriteter eller 
mennesker med ikke-vestlig baggrund, mens den antiracistiske bevægelses manglende interesse 
for patriarkalske strukturer betyder, at antiracistiske bevægelser ofte reproducerer 
kvindeundertrykkelse: 
 
”Because women of color experience racism in ways not always the same as those experienced by 
men of color, and sexism in ways not always parallel to experiences of white women, dominant conceptions 
of antiracism and feminism are limited, even on their own terms.” (Crenshaw 1991: 8) 
 
At anerkende som systemisk og socialt, hvad tidligere blev set som individuelt og isoleret 
har været en grundsten i den identitetspolitik som kvinder, homoseksuelle, etniske minoriteter og 
andre grupper har ført. For alle disse grupper gælder, at identitetsbaseret politik har været en 
kilde til styrke, sammenhold og intellektuel udvikling. Det gælder også i Bolivia, hvor såvel 
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kvinder som oprindelige folk som grupper har brugt deres identitet i kampen for at sikre sig 
rettigheder, frihed fra undertrykkelse og øget deltagelse.           
Imidlertid er hverken kategorien ’oprindelige folk’ eller kategorien ’køn’ uproblematiske 
kategorier at definere og anvende. Begge er kategorier som først og fremmest, hvis ikke 
fuldstændigt, er skabt som sociale, historiske og kontekstuelle konstruktioner. Identitet er 
foranderlig og mangetydig, og dermed er kategorierne konstant i forandring og konstant til 
forhandling. Kvinder er ikke bare kvinder, mænd er ikke bare mænd, oprindelige folk er ikke bare 
oprindelige folk. Der er interne forskelle i alle disse grupper, og betydningen af at tilhøre én eller 
flere af dem vil hele tiden ændre sig. 
 
Min begrundelse for at intersektionalitetsbegrebet er vigtigt i dette speciales analyse 
skyldes derfor, at intersektionalitet tilbyder en mulig balanceren mellem forståelsen af identitet 
som foranderlig og mangetydig på den ene side, og behovet for identitets- og gruppepolitik på den 
anden side. 
Alt for ofte bliver såvel gruppen af ‘kvinder’ som gruppen af ‘oprindelige folk’ betragtet 
som homogene, harmoniske grupper uden interne forskelle. Her kan et intersektionelt perspektiv 
være med til at belyse hvordan dét at være kvinde eller oprindelig kan opleves meget forskelligt, 
alt efter alder, uddannelse, økonomisk klasse eller andet. Det intersektionelle perspektiv betyder 
derfor, at jeg er opmærksom på forskellene mellem kvinder i Lomerío (og mellem mænd), i stedet 
for at opfatte dem som to homogene, overfor hinanden stillede grupper.  
Desuden betyder det intersektionelle perspektiv, at jeg går ind i diskussionen om 
identitetspolitik, som på den ene side kan virke som en frigørende bevægelse, men som på den 
anden side har et iboende potentiale til at virke essentialiserende og begrænsende for de enkelte 
medlemmer i gruppen. 
Problemet med identitetspolitik er, ifølge Crenshaw, at en gruppe i bestræbelserne på at 
kræve rettigheder og bedre vilkår ofte overser og ignorerer de interne forskelle i gruppen. Dermed 
kan gruppen i sin iver efter at vokse sig stærk gøre vold på den diversitet som den repræsenterer, 
ligesom den kan overse de forandringspotentialer, den har iboende i sig. 
 
Man kan sige, at en intersektionel analyse er inspireret af det anti-essentialistiske (og 
postmoderne) perspektiv, som betoner at de kategorier vi opfatter som naturlige i virkeligheden er 
socialt konstruerede. Men samtidigt afviser intersektionalitet den radikale version af anti-
essentialismen, som fører til en relativistisk opfattelse af forholdet mellem magt og 
identitetskategorier.  
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En radikal version af anti-essentialismen ville nemlig hævde, at siden alle kategorier er 
socialt konstruerede findes der hverken ’kvinder’ eller ’oprindelige folk’, og at det derfor er 
meningsløst at blive ved at reproducere disse kategorier og organisere sig ud fra dem. Men at sige 
at kategorier som race og køn er socialt konstruerede, betyder ikke, at disse kategorier ingen 
betydning har i verden. Tværtimod er det, som Crenshaw skriver, vigtigt at sætte fokus på, 
hvordan magt har samlet sig i klynger omkring bestemte kategorier og hvordan magt udøves mod 
andre kategorier. Kun således løftes sløret for undertrykkelsesmekanismer og den måde de 
opleves på af såvel undertrykte som privilegerede. Kategorierne har mening og konsekvenser, og 
problemet er ikke at de eksisterer, men snarere at bestemte værdier knyttes til dem og at sociale 
hierarkier baseres på dem. (Crenshaw 1991: 22) 
 
Det postkoloniale perspektiv 
 
I mine øjne spejler den postkoloniale feministiske kritik sig i høj grad i de tanker som er udtrykt i 
ideerne om situeret viden og om intersektionalitet.  
 
I lighed med Donna Haraway og andre såkaldte standpunktsfeminister betoner postkoloniale 
feminister således, at viden er produceret af mennesker i bestemte sociale, kulturelle og 
geografiske positioner. Postkoloniale feminister peger i forlængelse heraf på, at der eksisterer visse 
begrænsninger i de vestlige feministiske tankegange, som kan være svære at opdage ’indefra’, og 
som derfor bedst kan justeres i samarbejde med feminister, som har andre baggrunde og 
identifikationer. (Arnfred 2007: 208) 
 
De postkoloniale feminister stiller sig kritisk overfor vestlig feminismes ofte implicitte og 
uerkendte hvidhed og universalisme. Det gælder bl.a indiske Chandra Talpade Mohanty, som i 
1984 skrev den banebrydende artikel Under Western Eyes, hvori hun rettede en skarp kritik mod 
feministiske analyser der baserer sig på en forudforstået ”antagelse om at kvinder er en allerede 
konstitueret og sammenhængende gruppe, der har samme interesser og ønsker uanset deres klassemæssige, 
etniske eller racemæssige placering” (Mohanty 1984: 222, her i Arnfreds oversættelse. Arnfred 2007: 
209) 
 
Mohanty kritiserer, at sådanne analyser af tredjeverdenskvinder ofte tager mand/kvinde-
magtrelationen for givet: Mænd er undertrykkere, kvinder undertrykte. En reel intersektionel 
analyse ville interessere sig åbent for, hvorledes magtdimensioner som race, klasse og køn spiller 
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sammen i en specifik kontekst, men det gøres som regel ikke. Tværtimod: I tillæg til den på 
forhånd fastsatte kønsundertrykkelse  produceres en lige så standardiseret ’tredjeverdens-
undertrykkelse’, hvormed de analyserede tredjeverdenskvinder gøres til undertrykte ofre i dobbelt 
forstand. 
 
Denne konstruktion af tredjeverdenskvinder som undertrykte per definition opfatter Mohanty 
som en form for diskursiv kolonisering fra vestlige feministers side. Og samtidigt med denne 
universelle fremstilling af undertrykte tredjeverdenskvinder får vestlige kvinder diskursivt 
fremstillet sig selv som ligestillede, frigjorte og med kontrol over egne liv. 
 
Med andre ord er den måde man forstår ’de andre’ på, afgørende for, hvordan man forstår sig 
selv, og vice versa. Og ’det vestlige blik’ på ’de andre’ fastlåser opfattelsen af disse andre i 
stereotype former, mens det samtidigt opbygger beskuerens egen forestilling om sig selv som fri, 
åben, og bærer af diverse ædle karaktertræk. Betragterens forestilling om sig selv får ekstra styrke i 
kraft af modsætningen til den indskrænkede og undertrykte ’anden’. (Mohanty 2004: 42) 
 
Dét Mohanty kritiserer, er altså dels forestillingen om ’kvinder’ som en samlet kategori, dels det at 
’kvinder’ opfattes som altid allerede undertrykte: ”Dette fokus på kvinders position, hvor kvinder ses 
som en sammenhængende gruppe på tværs af kontekster uanset deres klasse og etnicitet, strukturerer i sidste 
ende verden i binære, dikotomiske forståelsesmodeller, hvor kvinder altid ses i opposition til mænd, 
patriarkatet altid er mandsdominans, og de religiøse, juridiske, økonomiske og familiemæssige systemer 
implicit antages at være konstrueret af mænd.” (Mohanty: 241, citeret hos Arnfred 2007: 4) 
 
Sådanne analysestrategier forudsætter kvinders universelle underordning, og dermed forudsætter 
de dét, de egentlig skulle undersøge. Når kønsrelationer opfattes som på forhånd givne i fastlåste 
binære kategorier, bliver det svært eller umuligt at få øje på, at magtstrukturer kan være 
flerdimensionelle, modsætningsfyldte, ambivalente og foranderlige. (Se fx Oyewumi 2002: 2) 
 
Postkoloniale feminister hævder, at når vestlige feminister anvender begrebet ’forskellighed’, så 
mener de altid ’forskelligt fra’ (den hvide, europæiske norm), aldrig forskelligt i forståelsen af en 
heterogen arena, hvor forskellige lokaliseringer og positioneringer reelt anerkendes. (Mulinari: 47) 
Kritikken går således på, at hvid, vestlig middelklasse-feminisme ubevidst har reproduceret en 
kolonialistisk tradition for kulturessentialistisk tænkning, og den postkoloniale feminismes 
hovedformål er derfor at overskride denne. (Lykke 2008: 109)  
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Flere postkoloniale feminister har desuden påpeget, at den binære, hierarkiske konstruktion af 
kønsforholdet er skabt i det koloniale møde. ’There were no women in Yourubaland prior to 
colonization’, skriver nigerianske Oyeronke Oyewumi. Det kan synes at være en provokerende 
udtalelse, men kan måske bedst forstås hvis man sammenholder den med udtalelsen ’There were no 
blacks in Africa, til the white men came’. Oyewumi hentyder altså ikke til ’kvinder’ som biologisk 
kategori men til den sociokulturelle forståelse af denne kategori. (Oyewumi 2002: 5f) 
 
En central pointe i den kritik som Mohanty, Oyewumi og andre postkoloniale feminister 
fremfører, angår udviklingsagenturernes og de internationale organisationers og NGO’ers gender-
diskurs, som ofte udtrykker idéer om tredjeverdenskvinder som per definition undertrykte, som 
ofre og som en gruppe uden forskelle.  
 
I den sammenhæng viser identitetspolitik sig igen at indeholde visse dilemmaer. På den ene side er 
det jo godt at gøre op med forestillingen om kvinders universelle underordning og i stedet sige: 
’Det er jo det vi skal undersøge’, at droppe forudindtagelsen og i stedet forholde sig åbent til, at 
kønsrelationer kan være meget forskellige afhængig af kontekst, og at ikke alt behøver ligne 
Europa før vi kan tale om at kvinder kan have status eller magt i et samfund. Måske er det endda 
nødvendigt at blive ved at stille spørgsmålstegn ved, om vi i Europa har grebet kvindefrigørelsen 
så rigtigt an. 
 
På den anden side er der en materiel virkelighed, som taler for ikke at afskrive en samlet politisk 
tilgang. I mange fattige lande kan man tale om en feminisering af fattigdommen, om at kvinder har 
dårligere adgang til magt og til ressourcer, om høj mødredødelighed, og om at pigebørn går 
mindre i skole end drengebørn, hvilket legitimerer et fokus på ligestilling i FN’s 2015-mål og i 
dansk udviklingspolitik. Hvis vi hele tiden skal dekonstruere og holde os for øje at der også er 
forskelle, kan det synes vanskeligt at lave globale politikker som målrettet sigter på at bedre 
kvinders (og mænds) forhold ud fra et kønsperspektiv. Ikke desto mindre må det være dét, der 
ifølge Haraway, Mohanty og Crenshaw er udfordringen; at skabe mere nuancerede, situerede, 
kritiske og solidariske analyser som politikken kan baseres på. 
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At presse sukkerrør er hele familiens opgave. Lomerío. Foto: Julie Wetterslev 
 
Kapitel 3 - Metode 
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 I teksten Introduction – The Discipline and Practice of Qualitative Research, beskriver Norman 
K. Denzin og Yvonna S. Lincoln den kvalitative forsker som en bricoleur eller en Quilt Maker, der 
gennem sit arbejde sammensætter en montage eller et kludetæppe af forskellige typer materiale, i 
forsøget på at opnå en bedre forståelse af et foreliggende emne. (Denzin & Lincoln 2005: 4)  
Dette billede passer fint på min undersøgelse af køn og deltagelse i forvaltningen i 
Lomerío, da jeg i analysen benytter en kvalitativ forskningsmetode, som inddrager forskellige 
typer materiale. Dels anvender jeg bøger, artikler og statistik, lovtekster, rapporter og studier 
udført af andre, og dels anvender jeg mine egne interviews og observationer. En stor del af 
materialet har jeg således enten fremskaffet eller produceret under to feltophold i Bolivia; fra d. 19. 
marts til d. 8. april 2010 og fra d. 3. juni til d. 6. juli 2010. Den vægtigste del af feltarbejdet var den 
empiri-indsamling, jeg foretog i Lomerío. 
 
Den kvalitative forskningsmetode 
 
Den kvalitative forskningsmetode knytter sig ikke til et specifikt paradigme, en fagdisciplin eller et 
emne. Det er en metodisk tilgang, som sigter mod at skabe en forståelse og repræsentation af 
verden, i erkendelsen af, at den objektive virkelighed ikke i alle aspekter kan indfanges (Denzin & 
Lincoln 2005: 7). I sit udgangspunkt er kvalitativ forskning således værdiladet på den måde, at 
viden ses som noget, der skabes gennem tolkning af mening. Centralt i kvalitativ forskning står 
derfor synliggørelsen af multiple tolkninger, samt forskerens refleksioner over egen indstilling og 
indflydelse under produktionen af forskningsresultater, som en måde at skabe validitet på. 
(Ibid.:1-8)  
Anvendelsen af forskellige komplementære forskningsmetoder, den såkaldte metode-
triangulering, er også en del af den kvalitative forsknings skabelse af validitet. Dog bør billedet på 
kvalitativ udforskning ikke være trekanten, det bør snarere være en krystal eller en prisme, som 
gør det muligt at reflektere og vise den samme historie fra forskellige syns- og indgangsvinkler. 
(Ibid.: 5f) 
 
Ud fra en postkolonial optik er det vigtigt at være opmærksom på, at ’kvalitativ forskning ’ 
er tæt forbundet til den europæiske imperialisme og kolonialisme. Behovet for at forstå fremmede 
kulturer og samfund var således helt centralt i selve skabelsen af den kvalitative forskning, som 
opstod specielt i sociologien og antropologien. Idéen om etnografiske metoders brugbarhed er i høj 
grad skabt i europæernes koloniale møder med den kulturelle ’andethed’, og i den koloniale 
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kontekst var ’den anden’ ofte en eksotisk anden, en primitiv, ikke-hvid person fra en kultur, som 
blev opfattet som mindre civiliseret end den vestlige. (Vidich & Lyman 2000: 38). 
 
Selvfølgelig fandtes der kolonialister længe før antropologer og etnografer navngav deres 
discipliner. Men vestlige erobrere og missionærer betragtede indgående de kulturer de stødte på i 
Afrika, Latinamerika og Asien, og beskrev dem udførligt i de breve og beretninger som de sendte 
hjem til deres europæiske centre, og kolonimagterne brugte disse tidlige former for antropologi og 
sociologi i deres produktion af viden om de ’fremmede verdener’. (Denzin & Lincoln 2005: 2) 
 
Siden har mange grene af antropologien og sociologien søgt at bevæge sig bort fra den 
eurocentriske og racistiske bias som prægede disciplinerne, og når jeg i dette speciale anvender det 
partielle, det intersektionelle og det postkoloniale perspektiv som mit teoretiske fundament, er det 
fordi jeg i disse perspektiver ser en mulighed for at bevæge mig ud over det kolonialistiske 
projekt, som den kvalitative forskning har været involveret i. 
 
Den moderne kvalitative sociologi er optaget af at analysere og forstå sociale processer og 
mønstre, samt af at kortlægge grundlaget for individers og fællesskabers værdier og attituder, og 
dette harmonerer med den sociologiske metode i dette speciale, som har til formål at undersøge 
køn og deltagelse i de oprindelige folks forvaltning i Lomerío.  
Arthur J. Vidich og Stanford M. Lymann skriver om sociologen, at denne må være i stand 
til at sætte sin egen erfaringsverden ind i en bredere kontekst, og til at udvise følsomhed og 
nysgerrighed overfor både det som er umiddelbart synligt for opfattelsen, og dét der ikke er. 
Desuden må sociologen være i stand til at se ud over (aldrig bort fra) sine egne værdier, i forsøget 
på at opnå en forståelse der rækker videre end a priori forståelser; sociologen må forstå sig selv 
tilstrækkeligt godt til at være i stand til at have empati med andres roller og værdier. (Vidich & 
Lymann 2000: 37-38) 
 
Metodiske overvejelser 
 
Målet med analysen er ikke at afprøve eller teste bestemte teorier eller hypoteser, men at 
konstruere et validt og nuanceret billede af forvaltningen i Lomerío og af kønsproblematikken 
indlejret i denne kontekst. 
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I min udformning af undersøgelsen havde jeg for det første et fokus på, hvad oprindelige folks 
territoriale forvaltning har betydet for indbyggerne i Lomerío. Desuden havde jeg et særligt fokus 
på, hvordan arbejdet med køn har været en del af forvaltningen, og på hvorledes dette arbejde har 
ført til en ændring af kønsrollerne og øget inklusion af kvinderne i den politiske deltagelse.  
 
Analysen behandler således de oprindelige folks forvaltning i Lomerío i et kønssensitivt perspektiv, 
og forvaltningen omfatter både politisk organisation, territorial kontrol, naturressourceforvaltning, 
uddannelse, sundhed og produktion. Køn er indlejret i samtlige disse temaer, da køn optræder 
som et gennemgående tema i alle menneskelige strukturer og relationer. Derfor forsøgte jeg, da jeg 
under feltarbejdet indsamlede information om forvaltningen og dens resultater, at have blik for, 
hvilke problemstillinger der kan siges at have kønsligt fortegn i Lomerío, for på den måde at 
kunne sige noget om hvordan køn ’gøres’ og tænkes i alle områder af forvaltningen. 
 
Som forklaret i forrige kapitel forstår jeg ikke køn som en én gang for alle fastlagt kategori, som 
man uproblematisk kan referere til. I empiri-indsamlingen såvel som i databearbejdningen har jeg 
således forsøgt at anskue køn som et åbent, dynamisk, foranderligt og intersektionelt fænomen 
som er forbundet med andre sociale kategorier, som fx klasse, alder og etnicitet. I analysen af mine 
data forsøger jeg derfor at være opmærksom på kønsbegrebets mangetydighed og 
kontekstafhængighed, og at forholde mig åbent overfor hvilket system af kønsrelationer der gør 
sig gældende i den meget lokale kontekst som mit analyseeksempel fremviser. Jeg mener desuden, 
med baggrund i den postkoloniale feministiske kritik, at en historisk tilgang til konstruktionen af 
kønsrollerne i Lomerío er nødvendig. 
 
Empiri-indsamling 
 
På en kort tur til Bolivia i marts 2010 indsamlede jeg baggrundsmateriale om landreform, om 
kvinders andel i landreformen i Bolivia og om oprindelige folks territoriale forvaltning. Materialet 
fandt jeg blandt andet hos landreforminstituttet INRA, hos NGO’en Fundación Tierra og gennem 
programkoordinatoren for ADPI-programmet på den danske ambassade, med hvem jeg også 
diskuterede mulige TCO’er at foretage feltarbejdet i. Gennem viceministeriet for jord og udvikling 
i landområder fik jeg fat i de specifikke forvaltningsplaner for de enkelte TCO’er, hvilket gav mig 
et godt udgangspunkt for at se, hvordan forvaltningen af hvert enkelt territorium var tænkt, hvilke 
visioner man havde og hvilke aktiviteter der var forudset da forvaltningsplanerne blev sat i værk.  
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Udvælgelseskriterier og adgang til feltet 
 
Da jeg påbegyndte mit projekt havde jeg forestillet mig at aflægge besøg i to TCO’er i det 
bolivianske lavland, Lomerío i Santa Cruz departementet og Chacobo-Pacahuara i Beni 
departementet, for på den måde at præsentere og diskutere to forskellige eksempler på, hvordan 
kvinder havde deltaget i den territoriale forvaltning, samt hvilken betydning dette havde haft for 
deres situation. Jeg havde valgt disse to TCO’er, fordi Danida her har støttet såvel udstedelsen af 
skødet på jorden og selve forvaltningen8, hvilket skaber et link mellem specialets emne og en 
dansk kontekst. Danida har støttet forvaltningen i 6 forholdsvis store TCO’er i lavlandet og i en 
lang række mindre TCO’er i højlandet. Programmet startede imidlertid med udelukkende at støtte 
de oprindelige folk i lavlandet, og derfor har forvaltningsplanerne kørt længst i de 6 TCO’er i 
lavlandet: Yuracaré, Chacobo-Pacahuara, Cavineño, Machareti, Lomerío og Mosetén. (ADPI) 
 
Jeg havde først overvejet at vælge én TCO i højlandet og én i lavlandet, da dette ville garantere 
kulturel forskellighed og da problematikkerne omkring jord og organisering er meget forskellige i 
lavlandet og i højlandet9. I sidste ende besluttede jeg imidlertid, at det ville gøre undersøgelsen 
mere afgrænset, hvis jeg valgte at fokusere enten på højlandet eller på lavlandet, med de specifikke 
problematikker in mente. I den forbindelse syntes jeg at det var væsentligt at 
forvaltningsprojekterne havde kørt længst i lavlandet, da der således ville være flere erfaringer og 
da jeg vidste, at der fandtes dokumentation for disse.  
 
På den danske ambassade foreslog de mig at inddrage Lomerío, som med kønsbriller på 
fremtræder som et interessant sted, fordi lederen af den lokale oprindelige folks organisation her 
er en kvinde, som også blev valgt til den grundlovgivende forsamling i 2006, og fordi man her har 
flere kvinder mobiliseret i organisationerne. Det synes jeg var interessant, men samtidig slog det 
mig at Lomerío måske kunne være lidt af et ’showcase’-eksempel, hvor både forvaltningen og 
kønsspørgsmålet i denne fremstår som succeser. Dette indtryk blev forstærket da jeg i april 2011 
                                                 
8 Der findes efterhånden et stort antal TCO’er i Bolivia, såvel i højlandet som i lavlandet. Ikke alle har modtaget 
finansiel støtte fra Danida til at gennemføre forvaltningsplaner, da også andre donorer har støttet processen (Holland, 
IDH, Fondo de Desarollo para los Pueblos Indígenas).  
 
9
 Hvor konflikterne i det frugtbare lavland ofte drejer sig om kampen om naturressourcer, om de oprindelige folks 
ønske om også at have ret til de underjordiske ressourcer og statens forhindring af dette, eller om at forhindre 
udefrakommende i at fælde tømmer og drive kvæg i området, så drejer konflikterne sig i højlandet om at jordlodderne 
er blevet mindre og mindre siden landreformen i 1953, og at jorden er udpint og ufrugtbar, hvorfor der internt opstår 
konflikter mellem husstandene. (Colque 2009) 
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så, at Folketingets Udenrigsudvalg havde været i Bolivia, og at ambassaden i den forbindelse 
havde valgt at invitere dem til Lomerío for at give et eksempel på resultaterne af den danske støtte 
til oprindelige folks rettigheder. 
 
Tilgængelighed og muligheden for at skabe kontakt var også en del af mine udvælgelseskriterier. 
Generelt ligger TCO’erne noget afsides, og det er vanskeligt at skaffe oplysninger om, hvorledes 
man transporterer sig ud til dem. Ligeledes var det vanskeligt at komme i kontakt med de lokale 
oprindelige folks organisationer fra Danmark. Jeg sendte e-mails og ringede til flere af de regionale 
paraply-organisationer (CPESC, Beni, CIDOB) og til NGO’er som beskæftiger sig med oprindelige 
folks fællesjorde og territorial forvaltning, men fik meget få svar.  
 
Lomerío var en nogenlunde tilgængelig mulighed, da jeg allerede fra Danmark kunne finde frem 
til, hvordan jeg kunne komme derud. Gennem NGO’en APCOB og den lokale oprindelige folks 
organisation OICH (Organización Indígena de los Chiquitanos) lykkedes det mig også at få 
kontaktinformationer på borgmesteren i Lomerío, samt på lederen af CICOL (Confederación 
Indígena de las Comunidades Originarias de Lomerío). Jeg skrev til dem, men fik aldrig svar, og hver 
gang jeg ringede til borgmesterens mobiltelefon var den slukket. Den lokale paraply-organisation 
for Chácobo-Pacahuara, C.I.R.A.B.O, havde jeg endnu sværere ved at nå, idet det end ikke 
lykkedes mig at fremskaffe en e-mail adresse som fungerede, før afrejsen fra Danmark. 
 
Til trods for mine overvejelser om at inddrage Chácobo-Pacahuara indså jeg desuden, at en uge 
ville være alt for kort tid til at få ordentlig indsigt i de forhold, som kunne give svar på mine 
spørgsmål. Jeg besluttede at jeg hellere ville lave én god, grundig undersøgelse ét sted, end to 
overfladiske rundspørger to steder, og derfor blev jeg lidt mere end to uger i Lomerío, i stedet for 
som først planlagt at besøge begge TCO’er. 
 
Baggrundsinterviews 
 
Da jeg vendte tilbage til Bolivia i juni foretog jeg først baggrundsinterviews i La Paz med Hans 
Petter Buvollen, programkoordinator for ADPI-programmet og med Carmen Barragán, en 
tidligere programmedarbejder på samme program. Jeg interviewede desuden Gaby Gómez-
García-Vargas, der tidligere arbejdede som konsulent for landreforminstituttet INRA, og som er 
forfatter til bogen La Tierra Tiene Nombre de Mujer (Jorden har en kvindes navn), en bog som 
omhandler kvinders deltagelse i og udbytte af den bolivianske landreform. 
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Herefter tog jeg til Santa Cruz, hvor jeg interviewede Alcides Vadillo som er regional direktør for 
NGO’en Fundación Tierra, en organisation som arbejder med jordspørgsmålet og specifikt med 
oprindelige folks fællesjorde. Vadillo var direktør for INRA fra 2004-2005 og han har tidligere 
arbejdet tæt sammen med Danida, CIDOB og indbyggerne i Lomerío, idet han arbejdede som 
’tekniker’ med at bistå processen omkring den territoriale forvaltning. I Santa Cruz interviewede 
jeg også CIDOB’s sekretær for Jord og Territorier, en tekniker fra CIDOBs sekretariat for Køn, samt 
sekretæren for Jord og Territorier i CNAMIB (Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia). 
Endelig interviewede jeg en repræsentant for NGO’en CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos y 
Investigación Social), en organisation som har givet juridisk assistance til de oprindelige folk i 
lavlandet i forbindelse med deres krav på jorden, ligesom jeg interviewede Elisa Saldías, sociolog 
og direktør for det humanistiske fakultet på Gabriel René Moreno Universitetet, som har arbejdet 
med kønsanalyse i Lomerío. 
 
Disse baggrundsinterviews gav mig en forståelse for landreformprocessen i Bolivia, for TCO’erne 
som kategori, og for den såkaldte gestión territorial indígena (oprindelige folks territoriale 
forvaltning). Flere af mine interviewpersoner, fx i Fundación Tierra, CIDOB og CEJIS 
argumenterede således for en sammenhæng mellem jord og identitet, som betyder at oprindelige 
folk kun kan overleve og udvikle sig som folk i kraft af denne form for landreform. Samtidigt 
gjorde de mig opmærksom på de problemstillinger og dilemmaer som TCO’erne repræsenterer. 
Flere af informanterne havde desuden førstehåndskendskab til Lomerío, og de kunne derfor give 
mig en forståelse for nogle af de dynamikker og forhold, som er betydende for forvaltningen, og 
for spørgsmål om køn og deltagelse i TCO’en. Baggrundsinterviewene og den forforståelse de gav, 
var derfor en vigtig del af planlægningen og fokuseringen af feltarbejdet i Lomerío. 
 
Feltarbejdet i Lomerío 
 
Det vægtigste feltarbejde var i selve Lomerío, som befinder sig syv timers busrejse fra Santa Cruz, 
langt inde i skoven i det bolivianske lavland. Jeg ville gerne have haft en aftale med de lokale 
autoriteter forud for min ankomst, men jeg havde som nævnt ikke været i stand til at skabe 
kontakt med hverken borgmesteren eller med den lokale oprindelige folks organisation CICOL, 
hverken fra Danmark, eller gennem mine talrige forsøg fra La Paz og Santa Cruz. 
Internetadgangen i Lomerío er mere end begrænset (der er kun momentvist internet i ét af de 28 
comunidades), mobilnettet når ikke området, og den telefonboks som jeg havde haft nummeret på 
viste sig at være i stykker.  
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Det var en lidt ubehagelig følelse at ankomme til Lomerío uden nogen form for aftale, og det var 
tydeligt at såvel autoriteterne som befolkningen generelt havde lidt vanskeligt ved at placere mig 
og ved at forstå formålet med mit besøg. Alligevel var det ikke vanskeligt at få lov til at interviewe 
de folk jeg havde håbet på, ligesom jeg undervejs fik adgang til mange flere, som også viste sig at 
have relevans for undersøgelsen, men en vis form for reservation og skepsis overfor mig og mit 
projekt kunne jeg aldrig helt ryste af mig. Det kunne formentlig have formet sig lidt anderledes, 
hvis jeg havde formået at skabe kontakt forud for mit besøg - men en del af afstanden mellem mig 
og feltet skyldtes andre faktorer.  
 
For det første var det svært for folk i Lomerío at forstå min rolle. Jeg forsøgte godt nok at lægge 
vægt på, at jeg var kommet som uafhængig forsker, dvs. specialestuderende fra universitetet, med 
interesse i forvaltningsprocessen og køn som en del af denne. Den slags besøg har de haft før i 
Lomerío, for de fortalte mig om nogle antropologer som havde været hos dem i år ad gangen og 
skrevet noget værre vrøvl bagefter. Skolelæreren som jeg boede hos, mente at det var mærkeligt, 
hvordan folk syntes at de kunne komme udefra og skrive om kulturen uden egentlig at kende den 
ret godt. Den pointe forstår jeg udmærket, og den gjorde mig ikke mere veltilpas, men efter en 
række længere samtaler blev vi alligevel enige om, at vi formentlig kunne lære noget af hinanden.  
 
Generelt kommer der dog ikke mange forskere til Lomerío. De fleste vestligt udseende mennesker 
på disse kanter (læs: som ligner mig) kommer i forbindelse med NGO’erne og 
donororganisationernes projekter og programmer, ligesom nogle kommer i forbindelse med 
kirkelige hjælpeprojekter i regionen. Den mest sædvanlige modtagelse jeg fik, var således 
spørgsmålet om, hvilket projekt jeg kom fra, og hvad jeg ville bidrage med. Når jeg svarede at mit 
formål var et andet, oplevede jeg flere gange at få en håbefuld kommentar om, at jeg så nok ville 
komme tilbage en anden dag med et projekt til dem. Det er tydeligt, at lomerianerne har lært at 
tale projekt-sprog og at bruge NGO’er og donororganisationernes interesse strategisk. 
 
Jeg nævnte da også ofte Danida og den danske ambassade som mit forbindelsesled til Lomerío, i 
dét dansk udviklingsbistand har finansieret skødet på jorden og forvaltningsprocessen. Mange 
nikkede genkendende, når jeg sagde at jeg kom fra Danmark, og jeg fornemmede at det 
genererede en del velvilje, men selvfølgelig kan det også have resulteret i, at mine 
interviewpersoner har opfattet mig som en repræsentant for Danida (selvom jeg anstrengte mig for 
at forklare at det ikke hang sådan sammen). 
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Interviews og observationer 
 
I løbet af de to uger jeg tilbragte i Lomerío interviewede jeg den nyvalgte borgmester, som også er 
den tidligere leder af CICOL, samt to andre medlemmer af kommunalbestyrelsen (en mand og en 
kvinde). Herudover interviewede jeg hospitalsdirektøren i San Antonio de Lomerío, en af 
skoledirektørerne og en skolelærer, for på denne måde at danne mig et billede af kønsspørgsmål 
indenfor sundhed og uddannelse. Desuden interviewede jeg to kvinder som arbejder med et 
sundhedsprojekt finansieret af USAID, med særligt fokus på kvinders seksuelle og reproduktive 
rettigheder. I CICOLs hovedkvarterer i landsbyen Puquio interviewede jeg den kvindelige leder 
Presidente/Cacique General, samt organisationens Sekretær for Køn, Sekretæren for Jord og 
Territorium og en tidligere Sekretær for Uddannelse. Jeg var også med ved et møde mellem 
CICOL og det spanske udviklings-agentur AECID vedrørende leder-seminarer for kvinder og 
unge i Lomerío. På dette møde blev flere af barriererne for at fremme kvinders politiske deltagelse 
diskuteret. Samme eftermiddag deltog jeg, da en gruppe unge evaluerede deres seminar.  
 
For at undgå at fokusere ensidigt på bestemte samfundslag og udelade andre grupper, 
interviewede jeg flere som jeg ikke valgte ud fordi de bestred offentlige embeder. Jeg interviewede 
flere kvinder mens de arbejdede i deres huse, én mens hun broderede en dug, en anden mens hun 
vævede og en tredje mens hun ryddede op foran sit hus. Jeg interviewede ligeledes to unge, en 
pige og en dreng fra det førnævnte seminar, da jeg ledsagede dem på en søndagsudflugt hvor 4 
forskellige comunidades mødtes for at spille fodbold, spise og drikke sammen og nyde livet. 
 
Generelt er mine interviews således i analysen ledsaget af de observationer jeg løbende gjorde mig 
i Lomerío. Eftersom vi boede hos lokale familier havde jeg god mulighed for at tale med dem, og 
generelt var folk snakkesalige og nysgerrige med hensyn til min tilstedeværelse. Udover de 
førnævnte møder og festligheder deltog jeg også i et møde i kvindernes kunsthåndværkforening i 
Puquio, jeg fulgte med en bondemand og hans børnebørn i marken og var med til presse sukkerrør 
i deres manuelle sukkermølle, jeg var med til at fejre San Juan (Sankt Hans) og blev inviteret til en 
privat fest (Pascua) hvor to familier mødtes for at fejre hinanden med store mængder mad og 
chicha (traditionel majsøl).  Alt dette gav mig mulighed for at observere kønsroller som de 
udspiller sig i hverdagslivet i landsbysamfundene, og det var med til at give mig et mere 
vidtspændende billede af livet og kulturen i Lomerío, hvilket jeg synes er vigtigt for analysen.  
 
Udover at besøge de to centrale landsbyer, San Antonio de Lomerío (hvor kommunalbestyrelsen 
holder til) og Puquio (hvor CICOL har hjemme), fandt jeg desuden snart ud af, at jeg også måtte 
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besøge nogle af de andre comunidades for at danne mig et bedre indtryk af forholdene i Lomerío, 
idet de mindre og/eller mere afsidesliggende comunidades var anderledes end de to førstnævnte. 
Om end jeg kun overnattede i San Antonio og i Puquio, besluttede jeg derfor at aflægge besøg af 
nogle timers varighed i tre andre comunidades: Monterito, La Asunta og San Martín. 
 
Som supplement til interviews og observationer havde jeg planlagt at udføre en mere kvantitativ 
spørgeskemaundersøgelse med spørgsmål som relaterede sig til deltagelse i forvaltningen og til de 
forbedringer som indbyggerne (mænd og kvinder) havde oplevet indenfor de forskellige områder 
i forvaltningsplanen. Jeg havde 100 kopier af spørgeskemaet med til Lomerío, men efter at have 
lavet en prøve på 11 indså jeg, at det ville være så tidskrævende, at jeg ikke ville have tid til andet 
(specielt ikke hvis undersøgelsen skulle repræsentere indbyggerne i alle 29 comunidades).  
Jeg måtte også indse, at spørgeskemaet ikke svarede godt nok til den sociale virkelighed i Lomerío. 
For eksempel vidste halvdelen af mine 11 respondenter ikke, hvad ’Oprindelige folks territoriale 
forvaltning’ betød, hvorfor det ikke gav mening at spørge om, hvorvidt de havde deltaget i denne 
eller ej, eller om de mente at forvaltningen havde medført positive forandringer indenfor 
forskellige områder. Da jeg fx spurgte om udannelsessystemet i TCO’en var blevet forbedret som 
led i forvaltningen, svarede nogle med en beskrivelse af deres egne oplevelser i skolesystemet for 
30 år siden, og jeg kunne høre at de snarere svarede nej til spørgsmålet om, hvorvidt de selv havde 
fået en god uddannelse. Eftersom der kun var elektricitet (nogle steder) i Lomerío 2 timer om 
dagen, og eftersom der ingen printer eller kopieringsfaciliteter var, var det umuligt for mig at 
redigere spørgeskemaet og starte forfra. Ikke desto mindre tjente spørgeskemaet alligevel et 
formål, da det affødte flere interessante samtaler om jorden, kvinders deltagelse og de ændringer 
som skødet og forvaltningsprocessen har medført. 
 
Hvad angår den økonomiske og sociale betydning af den territoriale forvaltning, så havde jeg 
håbet at jeg ville kunne finde opdaterede statistiske oplysninger, sammenlignelige med de tal som 
opgives i forvaltningsplanen, for på denne måde at kunne sammenligne situationen før og nu. Jeg 
faldt over enkelte oplysninger, men generelt var statistik vanskeligt at fremdrive i Lomerío, 
hvorfor jeg ofte måtte tage til takke med subjektive vurderinger og tilnærmelser. Noget andet som 
indimellem gør det vanskeligt at vurdere hvordan den territoriale forvaltning har ændret 
indbyggernes forhold er, at ikke bare Danida, men også mange andre donorer, NGO’er og 
kirkelige organisationer har været involveret i området i løbet af de sidste ti år. Det gør det ofte 
vanskeligt at bedømme hvorvidt forandringer skyldes den danske støtte eller andre interventioner, 
også hvad kønsroller og kvinders muligheder angår. 
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Selv om min tilstedeværelse og mine spørgsmål blev accepteret i Lomerío, var jeg i høj grad en 
udefrakommende, hvilket har påvirket den måde mine interviewpersoner har fremstillet deres 
sociale virkelighed på, specielt da de ofte så mig som en kilde til finansiering indtil, og nogle gange 
selv efter at jeg forklarede, at det var jeg ikke. Den mulige konflikt mellem oprindelige folks kultur 
og kvinders rettigheder er et delikat emne, og allerede gennem mine baggrundsinterviews var jeg 
blevet bekendt med, at spørgsmål om køn ofte bliver mødt med en vis skepsis i Lomerío. I de 
første mange interviews oplevede jeg da også at få en slags ’standardiserede’ svar, som venligt 
forklarede at man havde arbejdet med kønsspørgsmålet, således at kvinder nu deltog helt på lige 
fod med mænd. Først efter nogle dage med interviews og observationer begyndte det at stå mere 
klart for mig, hvilke områder jeg skulle spørge ind til for at få et mere nuanceret billede af 
kønsrelationerne i Lomerío, og af den måde, hvorpå de strukturerer, muliggør og begrænser 
kvinders deltagelse i forvaltningen. Eftersom jeg hele tiden lærte mere og gennemtænkte 
problemerne, ændrede jeg løbende mine spørgsmål, så de blev mere og mere specifikke og 
velegnede i den lomerianske kontekst. Da den første uge var gået var jeg stadig i gang med denne 
proces, og jeg følte at det var alt for tidligt at afslutte undersøgelsen og begynde på ny et helt andet 
sted. 
 
Alt I alt vendte jeg hjem til Danmark med 22 båndede interviews og en stor samling feltnoter. 
Under feltarbejdet fik jeg ligeledes fat på en såkaldt gender analysis som NGO’en APCOB lavede i 
Lomerío i 1999 (Bauenkamp 1999), og som kan anvendes som en slags ’baseline’ beskrivelse der 
fortæller om kønsroller og kvinders situation og deltagelse et par år før Danidas støtte blev sat i 
værk og forvaltningsprocessen tog fart. Jeg fik også et eksemplar af en række dokumentarfilm som 
den hollandske journalist Peter Oud lavede i 2008 om en række aspekter i den territoriale 
forvaltning. Dette materiale gør mig i stand til at konstruere et pålideligt billede af hvilke 
ændringer udstedelsen af skødet på fællesjorden og forvaltningen af territoriet har medført i 
Lomerío, samt af kvindernes deltagelse og muligheder i denne proces. 
 
Interviewtekniske refleksioner 
 
Da jeg som nævnt ikke havde kunnet planlægge mit besøg i detaljer før ankomsten til Lomerío, 
lavede jeg aftaler på stedet. Som regel aftalte jeg interviewet med interviewpersonerne dagen 
forinden, så de havde tid til at tænke over om de ville deltage, og jeg tilbød dem altid anonymitet 
og gav dem mulighed for at vælge, at interviewet ikke skulle båndes. 
Alle interviews er gennemført på spansk. Forud for min ankomst til Lomerío var jeg 
bekymret for, hvorvidt sproget ville være et problem, da det lokale oprindelige sprog i Lomerío er 
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besiro. Det var imidlertid ikke meget problematisk, da størstedelen af befolkningen i Lomerío taler 
flydende spansk – og mange har aldrig lært bésiro selvom der nu gøres en stor indsats for at få 
sproget tilbage i undervisningen og i hverdagen. Dog oplevede jeg i forhold til den ældre 
generation et par gange, at kommunikationen blev vanskeliggjort af de ældres manglende 
spanskkundskaber og min manglende evne til at kommunikere på bésiro. 
 
Forud for ankomsten til Lomerío havde jeg udarbejdet interviewguides med spørgsmål, som jeg 
ønskede at stille autoriteterne i CICOL og kommunalbestyrelsen (se bilag 2). Interviewene var altid 
semistrukturerede i den forstand, at jeg tog udgangspunkt i en interviewguide, men lod samtalen 
udvikle sig, og var opmærksom på at mine interviewpersoner kunne fremsætte nye 
problematikker eller vinkler, som jeg ikke på forhånd havde forestillet mig. På samme måde 
forsøgte jeg at inkorporere de nye informationer og spørgsmål som opstod i ét interview, således 
at interviewguiden til det næste interview blev udbygget med de nye spørgsmål som opstod 
under feltarbejdet. 
 
          I overensstemmelse med min tilslutning til princippet om ’situeret viden’ er jeg af den 
opfattelse, at det såkaldt ’videnskabelige’ ideal om objektivitet i interviewsituationen er 
problematisk. Ifølge min opfattelse er et interview aldrig blot en neutral udveksling af spørgsmål 
og svar, da interviewet aldrig kan tages ud af den historiske og politiske kontekst det produceres i, 
og dette er da også i højere og højere grad anerkendt i kvalitativ forskning (Se fx Fontana et. al.: 
695f). Som interviewer udformer man sine spørgsmål ud fra tanker, holdninger og følelser dannet i 
denne kontekst. Man vil opnå vidt forskellige resultater alt efter den indgangsvinkel man 
anlægger, og resultaterne vil være alt andet end neutrale. Desuden bestemmer man som 
interviewer siden hvilke dele af interviewet der er relevante i belysningen af problemstillingen og 
hvilke der ikke er, og i denne udvælgelse vil der igen være elementer af forforståelse, motiv og 
politisk ståsted.  
Mit syn på interviewet er således, at det er en mere eller mindre struktureret samtale 
mellem to eller flere parter, og at mine synspunkter som interviewer og måden hvorpå jeg spørger, 
er afgørende for, hvad jeg finder ud af. Når jeg inkluderer en udførlig præsentation af hvordan jeg 
forstår køn som genstand for forskning i dette speciale, samt en grundig indføring i konteksten 
angående oprindelige folks territoriale forvaltning i Bolivias lavland, er det derfor for at gøre klart, 
hvilken forforståelse jeg havde af disse forhold. Det er tekster som er påbegyndt inden feltarbejdet 
i TCO’erne, og selv om de senere er blevet revideret og omskrevet, giver de i høj grad et indblik i 
det ståsted, hvormed jeg mødte feltet. 
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Etik og anonymisering 
 
Når man forsker i menneskelige relationer og bruger rigtige mennesker som eksempler bør man 
altid være varsom med, hvorledes man fremstiller dem. Traditionelle etiske hensyn i kvalitativ 
forskning omfatter således principper om informeret samtykke, ret til privatliv og beskyttelse mod 
overlast (Se fx Fontana et. al. 2005: 795). Én ting er, at informanter indvilger i at deltage og stå frem 
med navn efter at være blevet sandfærdigt informeret om undersøgelsens formål. Noget andet er, 
at man som informant risikerer at blive mistolket, eller at man, specielt i landsbysamfund som dem 
i Lomerío, risikerer at andre siger noget om én, som man ikke ønskede offentliggjort.  
 
Ingen af mine interviewpersoner udbad sig anonymitet, og hvad angår mine interviews 
med medarbejdere på den danske ambassade, på universitetet, hos NGO’er og i 
paraplyorganisationen CIDOB, så har jeg valgt at lade deres navne fremgå i teksten, idet jeg 
vurderer, at de ingen overlast lider herved. 
Omvendt har jeg til en vis grad forsøgt at beskytte mine informanter i Lomerío, ved ikke at 
nævne dem ved navn. Det skyldes, at visse af de forhold som omtales i mine interviews er private, 
og at mine informanter taler om hinanden10. Enkelte navne som optræder i kapitlerne om Lomerío 
er således opdigtede. 
Jeg havde også overvejelser om, hvorvidt jeg overhovedet skulle fortælle, hvilken af 
TCO’erne i lavlandet vi befinder os i, men jeg synes det er vigtigt at holde fast i de specifikke 
historiske og materielle forhold som gør sig gældende i Lomerío. Dermed er min beskyttelse af 
informanterne ikke total, da jeg fx nævner deres poster i organisationen CICOL, og man vil 
formentligt kunne finde frem til dem hvis man har den intention. Alligevel finder jeg, at der er en 
grad af beskyttelse indeholdt i udeladelsen af deres navne. 
 
Analysens opbygning 
 
Analysen i dette speciale beskæftiger sig med en gruppe mennesker i Bolivias lavland, der 
beskriver sig selv som ’oprindelige folk’, og som giver sig af med noget de kalder ’oprindelige 
folks territoriale forvaltning’. Første del af analysen er derfor et forsøg på at indkredse begrebet 
’oprindelige folks territoriale forvaltning’, gennem et historisk perspektiv som fokuserer på det 
                                                 
10
 Beskyttelse af mine informanter i Lomerío er også årsagen til, at jeg hverken vedlægger specialet en cd-rom med 
interviewene som lydfiler eller en udskrift af de transskriberede interviews (men disse data vil naturligvis kunne 
fremvises ved forespørgsel). 
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bolivianske lavland, da analysens fokus på køn og deltagelse er indlejret i denne historiske og 
materielle kontekst.  
 
Herefter retter analysen sig mod studiet af TCO’en Lomerío og forvaltningen af denne. Analysen 
beskriver dels, hvilke målsætninger man i Lomerío havde sat op for den territoriale forvaltning, 
dels hvordan det er gået med at arbejde sig frem imod målsætningerne. Som nævnt omfatter 
forvaltningen i Lomerío en lang række aspekter, herunder sundhed, uddannelse, økonomi og 
produktivitet, hvorfor det ville være umuligt for mig at give et fuldt, udtømmende overblik over 
resultaterne af forvaltningsprocessen. Alligevel forsøger jeg at tegne et generelt, overordnet billede 
af forvaltningens betydning, da analysen af køn og deltagelse ikke kan løftes ud af denne kontekst. 
Mænds og kvinders forhold og muligheder er betinget af den generelle livssituation i TCO’en, og 
derfor forsøger jeg at finde et overordnet svar på, hvad skødet på jorden og forvaltningen af den 
har betydet for indbyggerne i Lomerío. 
 
Hvis hele forvaltningen behandles på en overordnet og delvis overfladisk vis, så retter analysens 
sidste del sig mod køn og kvinders deltagelse i det politiske og organisatoriske niveau i 
forvaltningen. Dels undersøges det, hvordan og hvorledes køn er blevet en del af den territoriale 
forvaltning, og hvordan man konkret har forsøgt at promovere kvinders deltagelse, dels diskuteres 
det hvorvidt målsætningerne er nået og hvorledes kvindernes situation og muligheder kan siges at 
have ændret sig som led i forvaltningsprocessen.  
 
De vigtigste kilder i analysen er mine interviews og observationer. Samtlige båndede interviews er 
transskriberet fuldt ud som led i analysen. Jeg har i denne proces fået hjælp af min bolivianske 
kærestes lillesøster, og vi er sammen nået frem til de tekster, som interviewene udgør. Herefter har 
jeg læst teksterne igennem i et forsøg på at forstå dem i deres helhed, før jeg begyndte at udpege 
analysens temaer og identificere mine interviewpersoners forskellige holdninger til de mange 
problemstillinger i det empiriske materiale.  
 
Jeg sammenholder løbende mine interviews og observationer fra Lomerío med de oplysninger 
som mine baggrundsinterviews har bidraget med og med artikler, bøger og policy-papirer om 
landreform, køn og oprindelige folk i Bolivia. Kilderne præsenteres løbende i forordene til hvert 
analysekapitel (kap. 4, 5 og 6), og de sikrer at det ikke står alene hvad indbyggerne i Lomerío 
fortæller, da deres udsagn underbygges, diskuteres eller modsiges af andre kilder. 
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Bror og søster. San Martín, Lomerío. Foto: Julie Wetterslev 
 
Kapitel 4 - Oprindelige folks territoriale forvaltning i Bolivias lavland 
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Nærværende kapitel er et forsøg på at indkredse, hvad oprindelige folks territoriale forvaltning er, 
ud fra et historisk perspektiv som tager udgangspunkt i den specifikke kontekst i Bolivias lavland, 
og som har fokus på at forklare den historiske baggrund for chiquitanoernes forvaltning i Lomerío. 
 
Kapitlet er baseret på en artikel af den spanske historiker, geograf og antropolog Jorge Salgado, 
som har specialiseret sig i oprindelige folk i Bolivias lavland, og som argumenterer for, at ’de 
oprindelige folks territoriale forvaltning’ er en begrebsliggørelse af noget som har fundet sted i 
århundreder: præ-koloniale befolkningsgruppers forvaltning af større eller mindre territorier 
(Salgado 2009). Som supplement til denne artikel anvender jeg en række andre historiske 
fremstillinger om jordspørgsmålet i Bolivia, heriblandt Miguel Uriostes tekst Latifundios, 
avasallamientos y autonomías – La reforma inconclusa en el Oriente (Urioste 2005), Ricardo Valenzuelas 
bog Tierra y Territorio en Bolivia (Valenzuela 2008) og artiklen Territories and Citizenship: The 
Revolution of the Chiquitanos af Eduardo Cáceres (Cáceres 2008). 
 
I afsnittet om hvordan begrebet ’oprindelige folks territoriale forvaltning’ har udviklet sig siden 
dannelsen af CIDOB i 1982 anvender jeg desuden informationer fra mine baggrundsinterviews 
med repræsentanter for de forskellige organisationer, ligesom jeg anvender systematiseringen af 
erfaringer fra ADPI-programmet (Parellada et. al. 2010) og en policy-note om planer for 
oprindelige folks territoriale forvaltning, skrevet af den costaricanske antropolog Carlos Camacho. 
 
De prækoloniale samfund og de jesuitiske missioner 
 
Det begrænsede kendskab man har til indbyggerne i det bolivianske lavland før spaniernes 
ankomst stammer fra de spanske kronikører, munke og erobrere som udforskede området i 1500-
tallet. I disse beretninger fremgår det, at lavlandets indbyggere forud for og ved den første kontakt 
med spanierne var organiseret i nomadiske og semi-nomadiske grupper på op til 300 personer, der 
som oftest migrerede efter årstiden og de naturressourcer de levede af11. (Salgado 2009: 214) 
     Den sociale organisation i disse grupper har formentlig været lig den, som er beskrevet 
for øvrige grupper i det sydamerikanske lavland. Overordnet var disse grupper karakteriseret dels 
ved en høj grad af lighed inden for gruppen, dels ved en høj grad af personlig uafhængighed for 
den enkelte, og den højeste grad af specialisering var en kønnet arbejdsdeling. Der var ingen privat 
                                                 
11
 Mens nogle af disse grupper har levet udelukkende som jægere og samlere, har størstedelen af dem formentligt 
praktiseret en form for svedjelandbrug, hvori majs, yuca, jordnødder og græskar har været de vigtigste afgrøder. 
(Baumkamp 1999: 9) 
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ejendomsret over territorier og formentlig heller ikke over andre goder, da det produktive system 
fungerede uden ophobning af økonomisk overskud. Ledere i gruppen havde ikke magt til at 
påtvinge andre deres beslutninger, da beslutninger blev truffet af alle ved konsensus. Hvis det 
ikke var muligt at opnå konsensus, delte gruppen sig. (Baumkamp 1999: 9) 
 
Mens det bolivianske højland tidligt efter den spanske erobring blev underlagt en kolonial 
struktur, forblev størstedelen af de oprindelige grupper i lavlandet upåvirkede af erobringen og 
koloniseringen i det 16. og 17. århundrede, selvom en række spanske og europæiske ekspeditioner 
søgte ned mod lavlandet fra Andes-regionen i denne periode. Ekspeditionerne havde først og 
fremmest til formål at lokalisere og erobre det sagnomspundne Paitití eller El Dorado, et sted som 
mentes at være uendeligt rigt på ædelmetaller, mens andre ekspeditioner havde til formål at 
indfange slaver til minerne i højlandet. Fra modsat side kæmmede mamelukkerne skovene på jagt 
efter slaver til de portugisiske kolonier, men kun de grupper af oprindelige folk som mødte disse 
ekspeditioner i kamphandlinger mærkede noget til dem. (Salgado 2009: 214) 
 
          De første europæere som for alvor slog sig ned i det bolivianske lavland var således de 
jesuitiske missionærer, og først med disses ankomst begyndte en reorganisering af de oprindelige 
folk og deres levevis i lavlandet. De første missioner blev grundlagt i slutningen af det 16. 
århundrede, og herefter gik missionærerne på jagt efter hedenske sjæle. Det var vanskeligt for 
jesuitterne at rekruttere de vantro, som levede spredt i skovene i små grupper, men selvom 
lavlandsfolkene gjorde modstand mod den kristne fremrykning i deres territorier, foretrak de 
tilsyneladende jesuitterne frem for den trussel, som spanierne og mamelukkerne repræsenterede. 
Med hårdt arbejde og tålmodighed, og ved at tilbyde dem store mængder mad, fik jesuitterne 
således samlet i hundredvis af individer fra forskellige grupper i missionerne. De oprindelige folk 
var ikke vant til at være fastboende, og derfor varede de første missioner kun kort, eftersom de 
indfødte stak af, lukkede missionerne ned eller fordrev missionærerne fra deres comunidades. (Ibid.: 
215) 
         I løbet af det 18. århundrede blev missionerne dog mere fasttømrede: jesuitterne slog sig ned i 
de områder som i dag er kendt som La Chiquitanía, Beni og El Chaco, indtil de blev fordrevet i 
176712. Missionerne etablerede en afgrænsning af territoriet og anlagde landbrugsaktiviteter, 
                                                 
12
 I løbet af 1800-tallet fik missionerne så stærkt fodfæste, at flere af lavlandets oprindelige indbyggere levede i 
missionerne end uden for dem, om end det ikke gjaldt alle de oprindelige grupper. Således fortsatte ayoreoerne, 
tsimanerne, chácoboerne og sirionóerne i høj grad den dynamiske, nomadiske forvaltning af territoriet, om end enkelte 
grupper fra disse folk også blev indlemmet i de religiøse missioner. Denne udvikling førte til stridigheder mellem de 
oprindelige folk i missionerne og de oprindelige folk uden for missionerne. (Salgado 2009: 215) 
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hvormed de brød med den forvaltning af territoriet som de oprindelige folk i lavlandet havde 
praktiseret hidtil, karakteriseret ved dynamiske territorier, fleksible grænser og konstant 
bevægelse. (Ibid.) 
 I forhold til den sociale organisation etablerede jesuitterne i missionerne et teokrati, hvor de 
selv var de ubestridte ledere, ligesom de indførte en arbejdsdeling og et hierarki som hidtil havde 
været de oprindelige folk ukendt. Idet der blev skabt et hierarki, hvor lederne havde politisk og 
økonomisk magt, blev der samtidigt skabt et skel mellem den offentlige og den private sfære - et 
skel som ikke havde eksisteret i de traditionelle lavlandssamfund. I overensstemmelse med 
europæiske værdier var den offentlige sfære i missionerne forbeholdt manden, mens den private 
sfære var kvindens domæne. Desuden forværredes kvindens sociale status i missionerne på grund 
af det kristne forlæg, som anså hende for at være svag og syndig. (Baumkamp 1999: 10) 
 
Chiquitanoerne og andre aktuelle nationer i Bolivia blev skabt i missionerne i en slags 
etnogenese, som var befordrende for koloniseringen; dét at man samlede flere forskellige 
oprindelige grupper i missionerne, som havde forskellige sprog og traditioner, gjorde det 
formentlig lettere at bryde folkenes organisation og grundlægge en ny. (Salgado 2009: 215)  
Præsterne var naturligvis missionernes overhoveder, og de havde som oftest hjælp af andre 
ikke-oprindelige til at bestride de vigtigste embeder i missionernes struktur. Omvendte 
oprindelige folk havde dog mulighed for at bestride poster som autoriteter (caciques) i missionens 
bydele, og selvom de overordnet var underlagt den religiøse struktur og organisering, udøvede de 
dermed stadig en grad af selvstyre. (Ibid:216) Ifølge Eduardo Cáceres kan man således sige om 
chiquitanoerne, at de ved at indgå en pagt med jesuitterne i missionerne undgik de værste følger 
af det koloniale styre. Ved at acceptere forkyndelsen af kristendommen og organiseringen i de 
strukturerede reservater som missionerne kan siges at have været, fik de mulighed for at 
bibeholde visse traditionelle institutioner og autoriteter, og de fik adgang til uddannelse og 
oplæring i mange kunstarter. (Cáceres 2008:1) 
 
Haciendaernes tid 
 
          Tilstedeværelsen af ikke-oprindelige individer i lavlandet var fortsat yderst begrænset indtil 
starten af det 18. århundrede, hvor de første kreolere (latinamerikanere af spansk eller europæisk 
oprindelse) begyndte at kolonisere, især i El Chaco, hvor de grundlagde de første storgodser eller 
haciendaer som driver kvægavl. Generelt havde lavlandets oprindelige folk i denne periode stadig 
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ingen kontakt med de koloniale autoriteter og med de politiske og administrative strukturer i 
kolonien – de var kun bekendte med missionens normer. (Ibid.)  
 
Haciendaerne, som for det meste blev placeret i eller meget tæt på de sekulariserede missioner, 
blev et vigtigt fundament under den bolivianske republik, som blev grundlagt i 1825. 
Autoriteterne i den nye bolivianske stat havde tætte bånd til den lokale elite af godsejere i 
lavlandet, og med deres landbrugslovgivning blev det let at fravriste de oprindelige samfund 
deres jord. Som i mange andre latinamerikanske lande symboliserede haciendaen modernitet og 
fremgang, og lovgivningen tilskyndede derfor oprettelsen af store landejendomme som kunne 
skabe ‘en sand økonomisk revolution’. (Salgado 2009: 217, Urioste 2005: 8, Valenzuela 2008: 11) 
Man førte en ekstensiv politik for at bryde forbindelsen mellem de oprindelige folks 
comunidades og deres jord, med den begrundelse at en privatisering af jorden ville forandre de 
oprindelige folks situation, da det ville give dem status som grundejere og gøre dem til værdige 
borgere i den liberale markedsøkonomi. I virkeligheden omdannede køberne af de oprindelige 
folks jorde dem til haciendaer, og de oprindelige folk som fulgte med jorden blev til fæstebønder 
som arbejdede i en feudal struktur. (Ibid.) 
Før udgangen af det 19. århundrede var de oprindelige folks bedste landbrugsjord og 
græsgange således blevet ført under haciendaernes ejerskab. Godsejerne fortrængte lidt efter lidt 
de oprindelige folks autoriteter og overtog kontrollen med eks-missionerne. Med anvendelse af ny 
teknologi fremmede godsejerne en ekstensiv produktion, og samtidigt nød de godt af det arbejde 
som de oprindelige folk (med republikkens velsignelse) var tvunget til at udføre mod brugsretten 
til en lille jordlod. (Ibid.) 
 
På haciendaerne blev de oprindelige folks autoriteter ofte brugt som mellemmænd af kreolere og 
religiøse overhoveder når disse skulle føre deres ordrer ud i livet. De oprindelige folks 
organisation blev med andre ord svagere og svagere mens haciendaerne blev ved at vokse og 
dybest set indberegnede folkene som en del af ejendommene: ”Until the last decades of the twentieth 
century, the estates were bought and sold with the purchase of indigenous families working there included in 
the contracts.” (Cáceres 2008: 2) 
 
Under gummi-boomet fra ca. 1890-1920 blev tusindvis af chiquitanoer, ayoreoer, guaraníer 
og andre lavlandsfolk ligefrem indfanget og deporteret til store landejendomme i det nordøstlige 
Amazonas hvor de arbejdede som slaver. Mange omkom som følge af de hårde arbejdsforhold, 
mens de overlevende langsomt mistede forbindelsen til deres kulturelle identitet. (Cáceres 2008: 2, 
Salgado 2009: 217) 
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         Enkelte grupper af oprindelige folk fortrak dog til afsidesliggende områder for at undgå at 
blive sendt til gummi-plantagerne. Landsbyerne i Lomerio er et eksempel på en sådan migration, 
da de blev dannet omkring starten af det 20. århundrede i chiquitanoernes forsøg på at undslippe 
arbejdsforholdene i gummi-produktionen. I de afsidesliggende områder fortsatte de oprindelige 
folk en fælles, traditionel forvaltning af territoriet, samtidigt med at de ofte reproducerede den 
organisatoriske struktur fra missionerne. (Salgado 2009: 216)  
 
Landreformen i 1953 
 
Bolivias omfattende landreform fra 1953 indførte et princip om jordens økonomiske og 
sociale funktion, hvilket betød at det blev muligt at konfiskere uproduktive godser og omfordele 
jorden til dem der havde mulighed for og brug for at bearbejde den. Et meget positivt resultat af 
landreformen var således, at det i højlandet i vid udstrækning lykkedes at afskaffe godsejervældet, 
at sætte arbejdskraften fri og at udstykke jordlodder til en lang række fattige familier. (Urioste et. 
al. 23, Valenzuela 2008: 22f) 
I lavlandet blev de store jordejere som drev landbrug og kvægdrift imidlertid snarere 
styrket gennem reformen, og her fortsatte udnyttelsen af arbejdere og bønder. Dette skyldtes dels 
at der ikke var nogle velorganiserede sociale bevægelser i det tyndt befolkede lavland, som 
krævede jord, dels at de statslige myndigheder var så godt som fraværende i regionen, og dels at 
sager om landejerskab skulle behandles i det ineffektive og korrupte retssystem. (Ibid.) 
 
Landreformens ophavsmænd havde udpeget det feudale system som en hindring for udviklingen 
af den kapitalistiske landbrugsproduktion, og ønskede at omdanne haciendaerne til ’firmaer’ og 
fæstebønderne til lønarbejdere. Landreformens sigte var ikke at genoprette en respekt for den 
oprindelige befolknings rettigheder, som stadig ikke anerkendtes legalt. De oprindelige folk i 
lavlandet var totalt fraværende i landreformprocessen, og blev ifølge Jorge Salgado anskuet som 
’børn der havde behov for statens beskyttelse’ i lovgivningen om jorden. Begrebet ’territorium’ var 
heller ikke en del af landreformen, som var udformet ud fra problemstillingerne i højlandet og 
som derfor havde et udpræget fokus på landbrugsjord. Reformen tog således ikke højde for de 
produktive og sociale systemer i lavlandet, som bl.a. krævede territoriale rum til jagt og fiskeri. 
(Salgado 2009: 219, Urioste et. al. 2005: 24) 
 
Alligevel var det til dels takket være landreformprocessen, at de oprindelige folk i lavlandet 
begyndte at organisere sig anderledes. Fæstebønderne på haciendaerne begyndte at organisere sig 
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i strukturer som mindede om bondeforeningerne i højlandet. I kraft af denne nye organisering 
begyndte de langsomt at løsrive sig fra haciendaerne og at etablere mindre landsbysamfund, da de 
med baggrund i landreformen kunne få udstukket mindre jorde til landbrugsproduktion. (Ibid.) 
 
At de oprindelige folk organiserede sig som bønder skyldes, ifølge Salgado, at denne form for 
organisation på dette tidspunkt havde gode muligheder for at skabe alliancer med staten og det 
omkringliggende nationale samfund. På sin vis var skabelsen af en landboklasse også at 
foretrække for godsejerne, frem for at tillade at de oprindelige folk fik kontrol over deres 
vidstrakte, traditionelle territorier. Den jord, de oprindelige folk fik adgang til, var ikke 
tilstrækkelig til at opretholde en levevis baseret på jagt, fiskeri og svedjebrug, og derfor var de 
oprindelige folk stadig nødsagede til at arbejde for godsejerne. (Ibid: 220) 
 
En anden og determinerende udvikling fra 1950’erne og frem var koloniseringen af lavlandet fra 
vest. Især de skiftende diktaturer i 1960’erne og 70’erne opererede med den opfattelse, at den 
østlige del af landet var et tomt område, hvor der ikke boede nogen og hvor man frit kunne 
kolonisere. Store koloniseringsprogrammer blev iværksat med det formål at tilskynde en 
udvikling af landbruget i lavlandet, og resultatet af denne udviklingsstrategi blev at ca. 400.000 
bolivianere forlod den fattige højslette for at bosætte sig i Santa Cruz-regionen. Dermed startede en 
ikke altid uproblematisk sameksistens mellem de landbrugsorienterede kolonister fra højlandet og 
de oprindelige folk i lavlandet. (Good: 107, Salgado: 219) 
De oprindelige folks bevægelse i ’Udviklingsæraen’ 
 
Efter årtier med militærdiktaturer genindførtes demokratiet i Bolivia i 1982, og på samme 
tidspunkt begyndte de oprindelige folk i lavlandet for første gang at samle sig for at fremføre 
deres krav som oprindelige folk, frem for som bønder. En række organisationer var spiret frem 
blandt grupper af oprindelige folk i 1970’erne, centreret omkring det centrale krav om adgang til 
og ret over territorier, og disse organisationer dannede i 1982 paraplyorganisationen CIDOB. 
 
Op igennem 80’erne og 90’erne blev flere og flere regionale og lokale oprindelige folks 
organisationer skabt, og de fik ofte støtte fra internationale NGO’er og udviklingsbureauer. Ifølge 
Jorge Salgado forsøger de oprindelige folks organisationer og NGO’erne som støtter dem at skabe 
et alternativ til den vertikale, evolutionistiske udviklingsmodel der opfatter den moderne vestlige 
civilisation som det højeste udviklingstrin. Salgado mener, at man skal forstå begrebet ’oprindelige 
folks territoriale forvaltning’ som et udtryk for en alternativ udviklingsmodel, der sætter 
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mennesker før markedet, solidaritet før konkurrence og menneskelig diversitet før en homogen, 
ensrettet menneskelig væren i verden. (Salgado 2009: 224) 
Selv om denne opfattelse selvfølgelig er i fare for på romantisk vis at idyllisere og idealisere 
de oprindelige folks landsbysamfund, så har man kunnet observere at de oprindelige folks 
organisationer ønsker at give lokalsamfundene hovedrollen i en udviklingsproces som skal 
bevæge sig ’indefra og ud’ frem for ’oppefra og ned’. 
 
Salgado mener imidlertid, at hvor Gestión Territorial Indígena (oprindelige folks territoriale 
forvaltning) burde fokusere på de oprindelige folks selvbestemmelse, så har de fleste NGO’er i 
deres tilgang til de oprindelige folks organisationer været meget projekt-orienterede, hvilket ofte 
har medført en manglende sammenhæng og bæredygtighed i forvaltningen. (Ibid.: 225) 
 
De oprindelige folk i Bolivia og andre steder har også i de senere år fået berømmelse for at have 
‘en tæt forbindelse til naturen’, hvorfor de oftere og oftere optræder i NGO’ernes og 
donororganisationernes miljøprojekter for naturbevarelse og bæredygtig udvikling (Se fx Hufty & 
Botazzi: 178, Mikkelsen 2005: 10, Salgado 2009: 224). Denne udvikling skyldes i høj grad de 
oprindelige folks organisationers egen retorik, men ifølge politologen Marc Hufty og sociologen 
Patrick Botazzi løber organisationerne en risiko ved at udnævne de oprindelige folk som naturens 
beskyttere: “Tidligere blev de oprindelige folk anset for at være vilde, som kun egnede sig til slaveri, 
assimilation eller udryddelse. Nu giver man dem, gennem diskursens magi, en hundredårig klogskab som 
gør dem til ’naturens beskyttere’”. (Hufty y Botazzi: 183) Det bekymrende ved denne tilgang til 
oprindelige folk kan således være, at man rekonstruerer et billede af ‘den ædle vilde’, et reduceret, 
fastgjort og stereotypt billede af oprindelige folk, som gør dem til uselviske altruister der 
modsætter sig kapitalismen og moderniteten.  
 Årsagen til at man har etableret bæredygtighed som et vigtigt element i NGO’ernes arbejde 
med oprindelige folk er, ifølge Jorge Salgado, at man idealiserer den bæredygtige praksis som de 
oprindelige folk har overlevet ved i deres skove og territorier tidligere. Herved overser man, at 
historien er gået sin gang, og at de oprindelige folk i dag også kan anvende naturressourcer på en 
måde, som ikke er specielt bæredygtig (Salgado 2009: 224). 
 
Et andet karakteristikum for NGO’ernes arbejde med de oprindelige folk er, ifølge Salgado, at 
NGO’erne modsat regeringer og erhvervsliv anser ’alt fortidigt’ for at være bedre end nutiden, og 
at de opererer ud fra tanken om at kapitalismen har været skyld i at menneskene har mistet deres 
’naturlige’ værdier, såsom gensidighed og solidaritet, i en verdensorden præget af konkurrence, 
fragmentation og ensretning. (Ibid.: 225) 
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Territoriet og de kollektive rettigheder 
 
Alcides Vadillo, som tidligere var direktør for det bolivianske landreforminstitut, forklarer at mens 
de oprindelige folks krav i første omgang var et krav om det mest basale, om retten til et stykke 
jord og dermed retten til overlevelse, så har kravet siden ændret sig. Kravet om jord er i højere og 
højere grad blevet sammenkædet med krav om kollektive rettigheder og om en statslig og politisk 
anerkendelse af de oprindelige folks kulturelle forskelle.  
Det betød at de oprindelige folk begyndte at kræve en multikulturel politik, som 
anerkendte deres forskellige politiske, organisatoriske og juridiske modeller, ligesom de krævede 
tosproget undervisning i skolerne og udvikling af alfabeter for de sprog, som ikke tidligere havde 
været alfabetiserede. I takt hermed blev kravet om jord til et krav om territorium, hvilket man 
blandt andet kunne se i den march for territorium og værdighed, som de oprindelige folk 
iværksatte i 1990: ”Parolen var territorium og værdighed, for uden territorium er der ikke værdighed mulig 
for de oprindelige folk. Territorium er rum til at leve, rum til kulturel reproduktion, det er muligheden for at 
overleve som folk, som kultur. Uden for territoriet er der ikke mulighed for kollektiv overlevelse, og så må 
folkene assimilere sig som arbejdere og som bønder.” (A. Vadillo)  
 
Det var denne forståelse af territoriet og de kollektive rettigheder, som blev anerkendt i 
INRA-loven fra 1996, i form af TCO’erne, som giver oprindelige folk ret til adgang til jord i 
tilstrækkelig udstrækning og med en tilstrækkelig god kvalitet til at muliggøre deres biologiske, 
økonomiske, sociale, kulturelle og politiske reproduktion. Skødet på TCO’erne blev udstedt til de 
oprindelige folks organisationer, og TCO’erne er ifølge INRA-loven uafhændelige, udelelige, 
uomstødelige og uforældelige, hvilket vil sige at de hverken kan sælges, deles, omstødes eller 
forældes. Endvidere foreskrev loven, at fordelingen og omfordelingen af jord og (fornybare) 
ressourcer indenfor TCO’erne skulle foregå ifølge de oprindelige folks normer (Valenzuela 2008: 
31, Ley INRA art. 3, III)  
TCO’erne udgør dermed en særlig type landejendom, som ifølge flere af mine kilder fuldt 
ud modsvarede de krav om territorier, som de oprindelige folk havde i lavlandet: ”For de 
oprindelige folk i lavlandet svarede TCO’en, der som juridisk kategori blev undfanget i Lov nr. 1715, til 
deres virkelighed og deres krav, og i den forstand er loven ét af de vigtigste pletskud, som gør Bolivia til ét af 
de mest progressive lande hvad angår anerkendelsen og beskyttelsen af territoriale rettigheder for de 
oprindelige folk, der som minoriteter befinder sig i skrøbelige situationer.” (Colque 2010: 41) 
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Udvikling kommer imidlertid ikke alene gennem et skøde på jorden, og det egentlige 
formål med TCO’erne var at forbedre levevilkårene for indbyggerne. Da udstedelsen af skøder på 
fællesjorde var godt undervejs henvendte de oprindelige folks organisationer sig derfor på ny til 
udviklingsorganisationerne og NGO’erne, og bad dem støtte en udvikling som kunne sikre en 
forbedret organisation, en styrkelse og en udvikling af kulturerne, en forbedret kapacitet til at 
styre territorierne internt, og en måde at skabe forbedrede økonomiske indtægter på. (A. Vadillo) 
 
 
Figur 2: Myren. Myren er en grafisk fremstilling af, hvad oprindelige folks territoriale forvaltning betyder i 
disse tider. Den blev tegnet af teknikeren José Mani fra TCO’en Machareti, og er i CIDOB blevet symbol på 
forvaltningsprocessen. Myrens hoved symboliserer organisationen som styrer forvaltningsprocessen, og 
myrens krop er de områder som man bør arbejde med i forvaltningen (bemærk at kultur, kønsrelationer og 
uddannelse befinder sig i myrens hjerte). Benene er de processer som gør det muligt at Myren, dvs. 
territoriet, bevæger sig fremad. (Salgado 2009: 230) 
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Med støtte fra Danida var CIDOB således den første organisation, som i samarbejde med 7 TCO’er 
i lavlandet begyndte at udarbejde planer for de oprindelige folks territoriale forvaltning, hvilket 
ifølge Salgado kan ses som et vigtigt skridt væk fra den afhængighed af mindre projekter, som de 
oprindelige folks organisationer hidtil havde befundet sig i. (Salgado 2009: 228) 
 
Oprindelige folks territoriale forvaltning (gestión territorial indígena) kan således i vore dage 
anskues som en ambitiøs og integreret vision for de oprindelige folks kollektive territorier: “De 
oprindelige folks territoriale forvaltning er en proces som har til formål at udvikle et område ud fra et etnisk 
og kulturelt perspektiv, hvilket indebærer at hvert territoriums indbyggere har den politiske kontrol og leder 
processen ifølge deres særegne normer.”(Camacho 2008:4) 
 
Flere NGO’er og et statsligt boliviansk program har i løbet af det sidste årti fulgte CIDOB’s og 
Danidas eksempel og iværksat udarbejdelsen af planer for oprindelige folks territoriale forvaltning 
i TCO’erne. CIDOB-GTI, som svarede til den tredje komponent i ADPI-programmet, har kørt som 
program i 8 år i pilot-TCO’erne og sluttede i efteråret 2009. (Salgado 2009: 230) I ADPI-
programmets optik var begrundelsen for at støtte op om forvaltningsprocesserne, at disse ville 
forbedre de oprindelige folks kapacitet til at forvalte deres jorde og naturressourcer, gøre det 
muligt for dem at skabe et bedre økonomisk output og en højere indkomst og hjælpe til med at 
styrke deres kulturelle identitet. (Parellada et. al. 2010: 19) 
  
Køn, landrettigheder og oprindelige folks territoriale forvaltning 
 
At være kvinde fra de oprindelige folk har traditionelt været lig med at befinde sig lavest 
på det bolivianske samfunds rangstige. Indtil revolutionen i 1952 var det hverken tilladt 
oprindelige folk eller kvinder at stemme ved valgene, og indtil INRA-lovens vedtagelse i 1996 var 
kvinder stort set afskåret fra at eje eller arve jord. (Gomez García et. al 2009: 22) 
Imidlertid har kvindebevægelsen i Bolivia vokset sig stærkere samtidigt med de 
oprindelige folks bevægelse i de senere årtier, hvilket blandt andet ses i grundlovsændringerne fra 
1994, i INRA-loven som udspecificerede kvinders ret til at eje og arve jord og i ’Loven om folkelig 
deltagelse’ (Ley de Participación Popular) som både sigtede mod at fremme oprindelige folks og 
kvinders deltagelse i det bolivianske demokrati. (Se bl.a. Menkedick 2010) 
Under Morales-regeringen fra 2005 er adskillige tiltag ligeledes sat i værk for at forbedre 
kvinders rettigheder og muligheder. Således blev 10.300 individuelle skøder på jord udstedt til 
bolivianske kvinder i årene 2006-2008, hvilket er et væsentligt skridt frem for kvinders 
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landrettigheder i landet, selvom det stadig i mange områder er vanskeligt for kvinder at hævde 
deres ret til at eje og arve jord. Kvinders rettigheder er også i vid udstrækning medtaget i den 
forfatning som bolivianerne vedtog i 2009, da den eksempelvis foreskriver at halvdelen af 
regeringens ministre skal være kvinder. (Ibíd., NCPE art. 15) 
Forfatningen er formentlig ellers mest kendt for sin omfattende inklusion af oprindelige 
folks rettigheder, idet den anerkender at Bolivia er en plurinational republik som består af 36 
oprindelige nationer (hvoraf 34 har hjemme i lavlandet), og indeholder bestemmelser som sigter 
mod at fremme brugen af de nu 36 officielle sprog, samt mod at implementere ’de oprindelige 
folks autonomi’ i nogle områder i landet (herunder i Lomerío). (NCPE) 
 
Ifølge sociologen Elisa Saldías var det tydeligt at udviklingsorganisationerne tog deres 
kønsdiskurs med, da de valfartede til de oprindelige folks undsætning i 1980’erne og 1990’erne. 
Siden midten af 1990’erne har man således oprettet et Sekretariat for Køn både centralt hos CIDOB 
og lokalt i de enkelte TCO’er, og man har ændret de forskellige statutter så det nu står klart at 
mænd og kvinder har lige meget ret til adgangen til ressourcer, ydelser og deltagelse i beslutnings-
processer. Men ifølge Saldías er de patriarkalske strukturer sværere at ændre end som så: 
 
“ Efter min opfattelse har de bare erstattet Sekretariatet for Kvinder med et Sekretariat for 
Køn, forstået på den måde at Sekretariatet for køn tager sig af at mobilisere kvinderne, og tager sig 
af temaer som sundhed, uddannelse, de ting som man tilskriver kvinderne i et patriarkalsk system, 
sundhed, uddannelse, at tage sig af de syge, at organisere kvindernes deltagelse i marcherne. Det 
vil sige, man planlægger aktiviteterne med det perspektiv, og desuden er det åbenlyst at kvinderne 
arbejder mere eller mindre alene, altså, de er ikke anerkendt eller værdsat på samme måde som 
Sekretariatet for Jord eller Sekretariatet for Konflikter er dét i de oprindelige folks struktur.”  
(Elisa Saldías, Universidad Gabriel Moreno) 
 
Noget lignende skriver Carmen Diana Deere og Magdalena León i deres beskrivelse af den store 
mobilisering i 1990’erne, som ledte op til INRA-lovens vedtagelse. De skriver, at mens der var 
mange kvinder fra bondebevægelsen og de oprindelige folks bevægelse med i marcherne, så var 
kønskampen alligevel underligt fraværende i hele 1990’ernes bolivianske debat om kollektive 
jordrettigheder. Kvinderne i de oprindelige folks bevægelse stod først og fremmest bag 
hovedkravet om anerkendelse af oprindelige folks territorier og udstedelsen af skøder på dem. De 
skikke og traditioner som territorierne skulle styres og fordeles efter, blev ifølge de to forfattere 
ikke diskuteret, fordi kvinderne i denne mobilisering snarere var optaget af adgangen til sundhed 
og uddannelse end af landrettigheder. (Deere & León 2000: 44)  
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Deere & León udtrykker i det hele taget bekymring overfor ideen om de oprindelige folks 
fællesjorde som form, ikke så meget fordi de udstykker kollektive jorde, men fordi territorierne 
skal styres efter traditionelle kulturelle normer og sædvaner. De mener, at dette vil kunne føre til 
en overtrædelse af oprindelige kvinders individuelle menneskerettigheder:”While we are respectful 
of indigenous worldviews that link women and land as sources of life, and while we appreciate the appeal of 
the complementarity thesis in evoking a past where men and women might have been equal, we worry about 
where all this leads: to arguments for the preservation of all aspects of a culture, no matter how 
discriminatory.” (Deere & León 2001: 258) 
 
Antropologen Carlos Camacho skrev i 2008 en policy-note for det bolivianske Viceministerium for 
Jord om udformningen af planer for oprindelige folks territoriale forvaltning. Af denne fremgår 
det, at man fra institutionelt hold mener at kønsrelationer på alle niveauer har en særlig relevans 
for udformningen af en plan for oprindelige folks territoriale forvaltning. Camacho anerkender at 
kønsrelationerne er forskellige i hver af de oprindelige folks kulturer, men anslår at de: ”… generelt 
placerer sig indenfor en patriarkalsk norm som begrænser kvinders rettigheder og muligheder for at kunne 
tilegne sig en ligeværdig andel af de totale ressourcer, som forefindes i et territorium”.(Camacho 2008: 33) 
 
Samtlige de oprindelige folk i Bolivia, som skal lave forvaltningsplaner for deres territorier 
opfordres dermed gennem denne policy-note til særligt at være opmærksomme på køn: 
”Problemstillingen angående kvinders forhold til jorden angår særligt den ulige adgang til og brug af jorden, 
samt kvindernes udelukkelse fra beslutningsprocesser som angår planlægningen og administrationen af de 
territorier de bebor. Det springer tydeligt i øjnene at kvinderne er underordnet mændenes beslutninger, 
hvilket forhindrer dem i fuldt ud at udøve den ret de har som jordejere”.(Camacho 2008:34)  
For at kunne udvikle lokale strategier for etnisk og kulturel udvikling indenfor de enkelte 
territorier, er det derfor, ifølge Camacho, nødvendigt at forstå kvindernes forventninger og 
livsperspektiver og deres kulturelle, sociale og politiske dynamik, ligesom det er nødvendigt at 
analysere kvindernes rolle i den politiske beslutningstagen angående deres territorium og at 
karakterisere deres integration i den lokale organisation. (Camacho 2008: 33-34) 
 
I den komponent i ADPI-programmet, som støttede oprindelige folks forvaltning igennem 
CIDOB, lød teksten om hensynet til kønsrelationer således: ”Komponenten vil skabe fundamentet for 
at indarbejde en vinkel på køn blandt oprindelige folk, som en prioritet for at øge kvinders deltagelse i 
udviklingen af TCO’erne og i beslutningsprocesser på alle niveauer og for at skabe bedre muligheder for 
kvinders adgang til ressourcer, rettigheder og udtryk.” (ADPI, Comp. 3: 41)
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Transport, Lomerío. Foto: Julie Wetterslev 
 
 
Kapitel 5 - De oprindelige folks territoriale forvaltning i Lomerío 
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I dette kapitel præsenteres TCO’en i Lomerío, og den ’oprindelige folks territoriale forvaltning’ 
som indbyggerne her har sat i værk. Efter en kort præsentation af Lomeríos geografi, historie, 
demografi og kultur, præsenteres visionerne for forvaltningen. Lomeríos forvaltningsplan fra 2004 
indeholder målsætninger indenfor så forskellige områder som politisk organisation, territorium og 
naturressourcer, produktion, kultur, sundhed og uddannelse. Afsnittet er opbygget således at det 
skitserer hvad skødet på jorden og forvaltningen har betydet for indbyggerne under hvert af disse 
områder, med særligt fokus på de kønsrelationer, som ifølge forvaltningsplanen er et tværgående 
emne. Dog vil køn og deltagelse i den politiske organisation blive behandlet særskilt i kapitel 6. 
 
Udover forvaltningsplanen er de væsentligste kilder til dette kapitel mine interviews og 
observationer fra Lomerío. For at kunne sammenligne og diskutere den primære empiri, anvender 
jeg også en etnografisk rapport fra et besøg i Lomerío i 1994, skrevet af antropologen Joseph 
Bastien, en kønsanalyse skrevet af Kristina Baumkamp fra NGO’en APCOB i 1999, journalisten 
Peter Ouds dokumentarfilm om forvaltningen i Lomerío fra 2008 og en status over forvaltningen i 
Lomerío fra CIDOBs hjemmeside (årstallet for denne er desværre ukendt). 
 
Præsentation af Lomerío 
 
Lomerío er et område på 300.000 hektar land, beliggende i provinsen Ñuflo de Chávez i distriktet 
Santa Cruz13. Området er en del af Chiquitano-skoven, som er en slags overgang mellem det 
fugtige Amazonas mod Nord og den tørre skov som i Syd breder sig over el Gran Chaco. 
Vegetationen i Lomerío er en kompleks mosaik af skov, sletter, klippefremspring, landbrugsjord 
og flodseng, og området er således præget af en høj grad af biologisk diversitet. (Bauenkamp 1999) 
 
Landsbysamfundene i Lomerío blev, som nævnt, grundlagt i starten af det 20. århundrede, som et 
tilflugtssted for chiquitanoer fra hele regionen, der flygtede fra tvangsarbejde på haciendaerne og i 
gummiplantagerne i lavlandet. Denne form for migration fortsatte helt indtil 1960’erne, hvor 
bedsteforældrene og forældrene til de nuværende indbyggere i Lomerío rejste deres små hytter i 
området, for her at leve af jorden og dét som skoven, sletten og floderne tilbød dem. Dog var og er 
der også et lille antal haciendaer i det nuværende Lomerío, og her har størstedelen af indbyggerne 
været nødsaget til at arbejde langt ind i det 20. århundrede. Nogle af de sydligste landsbysamfund 
i Lomerío er således grundlagt i 1970’erne, af familier som rejste fra landsbysamfundet Totoca, 
hvor de havde problemer med godsejerne. (Baumkamp 1999: 6, 12, Salgado 2009: 217) 
                                                 
13
 Se evt. figur 1 på side 4 i dette speciale. 
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De ca. 8000 nuværende indbyggere i Lomerío er fordelt i 28 comunidades (landsbysamfund) af 
varierende størrelse. Centralt i TCO’en ligger San Antonio de Lomerío, som med sine mere end 
1.300 indbyggere er det største og måske mest veludviklede comunidad. Et andet comunidad af en 
vis størrelse og betydning er El Puquio Cristo Rey (eller slet og ret El Puquio), som har omkring 400 
indbyggere, og er hjemsted for organisationen CICOL. I de mindste comunidades bor mindre end 50 
mennesker. De større landsbysamfund adskiller sig tydeligt fra de mindre, ikke bare på grund af 
antallet af husstande, men også fordi de har nyere huse, smukke kirker og nye skoler. 
 (Stocks 1997: I-2, INE 114, Kommunalbestyrelsesmedlem)  
 
Figur 3: Kort over TCO’en Lomerío. Med angivelse af de 28 landsbysamfund og de tre floder. De 
lysegrønne arealer er jord, som under saneringsprocessen blev tildelt tredjeparter, og som derfor ikke er en 
del af TCO’en, mens de stribede arealer er mine-koncessioner (Oud 2008). 
 
                                                 
14
 Det er vanskeligt at angive det præcise antal indbyggere i Lomerío og i de enkelte comunidades anno 2010. Den 
sidste officielle folketælling blev foretaget i 2001af det nationale statistikbureau INE (Instituto Nacional de Estadística) 
og angiver et samlet indbyggertal på 6.293, men mine kilder i Lomerío anslår at befolkningstallet er vokset til 8.000 i de 
mellemliggende år. 
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Det gennemsnitlige antal medlemmer af en husstand i Lomerío blev i 1999 anslået til 6,5 personer, 
mens det i 2004 anslås til ca. 5,5 personer. Også her er der imidlertid store forskelle mellem de 
forskellige landsbyer; i Monterito anslås gennemsnitshusstanden at have 8,9 medlemmer, mens 
gennemsnitshusstanden i San Antonio ligger på 4,8 personer. (Baumkamp 1999: 6-7, PGTI 
Lomerío: 32) 
 
Størstedelen af indbyggerne i Lomerío identificerer sig som chiquitanos, og dermed som tilhørende 
den fjerdestørste såkaldt ’oprindelige’ gruppe i Bolivia. Chiquito betyder lillebitte på spansk, og det 
var spanierne, som syntes at lavlandsfolkene og deres huse var meget små, der gav dem dette 
tilnavn. I Lomerío har man specificeret betegnelsen og kalder sig nu chiquitano monkox. Monkox er 
bésiro, det sprog som tales i Lomerío, og det betyder noget i stil med ’herfra’. 
(Kommunalbestyrelsesmedlem) 
 
Chiquitanoernes kultur er formet af livet i missionerne15, og selv om Lomerío aldrig har været en 
jesuitisk mission er denne påvirkning meget tydelig. De større landsbysamfund i TCO’en ligner 
sågar de jesuitiske missioner, fordi bygningerne er organiseret i samme struktur, centreret 
kvadratisk omkring en plads med en kirke. Bygningerne i San Antonio og Puquio er desuden 
hvidmalede murstenshuse, med røde murstenstag og fint udskårne træstolper. 
Sådan har det ikke altid været. Traditionelt var husene af ler og havde stråtækte tage, og de 
flotte huse i missions-stil er således resultatet af et projekt som en tysk præst igangsatte i 1986. 
Præsten gav halvdelen af materialerne, og indbyggerne i landsbysamfundene betalte resten og 
konstruerede selv deres huse. Husene har forbedret livskvaliteten for deres beboere væsentligt, for 
i de traditionelle lerhuse har væggelusen gode kår og den overfører den uhelbredelige og dødelige 
Chagas-syge til mennesker og dyr. I mange af de mindre landsbysamfund er husene stadig af ler og 
halm, og chagas er således fortsat en udbredt sygdom (Bastien 1994: II-1 & II-6, Feltnoter og 
interview med Kommunalbestyrelsesmedlem, Lomerío) 
Politisk organisation 
 
De første sindicatos (fagforeninger el. bondeforeninger) blev dannet i Lomerío i 1960’erne, for 
herefter at blive forbudt i 1970’erne. Organisationen CICOL (Confederación Indígena de las 
Comunidades Originarias de Lomerío) blev dannet i 1983 med baggrund i et krav om den juridisk 
ret over jorden og naturressourcerne, og omkring dette tidspunkt fik Lomerío en højere grad af 
                                                 
15
 Se evt. den historiske gennemgang i dette speciales kap. 4. 
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kontakt med det omkringliggende samfund. Specielt NGO’en APCOB og den katolske kirke 
begyndte på dette tidspunkt at iværksætte diverse udviklingsprojekter, og fra starten af 1990’erne 
blev Lomerío forbundet med Santa Cruz via en busforbindelse. (Baumkamp 1999: 10) 
 
Ledelsen af CICOL består af 9 Sekretærer eller Caciques; lederen af CICOL kaldes præsident eller 
Cacique General, mens organisationens vicepræsident også kaldes Primer Cacique og herudover er 
der én generalsekretær og seks sekretærer for hhv. Økonomi, Jord & Territorium, Naturressourcer, 
Uddannelse & Kultur, Sundhed og Køn. (PGTI Lomerío 2004: 8) 
 
Hvert landsbysamfund har ligeledes tre Caciques. Benævnelsen Cacique stammer fra missionerne, 
hvor caciques var autoriteter i de lokale cabildos (byråd). I dag vælges caciques på forsamlinger i 
landsbyen og i TCO’en. De tre caciques kan således ikke agere uden at konsultere 
landsbysamfundet og de støtter op om sognefogeden (el Alcalde Comunal) som er den øverste 
autoritet i landsbyen. Sognefogeden er en autoritet som stammer fra tiden før landreformen, hvor 
godsejerens sønner som regel bestred posten. Efter at chiquitanoerne gjorde oprør mod denne 
ordning omkring 1969, overtog de selv denne post, hvormed både sognefoged og caciques med 
tiden blev oprindelige folk. Sognefogedens opgave er den dag i dag at tage sig af udviklingen i 
landsbysamfundet og løse eventuelle konflikter.  (PGTI Lomerío 2004: 6)  
 
Med vedtagelsen af loven om Folkelig Deltagelse (Participación Popular) i 1994, blev der skabt en ny 
type organisation i de oprindelige folks landsbyer: las OTB’s (Organizaciones Territoriales de Base). 
Disse organismer havde samme formål og funktion som dem sognefogeder og caciques havde, og 
hvor nogle landsbysamfund i Lomerío erstattede det gamle system med den nye type 
organisation, så bibeholdt andre det gamle system, mens man også i nogle af landsbysamfundene 
valgte at have begge systemer samtidigt. Som man kan forestille sig har dette overlap af poster og 
funktioner i nogle landsbyer skabt splittelse og forvirring, som hverken har virket befordrende for 
beslutningsprocesserne eller for koordinationen mellem landsbyerne og de øvrige myndigheder i 
Lomerío. (Ibíd., Borgmesteren) 
 
Lomerío var tidligere en del af kommunen Santa Rosa del Palmar, men har fra år 2000 fået 
selvstændig status som kommune. Ofte ligger TCO’erne inde i en større kommune, og i nogle 
tilfælde har de oprindelige folk fået jord på tværs af kommunegrænser. Lomerío er således et af de 
få eksempler på en TCO, hvis territorium er sammenfaldende med kommunens areal. Dermed har 
kommunen som administrativ enhed kontrol over territoriet, og indbyggerne i kommunen 
Lomerío er de samme som indbyggerne i TCO’en Lomerío.  
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Lomerío var da også den første kommune i Bolivia som udråbte sig til ’municipio indígena’ 
(oprindelige folks kommune) og er nu det første territorium, som sigter mod at etablere et såkaldt 
’autonomía indígena’ (oprindelige folks autonomi), som foreskrevet i den bolivianske forfatning 
fra 2009 og den lov om autonomier, som blev vedtaget i 2010. Et par måneder før min ankomst til 
Lomerío, i april 2010, vandt CICOL også for første gang borgmesterposten i Lomerío og et flertal i 
kommunalbestyrelsen. Når talen falder på oprindelige folks rettigheder kan man derfor sige, at 
mens Bolivia er et sted man holder øje med internationalt, så er Lomerío et sted man holder øje 
med i Bolivia: 
 
”Eller det vil sige, der er meget at se her, mange forventninger til denne TCO, at de kan opmuntre, 
fordi én fra de oprindelige folk er borgmester, så det er givet at det bliver en oprindelig kommune, og at hele 
TCO’en hører herindunder. Det er det smukke ved Lomerío, og jeg håber det bliver sådan at det om et par år 
er den mest berømte TCO eller den mest berømte kommune, den mest velorganiserede i Bolivia og at den skal 
vises frem, ikke bare nationalt, men også internationalt.” (Claudio Rojas, CIDOB) 
 
Visioner for forvaltningen 
 
Den overordnede vision eller det overordnede mål for forvaltningen af TCO’en Lomerío er udtrykt 
således i TCO’ens forvaltningsplan:  
 
“Vi er en TCO som med afsæt i vores kulturelle identitet vil have en styrket, selvstændig og 
transparent organisation, som repræsenterer os på behørig vis indenfor den institutionelle struktur her i 
landet, en organisation som fremmer bevarelsen og den bæredygtige brug af naturressourcer til gode for hele 
befolkningen, med familier som har en højere økonomisk indtjening, samt adgang til sociale og basale ydelser, 
og som følge heraf vil vi nyde en bedre livskvalitet end tidligere”. (PGTI Lomerio: 1) 
 
Forvaltningsplanen indeholder en mere detaljeret vision og strategi for TCO’en indenfor en række 
områder; politisk organisation, territoriale forhold, naturressourcer, produktion, økonomi og 
adgang til sociale og basale ydelser. Køn er desuden et gennemgående tema i planen; man vil 
promovere kvindernes deltagelse i beslutningsprocesserne og i planlagte lærings og 
uddannelsesforløb, styrke kvindernes organisationer og politisk støtte deres initiativer (PGTI 
Lomerío: 11).  
 
Hvad angår den politiske organisation, så er visionen at skabe og udvikle en demokratisk 
oprindelige folks organisation, med en solid operativ struktur og kapacitet til at administrere. 
Visionen er at organisationen skal have og følge klare rammer og at den skal fremme mænds og 
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kvinders lige deltagelse i rum for læring og beslutningstagen. Herigennem ønsker organisationen 
at opnå anerkendelse og respekt fra landsbysamfundene i Lomerío, såvel som fra staten og 
civilsamfundet i Bolivia. (Ibid.: 6). 
 
Hvad angår territoriale forhold så var visionen at få udstedt skødet på jorden, at etablere kontrol 
over territoriet via strategiske bosættelser og opsyn, og at opnå ’passende’ forhold til 
tredjeparterne (godsejerne) i Lomerío. Visionen for naturressourcerne er at udnytte disse på 
bæredygtig vis, med respekt for økosystemet, og på en måde som på ligelig vis tilgodeser alle 
indbyggerne og de fremtidige generationer i Lomerío (Ibid.: 16, 20) 
 
Visionen for det økonomiske og produktive område er at skabe en diversificeret produktion, at 
højne produktionsniveauet og konkurrencedygtigheden og at sikre bedre adgang til diverse 
markeder ved hjælp af en organiseret markedsføring.(Ibid.: 26, 32) 
 
I forhold til de sociale og basale ydelser var visionen at formindske analfabetismen, 
mødredødeligheden, børnedødeligheden og underernæringen drastisk; at sørge for at familierne 
får bedre boliger, at bibringe landsbysamfundene rindende vand, elektricitet, kloakering, 
asfalterede veje og offentlig transport, samt at styrke de kulturelle værdier i skolernes 
undervisning. (Ibid.: 39) 
Jord og territorium 
 
Skødet på TCO’en blev endeligt udstedt i 2007 efter 10 års opmålinger og juridisk tovtrækkeri med 
godsejerne i Lomerío. Nu er territoriet endeligt fordelt (Se fig. 3), skødet er udstedt til CICOL som 
repræsentant for samtlige indbyggere i TCO’en og man har fået en aftale i stand med 
tredjeparterne, om at de skal betale ejendomsskat til kommunen i Lomerío. (Oud 2008: 1) 
Stort set alle jeg taler med i Lomerío er glade for denne udvikling, og mener at det 
kollektive skøde på jorden har gjort deres liv tryggere og bedre. Set i lyset af historien er det måske 
ikke så mærkeligt, at det betyder meget for dem at vide med sikkerhed, at der ikke er nogen som 
kan fordrive dem fra området, og at ingen kan trænge ind og drive landbrug, skovhugst, 
kvægdrift eller minedrift uden at konsultere dem.  
 
Det vigtige er i denne forbindelse, at jorden hverken som helhed eller delvist kan sælges eller lejes 
ud, og at det fælles skøde gør det til et fælles ansvar at beskytte naturressourcerne mod 
udefrakommende firmaers rovdrift. Tidligere var problemet nemlig, ifølge autoriteterne i CICOL 
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og CIDOB, at de velbjærgede tømmerfirmaer og minekompagnier fristede indbyggerne i Lomerío 
til at gøre forretninger med jorden og naturressourcerne. (Kommunalbestyrelsesmedlem, C. Rojas) 
 
Det fælles skøde på jorden har dog også sine ulemper, fortæller flere i Lomerío mig, for det 
kollektive skøde betyder at man ikke kan sælge sin jordlod hvis man gerne vil flytte fra Lomerío, 
og at man ikke kan optage lån med jorden som sikkerhed. (Doña R, Puquio) 
 
Mens det overordnede ejerskab over jorden er fælles i Lomerío har hver landsby i praksis et 
afgrænset territorium indenfor TCO’ens grænser, og inden for landsbyens grænser er jorden 
fordelt mellem familierne. Det vil sige, at selv om skødet på den samlede TCO er fælles, så kan 
man alligevel tale om en slags privat brugsret til jorden på landsby-niveau og på familie-niveau. 
Skødet på jorden anerkender kun det øverste niveau, og nedefter er det så CICOLs opgave at 
definere ejendomsretten. (A. Vadillo) 
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Alcides Vadillo fortæller at der generelt er masser af jord til de oprindelige folk inden for 
TCO’ernes grænser, måske endda mere jord, end indbyggerne behøver, og dette gælder også i 
Lomerío. Under landreformprocessen har indbyggerne i Lomerío endda fået tildelt ny jord, som 
ikke traditionelt tilhørte landsbyerne. Denne nye jord ligger mellem landsbyernes grænser, og her 
igangsætter CICOL produktive projekter, som skal komme hele TCO’en til gode. (A. Vadillo) 
 
CICOL har desuden igangsat en diagnosticering af jorden i hele TCO’en, for på den måde at danne 
sig et overblik over hvor der er god landbrugsjord og hvor der er klippefyldt undergrund. Denne 
diagnosticering skal danne basis for en mere reglementeret intern fordeling af landbrugsjorden, 
som man endnu ikke har påbegyndt (Kommunalbestyrelsesmedlem). 
 
Jeg spurgte Alcides Vadillo om, hvordan man kan være sikker på at kvinderne i Lomerío kan 
udøve den ret de har til jorden og deltage i beslutninger angående fordelingen af jorden, når nu 
jorden ejes kollektivt og man har forpligtet sig til at respektere de kulturelle normer. Hans svar 
var, at som det er nu er der rigeligt med jord i TCO’en, hvilket betyder at jorden ikke er en kilde til 
intern konflikt, hverken mellem mænd eller mellem mænd og kvinder. Alle som vil have jord, og 
som er i stand til at bearbejde den, kan få en jordlod, og de eneste reelle konflikter angående 
territorial kontrol er mellem indbyggerne i Lomerío og de udefrakommende tømmer- og 
kvægfirmaer, som stadig med jævne mellemrum forsøger at trænge ind i området. (Ibid.) 
 
Territoriet er dog rimelig godt kontrolleret nu, fortæller manden i den familie jeg bor hos i Puquio, 
for nogle familier har deres marker tæt ved grænserne, og de hører det lynhurtigt, hvis der går en 
motorsav i gang. Så organiserer mændene i landsbyen sig og tager sammen derud: ”En gang tog vi 
sammen ud og fandt en gruppe med våben og motorsave – vi fandt dem midt i deres morgenmad og 
beslaglagde deres maskiner.” (’Andrés’, Puquio) 
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Naturressourcer 
 
Noget som til gengæld ofte skaber konflikt i TCO’erne er retten over naturressourcerne, hvilket jo 
på sin vis relaterer sig til retten over jorden. I nogle TCO’er strides indbyggerne internt om retten 
til at udvinde og sælge gummi eller kastanjer, men i Lomerío er specielt træ en vigtig 
naturressource og en kilde til konflikt. (A. Vadillo) 
 
Det er kun enkelte grupper i Lomerío som arbejder med skovbrug og sælger træ, og derfor har der 
været stridigheder om hvor meget ret denne gruppe har til indtægterne, og hvor meget ret 
fællesskabet har. Det er noget af det, forvaltningen omfatter, og CICOL har i samarbejde med las 
comunidades udarbejdet tre skovforvaltningsplaner, som har afgjort at skovprojekterne er 
interkommunale og at skov-huggerne skal betale 20 % af deres overskud til la comunidad.  22 af de 
28 comunidades er indtil videre med i skovforvaltningen, og drager nytte af indtægten herfra. 
(Kommunalbestyrelsesmedlem, PGTI Lomerío, A. Vadillo) 
 
Dog hørte jeg også fra flere i Lomerío, at visse familier driver uorganiseret skovhugst for egen 
vindings skyld. Lederen af CICOL fortalte mig også, at ikke alle er lige interesserede i at bevare 
skoven længere, fordi de er mere interesserede i at tjene penge: “Det interesserer dem ikke længere, at 
der kommer andre efter dem. Så vi siger til dem ’hvad skal jeres børn gøre når der ikke længere er et eneste 
cuchí tilbage?’ Cuchí er det træ vi bruger til at lave de stolper dér (peger), så vi siger til dem ‘hvad skal de 
gøre hvis de ikke har et eneste cuchí at bygge deres hus eller deres gård med?’ For vi forbyder dem ikke at 
fælde cuchí for at forbedre deres huse, deres indhegninger, deres hønsegård, men til salg er det noget andet. 
Og at det bare er en to-tre stykker som drager fordel af det, det er alvorligt for os at se. De forstår det ikke, og 
så spørger vi dem: ’Hvad skal jeres børn gøre? Og så siger de til os: ‘Nej, vi har ikke tænkt os at blive her, for 
her vil vi dø af sult’. For det kan de jo godt se, når de fælder det hele. Og hvor vil de tage hen, de vil tage ind 
til byen. Så der er en anden indstilling, en anden forståelse, de har mistet principperne for, hvordan man bør 
opfatte naturen”. (Lederen af CICOL) 
 
Alle reglementer vedrørende fordelingen af jord og vedrørende træhugst udgår fra CICOL, og som 
anslået er ikke alle indbyggere i TCO’en ubetinget glade for organisationens bestemmelser. Fire 
comunidades meddelte således på TCO’ens sidste store forsamling (asamblea), at de ønskede at 
melde sig ud af CICOL, fordi de ikke ville underlægge sig reglementerne. CICOL svarede, at 
TCO’en ejes gennem dem, og at hvis beboerne i de fire comunidades ikke kan acceptere dette, så må 
de finde et andet sted at bo eller alternativt betale leje. (Borgmesteren, Feltnoter) 
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CICOL’s hovedbygning får ny facade, hvoraf det fremgår at Lomerío er et ’Oprindelige folks autonomi’. 
Foto: Julie Wetterslev 
Kultur og identitet som oprindelige 
 
Indtil for nyligt blev ordet índígena (oprindelig) brugt nedsættende i hele lavlandsregionen, men 
borgmesteren i Lomerío forklarer, at de oprindelige folk i kampen for rettigheder og jord har fået 
ændret ordets betydning og indhold: 
 
”At være indígena, det har vi tilpasset som vores identitet, ikke? Vi har analyseret 
situationerne, og så har vi tilkendegivet os med en identitet som oprindelige, hvilket vil sige at vi er 
herfra, for vi har virkelig altid været her, og at vores ret til at være oprindelige ikke betyder at bøje 
hovedet, det er snarere som en identitet, snarere som et efternavn som man må værdsætte og 
påskønne. Så til at begynde med var det at være oprindelig meget diskriminerende, det var én der 
ikke tænker, én der ingenting har, så er det i dét tilfælde synonymt med fattigdom, ikke? Men nu har 
man overkommet det, man har værdsat ordet, alle vil være oprindelige, eller det vil sige, nu er det 
ikke længere diskriminerende at sige ”jo, jeg er oprindelig”.” (Borgmesteren i Lomerío) 
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Mine informanter i Lomerío svarede stort set alle det samme når jeg spurgte dem om hvad det vil 
sige at tilhøre et oprindeligt folk eller at være chiquitano monkox. Svaret var ’vi har altid været her’ 
eller ’vi kommer herfra’, hvilket man jo i virkeligheden kan diskutere om de gør, eftersom de 
første landsbyer i Lomerío er grundlagt i starten af det 20. århundrede. Måske bunder 
forestillingen således snarere i at forfædrene til chiquitanoerne levede i lavlandets skove før 
jesuitterne og godsejerne kom, for forestillingen ’vi har altid været her’ synes som oftest at være 
parret med ytringen om at ’nu kan ingen smide os væk’. Gennem skødet på jorden føler 
indbyggerne sig sikre på at kunne være i Lomerío altid, ’at kunne leve som vi altid har gjort’, uden 
at risikere at nogen kan franarre eller fravriste dem territoriet. (Oud, De to unge i Monterito, 
Kommunalbestyrelsesmedlem, etc.) 
 
Noget andet som flere af mine informanter nævner som en del af dét at tilhøre et oprindeligt folk, 
er en samhørighed og en forbundenhed med naturen, hvilket er grunden til at det er vigtigt at 
værne om skoven.  
Ifølge sociologen Elísa Saldías har indbyggerne i Lomerío en integreret, holistisk opfattelse 
af jorden: “ Mænd og kvinder er en del af naturen. Og denne natur har at gøre med alt det, som de 
oprindelige folk anvender for at tilfredsstille deres behov, men ikke for at ophobe et overskud. Det er den store 
kulturelle forskel i deres kulturelle vision. De fisker, de jager, de samler brænde, men det er for at skaffe sig 
livets nødvendigheder, ikke for overskuddets skyld. De vil ikke tage en hel mængde af ét eller andet for at 
sælge det, for eksempel. For ifølge deres traditioner og deres verdensbillede, så bliver naturen vred. De mener 
at der findes gode og onde ånder. Og den gode ånd bliver gal hvis man tager mere end nødvendigt, mere end 
det man behøver for at overleve. Det er den verdensopfattelse som gennemtrænger såvel mænd som kvinder.” 
(Elisa Saldías) 
 
Lederen af CICOL fortalte mig om Jichí, den ånd som kontrollerer naturen, og om hvordan 
diskriminationen af chiquitanoerne har gjort, at indbyggerne i Lomerío har glemt at værdsætte 
den klogskab som er en del af deres identitet. Hun mente derfor, at de har meget arbejde foran sig 
med at generhverve den viden, som deres bedsteforældre har: “… hvad angår miljøet så viste de os, at 
det på visse tidspunkter ikke nytter noget at tage på jagt fordi skovens herre tager én, eller også tager hans 
lille hund én med sig. Vandet har også sin Jichí, vandet har en ejer som man må beskytte, derfor nytter det 
ikke noget at bade med kemikalier og den slags, hvis man gør dét bliver Jichíen vred og forsvinder. Jichíen er 
vandets ejer. Vi troede ikke på Gud, men vi troede at alt havde ejere. Det var ikke os, der ejede dem, nej, men 
alt havde en ejer som passede på det. Der er tidspunkter, hvor man kan gå på jagt i skoven for at jage et 
bestemt dyr, for på andre tidspunkter kan man ikke, for dér har det sin svangerskabsperiode, og så kan man 
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ikke jage, for ellers bliver der ikke mad til ens efterkommere. Alt dette, aktuelt, i den verden vi nu lever i, der 
passer vi ikke på denne klogskab, på den indsigt vores bedsteforældre havde”. (Lederen af CICOL) 
 
Antropologen Bastién skriver, at en mulig fortolkning af Jichíen er at den repræsenterer dyr, 
planter og mennesker i økologisk balance, som en repræsentation af naturens behov overfor den 
menneskelige udnyttelse. Under alle omstændigheder er chiquitanoernes forståelse af skoven og 
dens ånder dybt indlejret i både deres praktiske og eksperimentelle viden, og i det symbolske 
system som udgøres af skovens ånder. (Bastién 1994 II-4) 
Økonomi og produktion 
 
Landbrug er den principielle produktive aktivitet i Lomerío, og langt den overvejende del af 
landbrugsproduktionen er målrettet familiens forbrug. Hver familie har en jordlod, hvor de dyrker 
yuca, majs, ris, papaya eller sukkerrør, og efter nogle års landbrugsproduktion efterlades marken 
brak, hvorefter skoven genoprettes indenfor en periode på 20 år (Oud 2008, Feltnoter).  
Andre vigtige indtægtskilder er jagt, kvægdrift, skovbrug, hold af mindre husdyr, fiskeri og 
produktion af kunsthåndværk. Derudover kan familierne tjene ved at sælge deres arbejdskraft, 
enten på de store landejendomme i Lomerío, i storbyen Santa Cruz eller andre steder (PGTI 2004: 
32f) 
 
Familiernes indtægtskilder i Lomerío anno 2003 
Aktivitet Gennemsnitlig årlig indtægt pr. familie Monetær Ikke monetær 
Landbrug 2419 Bs16. 919 Bs. 1500 Bs. 
Kvægdrift 2020 Bs. 727 Bs. 1293 Bs. 
Kunsthåndværk 1574 Bs. 1479 Bs. 94 Bs. 
Biavl 130 Bs. 117 Bs. 13 Bs. 
Skovbrug 1822 Bs. 140 Bs. 1682 Bs. 
Jagt 769 Bs. 146 Bs. 623 Bs. 
Fiskeri 602 Bs. 6 Bs. 596 Bs. 
Salg af arbejdskraft 1014 Bs. 1014 Bs - 
Total 10.350 Bs 4548 Bs 5801 Bs 
    Figur 5. Familiernes indtægtskilder anno 2003. Ud fra Lomeríos forvaltningsplan (PGTI Lomerío 2004: 32f) 
 
                                                 
16
 1 Boliviano (Bs.) svarede til 0,13 USD i 2003, ved gennemsnitskursen 7,6.  Banco Central de Bolivia: 
http://www.bcb.gob.bo/tiposDeCambioHistorico/index.php?anio=2003 
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Ifølge forvaltningsplanen fra 2004 svarede den gennemsnitlige årlige produktion for en familie i 
Lomerío i 2003 til 10.350 Bs el. 1.362 USD17, hvoraf 4548 Bs el. 599 USD repræsenterede en monetær 
indkomst, mens 5801 Bs el. 763 USD repræsenterede en ikke monetær indkomst (PGTI Lomerío 
2004: 32) Når man tager i betragtning, at gennemsnitsstørrelsen for en husstand var anslået til 5,52 
personer samme år, havde den enkelte indbygger ifølge disse tal således i gennemsnit 247 USD at 
leve for i hele år 2003. Hermed placerede Lomerío sig et godt stykke under FN’s grænse for 
ekstrem fattigdom, da denne grænse er fastsat således at man betragtes som ekstremt fattig hvis 
man lever for mindre end 1 USD om dagen.  
Ifølge data fra det nationale statistikbureau INE fra hhv. 2001 og 2005, var Lomerío også 
begge år den kommune ud af de 46 kommuner i Santa Cruz regionen, som scorede lavest på 
indkomst i en komparativ opgørelse over Human Development Index (HDI). Lomerío scorede 
hhv. 0,308 og 0,317 (på en skala fra 0 til 1) på indkomst, mens regionens hovedstad Santa Cruz til 
sammenligning scorede 0,645 og 0,660. I det samlede HDI-index som medtager forventet levealder 
og uddannelsesniveau er der dog i 2005 hele 6 kommuner ud af de 46 i regionen som scorer lavere. 
Lomerío scorede i det samlede HDI-index 0,574 i 2005, mens hovedstaden Santa Cruz her scorede 
0,759. Det samlede nationale resultat for Bolivia var 0,631 samme år, mens 0,604 var det samlede 
resultat på verdensplan. (UNDP, INE 2) 
 
Desværre har det ikke været muligt at finde studier eller tal som kan vise noget om 
udviklingen i gennemsnitsindkomsten i Lomerío efter år 2005, og faktisk fortalte én af teknikerne 
hos CICOL mig, at han ikke vidste hvor pålidelige han synes tallene fra forvaltningsplanen er, 
fordi indbyggerne i Lomerío ikke normalt sådan går og holder regnskab med produktionen. Dog 
er der nok ikke den store tvivl om, at Lomerío fortsat er én af de fattigste kommuner i Santa Cruz 
departementet (Se bl.a. Oud 2008:1).  
 
Der er en forholdsvis lav grad af klassedeling og økonomiske forskelle indenfor de enkelte 
landsbysamfund i Lomerío, mens der er en større grad af forskelle mellem landsbysamfundene. 
Dette skyldes bl.a. at der i de større landsbysamfund, som fx San Antonio, er bedre muligheder for 
at få et lønnet arbejde (i kirken, i forretningerne, på hospitalet, som skolelærer eller i 
konstruktionsarbejde), mens denne mulighed ikke findes i de mindre og mere afsidesliggende 
landsbysamfund. (Baumkamp 1999: 15, PGTI Lomerío: 32f, Feltnoter) 
 
 
                                                 
17
 Ved omregningskursen 7,6, som var gennemsnit for 2003, iflg. Banco Central de Bolivia: 
http://www.bcb.gob.bo/tiposDeCambioHistorico/index.php?anio=2003  
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Siden APCOB og andre NGO’er begyndte at operere i Lomerío, har hvert landsbysamfund haft 
fælles produktive projekter, specielt indenfor landbrug, biavl, kvægdrift og kunsthåndværk. 
Desuden er der de senere år sket dét, at indbyggerne i Lomerío er begyndt at organisere sig i 
produktive grupper på tværs af landsbysamfundene, således at biavlerne har formet en 
sammenslutning, ligesom kvægavlerne har gjort det og skovhuggerne har gjort det. Det vil 
formentligt gøre det muligt at udvikle produktionen på en helt anden måde end det tidligere har 
været, men endnu har resultaterne af forvaltningsprocessen ikke været overvældende på det 
produktive område. (A. Vadillo, Borgmesteren) 
Der mangler fortsat arbejdspladser i Lomerío, hvilket betyder at familiernes økonomi ofte 
er meget stram, og at det kan gøre ondt hvis høsten af en afgrøde slår fejl. Manglen på 
arbejdspladser i Lomerío betyder også, at der er en stadigt voksende migration fra TCO’en til 
storbyen Santa Cruz. (Doña R) 
 
Mange jeg talte med havde imidlertid tiltro til, at den nye borgmester vil forbedre kvægdriften, 
afsætningen af kunsthåndværk og andre områder af produktionen, nu hvor territoriet er sikret og 
autoriteterne kan begynde at bekymre sig om andre områder. Det samme sagde borgmesteren 
selv: ”Det kan nok være at vi ikke har avanceret så meget når det gælder produktion og handel. Eftersom vi 
har brugt så meget tid på kravene om rettigheder og territorium med marcherne og alt det her, så har vi 
forsømt den produktive del, nu hvor territoriet er sikret, så vil vi gennem den bolivianske stat, med de midler 
der er, så har vi kig på at forme produktive organisationer for at få en velorganiseret og god produktion, det 
er det vi skal til nu, der har været et tomrum, men for nylig har vi taget fat på det.” (Borgmesteren) 
 
De midler, borgmesteren taler om, er formentlig den del af statsbudgettet, som tilfalder 
kommunen Lomerío. Siden loven om folkelig deltagelse har det nemlig været sådan i Bolivia, at 20 
% af statsbudgettet går direkte ud i kommunerne, hvilket generelt har været med til at forbedre 
levestandarden betydeligt i landområderne i Bolivia. (A. Vadillo) 
 
Alligevel er det, ifølge Alcides Vadillo et generelt problem i TCO’erne, at de økonomiske og 
produktive resultater af de oprindelige folks territoriale forvaltning endnu er meget 
utilstrækkelige: ” Indtil nu har man gjort en indsats med den territoriale forvaltning, ikke sandt, der er 
projekter i gang, men man kan ikke se at de ud fra en økonomisk tilgang er succesfulde. Altså, de er 
succesfulde ud fra andre kriterier: man har styrket organisationen meget, man har fået struktureret 
territoriet, man har undgået at der kommer folk udefra, ikke sandt, og der er en miljørigtig balance. Der er 
mange fordele. Men ud fra et perspektiv eller med en vision om økonomisk rentabilitet, så kan man stadig 
ikke se at det har været en succes.” (A. Vadillo) 
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Det kan således godt være at de kollektive jorde udfylder en social funktion og råder bod på en 
historisk uretfærdighed, men manglen på produktive og økonomiske resultater kan her 14 år efter 
INRA-lovens vedtagelse vise sig at blive et problem, fordi kolonister fra højlandet kan få den idé at 
de oprindelige folks fællesjorde er uproduktive, uopdyrkede jorde som man kunne få meget mere 
ud af. 
Den kønnede arbejdsdeling 
 
Der er tydeligt en kønnet arbejdsdeling i Lomerío, forstået på den måde at arbejdsområderne er 
delt mellem mænd og kvinder, sådan at de supplerer hinanden. Både kvinder og mænd deltager i 
landbrugsarbejdet, men mens dette er mandens primære arbejdsområde, så har kvinden en lang 
række andre opgaver. Hun er først og fremmest den som bruger tid på det reproduktive arbejde i 
hjemmet, dvs. på at passe børn, gøre rent, lave mad og vaske tøj. Jagt, fiskeri og kvægdrift er til 
gengæld næsten udelukkende mændenes arbejde. (Baumkamp 1999, Elisa Saldías, Feltnoter) 
 
Som nævnt tidligere mener Alcides Vadillo ikke, at kvinders adgang til jord er et problem i 
Lomerío, men han nævner til gengæld, at kvinder generelt ikke har kontrol over andre 
produktionsmidler i samme grad som mændene. Værktøj, arbejdskraft og kapital er i højere grad 
på mandlige hænder, og desuden kan kvinder ikke altid udføre det hårde fysiske arbejde i 
marken. Eftersom produktionsmidlerne i højere grad er under mandens kontrol, så er 
produktionen det også, både den del af produktionen som er til husstandens forbrug, og det 
overskud som sælges. (A.Vadillo) 
 
Indenfor ét felt er det dog anderledes, og det er indenfor kunsthåndværk, som først og fremmest er 
kvindernes domæne, selvom nogle mænd også producerer kunsthåndværk af skind og laver 
instrumenter af træ og knogler. Kvinderne laver tøj, tasker, duge og hængekøjer. 
 
Kvinderne begyndte for ca. 15 år siden at sælge deres kunsthåndværk til organisationen Arte 
Campo som har en butik i Santa Cruz og som også eksporterer varerne til andre byer: “den første 
gang der kom en invitation til alle damerne i Arte Campo om at komme ind til pladsen og præsentere deres 
arbejder, ikke?, så skulle de sende en bus for at de kunne tage af sted, og der var problemet at mændene ikke 
ville have at de tog af sted, men de tog altså af sted, der var kun et par stykker som blev tilbage. For de ville 
ikke have at en mand skulle blive i huset, for den der bliver i huset har altid været kvinden, og derfor sagde 
mændene sådan, at kvinden altid er i huset. Men nu er der ikke mere af dét, nu ser de ikke længere sådan på 
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det, for nu er det heller ikke længere de samme gamle folk som før, det er unge som er vokset op med et andet 
kendskab til tingene, ikke sandt? Det er meget anderledes”. (Doña R, Puquio) 
 
Kunsthåndværk bidrager med en vigtig monetær indtægt til familierne i Lomerío (se fig. 5), og 
måske kan man gå så vidt som til at hævde, at produktionen af kunsthåndværk på flere måder har 
været med til at øge kvindernes status i Lomerío. I hvert fald forklarer det mandlige 
kommunalbestyrelsesmedlem mig, at kvinder og mænd kommer bedre ud af det med hinanden 
nu, fordi kvinderne nu har en indkomstgivende aktivitet med kunsthåndværket, hvilket betyder at 
manden ikke altid kan forlange at hun har maden klar eller bringer mad ud til ham i marken - for 
nu har hun jo sit eget at se til. (Kommunalbestyrelsesmedlem) 
 
Andre områder, som giver kvinder i Lomerío adgang til en monetær indkomst er salg af mad, 
udlejning af værelser eller et professionelt hverv som fx skolelærer eller sygeplejerske. 
 
 
Uddannelse 
 
Indtil 1980’erne kom skolelærerne i Lomerío uden undtagelse fra andre regioner. De levede ikke 
op til deres forpligtelser og underviste mindre end de skulle, ligesom det var forbudt at tale andet 
end spansk i klasseværelset og man fik med pisken hvis man overskred dette forbud. (Lederen af 
CICOL, Skolelærer) 
 
Skolegangen har ændret sig betragteligt siden dengang. Nu er naturen, miljøet og chiquitanoernes 
kultur, sprog og musik en integreret del af pensum. Man har udarbejdet lærebøger og 
skolemateriale, som reflekterer børnenes hverdag, og 99 % af lærerne taler nu bésiro. Ifølge 
skoledirektørens opfattelse værdsætter indbyggerne i Lomerío dog ikke denne tilbageerobring af 
sproget og kulturen tilstrækkeligt, familierne sørger ikke for at tale bésiro i hjemmet og derfor 
mener han at indbyggerne langsomt mister de traditionelle værdier, selvom man i skolen gør alt 
for at bibeholde dem. (Skoledirektøren) 
 
Ifølge skoledirektøren er der et meget lavt frafald i grundskolen, og de unge har alle muligheder. 
Det gælder også pigerne som tidligere ikke fik lov at studere videre, men som nu er mindre 
begrænsede og i stort antal bliver studenter og læser videre. (Skoledirektøren, Doña R) 
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Hvad angår køn og ligestilling, så har man også forsøgt at sørge for, at alle har adgang til samme 
muligheder i skolen: ”Vi har ikke diskrimineret nogen, alle har et potentiale uafhængigt af det køn de har, 
alle har potentialer og derfor har man en vandret tilgang til det, at alle er lige priviligerede, man har ikke 
diskrimineret alene på grund af køn, vel? Her i denne institution forsøger man at se det fra dét perspektiv, så 
drenge og piger får selvtillid, og så ingen føler sig mindre værd end de andre, så alle er lige og har de samme 
betingelser, bortset fra at der er biologiske forskelle, men i andre henseender er der ikke nogen forskelle”. 
(Skoledirektøren) 
 
Selvom man fra skolens side arbejder ud fra det synspunkt at alle har de samme evner og bør have 
de samme muligheder, så mener skoledirektøren alligevel, at forældrene altid er af den opfattelse 
at pigerne er mere sarte, hvilket vil sige at der ikke altid fra hjemmene er fuld opbakning til den 
undervisning som gør, at man kan have de samme muligheder uanset køn. (Skoledirektøren) 
 
Alcides Vadillo mener at have identificeret, at der blandt de oprindelige folk i Bolivia i disse år 
generelt er en forståelse af, at deres udvikling nødvendigvis går gennem uddannelse: ”Mere end i 
spørgsmålet om produktion, om finansiering, så tror jeg at de i dette øjeblik ser at muligheden for at få bedre 
forhold går igennem uddannelse. Så der gøres en stor indsats for at opbygge skolesystemer, som gør det 
muligt at få en studentereksamen, og en stor indsats for at sende sønner og døtre på universitetet i byerne.” 
(A. Vadillo) 
 
Uddannelse ændrer således helt tydeligt mange mønstre i Lomerío disse år – også på 
kønsfronten - men mens der starter lige mange piger og drenge i grundskolen, er der omkring 13-
14-års alderen flere drenge end piger tilbage i klasselokalet. Det skyldes dels, at nogle piger ikke 
har opbakning i hjemmet til at fortsætte skolegangen, dels at mange unge piger bliver gravide og 
derfor forlader skolen tidligt18. De forskellige autoriteter jeg taler med, anerkender alle at dette er 
et problem som man bør arbejde med. Eksempelvis siger borgmesteren i Lomerío: ”Ja, det specifikke 
problem er at ’de små kvinder’ (las mujercitas) er skrøbeligere i den forstand, mere end manden hvad dette 
angår. Der sker dét, at kvinderne her, lige præcis i deres unge år, der er det nogle gange som om man ingen 
vejledning giver dem, og så bliver de fordærvede, og ja, så får de lige præcis et barn uden at være forberedte 
til at få dette lille barn. Så det sker, og der mangler vi måske at sætte noget undervisning i værk om det tema, 
der er piger som bliver gravide i en meget tidlig alder, og det indvirker på deres liv og gør at de nødvendigvis 
må blive voksne for at kunne tænke for det lille væsen som har brug for dem.” (Borgmesteren i Lomerío) 
                                                 
18
 Hospitalsdirektøren i San Antonio anslår, at kvinder under 20 år tegner sig for 50 % af fødslerne i TCO’en, og hun 
fortæller at pigerne ofte får børn helt ned i 13-14-års-alderen. (Hospitalsdirektøren) 
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Jeg spurgte den tidligere Sekretær for Uddannelse, om det ikke altid har været sådan, at pigerne 
fik børn tidligt, og fik et svar som tyder på, at dét der har ændret sig snarere er de unges indstilling 
til familie og pligt: “Jo, sådan har det været traditionelt, men så blev hun sammen med ham som havde 
gjort hende gravid, som det er nu gør han hende gravid og så smutter han og finder en anden, efterlader 
hende og vil ikke have ansvar for spædbarnet.” (Den tidligere Sekretær for Uddannelse) 
 
Således er der flere enlige unge mødre i Lomerío nu end tidligere, og de får ikke megen hjælp 
udover den de kan få hos deres familier. Det er særligt et problem for børnene i de familier, mener 
lederen af CICOL, for de forlader oftere skolen tidligt for at hjælpe deres mor og deres mindre 
søskende. (Lederen af CICOL, Albornoz & Severiche) 
 
Autoriteterne udtaler alle, at det ikke bør være sådan at en ung pige ikke har mulighed for at 
fortsætte studierne, hvis hun bliver gravid som 15-årig. Alligevel fortæller de unge jeg snakker 
med, at de gravide piger ikke får lov til at fortsætte i skolen i Puquio under deres graviditet. 
(Skoledirektøren, De unge) 
 
Sundhed 
 
Såvel ifølge forvaltningsplanen fra 2004 som ifølge hospitalsdirektøren i San Antonio i 2010 
fremgår det, at sundhedsfaciliteterne i Lomerío er mangelfulde. Udover det lille hospital i San 
Antonio er der sundhedscentre i tre øvrige landsbyer. Infrastrukturen er nogenlunde i orden, men 
der er mangel på personale og udstyr, selvom der, siden forvaltningen blev sat i værk, dog er sket 
visse materielle forbedringer19. Desuden har man for nylig indført en ny type samarbejde mellem 
hospitalet i San Antonio og nogle nyligt oprettede sundhedskomitéer i landsbysamfundene, og det 
har betydet at kommunikationen og samarbejdet omkring sundhedsproblemerne i landsbyerne er 
blevet styrket. (PGTI Lomerío 2004, Hospitalsdirektøren, Doña R) 
 
                                                 
19
 For eksempel har hospitalet fået en ambulance i tilgift til end den ene de havde tidligere. Hospitalsdirektøren forklarer 
at det er en stor hjælp at have to ambulancer, for så kan man bruge den ene til at tage på sygebesøg i området, mens den 
anden er klar til at rykke ud til nødstilfælde. Den nye ambulance er doneret af den bolivianske regering, som i de 
forløbne år har doneret mange ambulancer til landkommunerne i Bolivia, men hospitalsdirektøren mener, at man også 
godt kan takke organisationens forvaltning for denne forbedring. (Hospitalsdirektøren) 
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I Lomerío anvender man i vid udstrækning plante- og naturmedicin, og organisationen CICOL har 
som erklæret mål at styrke kendskabet til og udbredelsen af de traditionelle behandlingsteknikker, 
som specielt de ældre kvinder i Lomerío har kendskab til (PGTI Lomerío 2004: 40, 46). 
Hospitalsdirektøren er imidlertid en ung kvinde fra storbyen Santa Cruz, og ifølge hende er det 
problematisk at indbyggerne i Lomerío har så stor tiltro til naturmedicin og den slags, mens deres 
tiltro til hospitaler er mindre:“… folk her har en kultur som er mere til naturmedicin og urter, og 
det er lidt vanskeligt for os, for nogle gange er der sygdomme som, man kan sige, at jo, de kan 
delvist kurere nogle sygdomme, men nogle gange kan de ikke, og når det så bliver vores tur til at 
behandle dem, så er de temmelig syge, lad os sige det som det er.” (Hospitalsdirektøren, Lomerío) 
 
Forvaltningsplanen udtrykker en vision om at nedbringe mødredødeligheden, 
børnedødeligheden og underernæringen blandt børnene i Lomerío. På hospitalet i San Antonio 
kunne jeg desværre ikke få adgang til statistiske data vedrørende disse forhold, men ifølge 
hospitalsdirektøren har man kunnet se en nedgang i mødredødeligheden de sidste par år. Det 
skyldes at man har gjort et opsøgende arbejde som får kvinderne til at komme mere på hospitalet: 
 
”Man fremmer det ved at undervise folk, og jeg tror faktisk at der er flere som kommer på hospitalet 
end før, for før var der flest fødsler i hjemmet, og derfor tror jeg at mødredødeligheden og børnedødeligheden 
var højere.” (Hospitalsdirektøren, Lomerío) 
 
Ifølge sociologen Elisa Saldías er mødredødeligheden imidlertid stadig høj i Lomerío, og det 
mener hun til dels skyldes et skarpt kønsopdelt skel mellem den offentlige og den private sfære, 
som placerer kvinden i familien og i den private sfære. Dermed anskuer man det som et problem 
og en sorg for familien når en kvinde dør i barselsseng, men ikke i så høj grad som et problem for 
lokalsamfundet. (Elisa Saldías) 
Saldías modsiges til dels af forvaltningsplanen, som jo eksplicit udtrykker en vision om at 
nedbringe mødredødeligheden, og også dels af de to kvinder fra det USAID-finansierede 
sundhedsprojekt, som fortæller mig at mødredødeligheden på trods af de mange hjemmefødsler 
ikke er voldsomt høj, og at de snarere har oplevet børnedødelighed som et fremtrædende problem 
(Albornoz & Severiche) 
 
Alligevel giver hospitalsdirektøren til dels Elisa Saldías ret i, at man til stadighed giver kvinderne i 
Lomerío et eneansvar for alt hvad der har at gøre med graviditeter og børn. Hvis man ser på 
sundhedsområdet med et særligt feministisk blik, så viser det sig i det hele taget igen, at der er 
særlige problemer med kvinders reproduktive rettigheder og med familieplanlægning i Lomerío: 
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“For eksempel er det kvinderne som arbejder, de tager i marken selvom de er gravide, og de 
får en hel bunke børn, nogle gange selvom de ikke vil have dem, selvom de ikke ønsker at blive 
gravide, så har de ikke anden mulighed for manden tror ikke på familieplanlægning, på prævention 
og alt dét, for de tror at hun så vil finde en anden partner. Bare det at tale om familieplanlægning 
betyder for dem at deres partner så vil være sammen med en anden. Derfor er der endda kvinder 
som kommer her i det skjulte, og bruger prævention, fordi deres mand ikke accepterer det. De får 
børn og børn, og det interesserer ikke manden, eller det vil sige, han gør kvinden gravid og det er 
dét, men hun er den der lider under det, for det er hende som skal hente brænde, som skal hente 
vand, som skal vaske og som selv når hun er gravid skal løfte tunge byrder, det vil sige, kvinderne 
her er meget tapre og de lider temmelig meget, for nogle gange har de et lille barn eller en baby 
når de bliver gravide. Og det er ikke deres skyld, det er deres mands skyld og nogen gange kan de 
ingenting gøre. Sådan er virkeligheden, i hvert fald for størstedelen, eller, i landsbyerne er der det 
her problem, at manden ikke hjælper når det gælder sundhedsanliggender, han hjælper ikke til med 
børnene. Det er kvinden som tager af sted og manden gør ingenting, ikke?”  
                                                                                                    (Hospitalsdirektøren, San Antonio) 
 
Sundhedspersonalet i Lomerío underviser i seksualitet og prævention i skolerne, men ifølge 
hospitalsdirektøren møder de modstand, fordi denne undervisning for mange i Lomerío er 
ensbetydende med at opfordre til seksuel aktivitet blandt de mindreårige (Hospitalsdirektøren). 
Specielt den ældre generation modsætter sig seksualundervisningen, men det er ifølge lederen af 
CICOL fordi de er bange for at befolkningstilvæksten i Lomerío vil stagnere: 
 
”Man har seksualundervisning nu, men mange af de ældre accepterer ikke, at de kommer og 
underviser os i prævention og anti-alt-det-her, vel? ’Takket være dét der har vi ingen 
befolkningstilvækst her i området’, siger de ‘der er ingen børn at fylde skolerne med’ og hvad ved 
jeg. Så prævention er ikke rigtigt accepteret. Men det man snakker om, specielt med pigerne, det er 
at man ikke skal få det ene barn efter det andet, man skal ikke ødelægge sig selv ved at få 12 børn, 
for nogle gange får man op mod 12 børn, man skal ikke ødelægge sig selv, så de bør planlægge det 
godt, ikke sandt?” (Lederen af CICOL) 
 
Én ting er seksualundervisning, noget andet er at det er ganske vanskeligt at få fat i prævention i 
Lomerío. Indtil sidste år havde hospitalet p-piller og injektioner til gratis afbenyttelse, gennem et 
program som var sponsoreret af regeringen, men nu er der ingen prævention at få, ikke engang 
hvis man vil betale for den, og det gælder ikke bare i Lomerío men i hele Bolivia. Regeringen har 
opdaget at importørerne ikke betalte skat, hvilket vil betyde at prævention i fremtiden bliver 
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dyrere, og det bekymrer på alle måder sundhedspersonalet i TCO’en : ”Ja, det var et nationalt 
program som gav tilskud til at man kunne købe alt det her og til at det kunne være gratis, men nu er der ikke 
noget at få, jeg ved ikke hvad der foregår. Ikke engang jeg kan forklare Dem hvad der foregår, men med de 
damer som brugte det vil der være mange graviditeter, mange uønskede graviditeter, for eftersom de ikke får 
deres menstruation fordi de brugte p-piller, eller de her 3-måneders injektioner, så vil de ikke kunne vide det, 
der vil være mange graviditeter, også blandt de ældre kvinder…. Det bliver en katastrofe”. 
(Hospitalsdirektøren, Severiche & Albornoz) 
 
Man udfører heller ikke abort i Lomerío, men hospitalsdirektøren har hørt at kvinderne tager 
nogle bestemte urter for at abortere. I den nærliggende landsby Concepción udfører de 
udskrabninger, siger hun, men det står ikke klart om det således er muligt at få en abort på 
forespørgsel. Abort har været forbudt og blev straffet med fængsel i Bolivia indtil for nyligt, 
bortset fra i de tilfælde hvor graviditeten skyldes incest eller voldtægt, og i tilfælde hvor man 
vurderede at kvinden ville lide fysisk overlast ved fødslen. Forfatningen fra 2009 tillader ikke 
eksplicit abort, men indeholder en artikel som garanterer mænd og kvinders ret til at udøve deres 
seksuelle og reproduktive rettigheder (NCPE, art. 66). 
 
Det står ikke helt klart, hvordan man fra organisationens eller kommunens side har tænkt sig at 
arbejde for at forbedre beskyttelsen af kvinders reproduktive rettigheder i Lomerío. 
Familieplanlægning og prævention nævnes ikke med et eneste ord i forvaltningsplanen, og den 
tidligere Sekretær for Uddannelse mener, at det er forældrenes ansvar at hjælpe de unge gravide 
piger. Lederen af CICOL og borgmesteren anerkender problemet, men de taler om at de unge 
piger selv skal tage ansvar, så i det hele taget er der en tendens til at anskue de mange 
ungdomsgraviditeter og uønskede graviditeter som et privat problem, frem for som et offentligt 
anliggende. 
 
Andre basale ydelser 
 
Godt nok har en række landsbysamfund fået boret brønde og sat vandpumper op i løbet af de 
sidste 10 år, men manglen på drikkevand er stadig et af de mest alvorlige problemer i Lomerío. 
Størstedelen af landsbysamfundene har stadig ikke adgang til rent drikkevand, og henter deres 
vand i floder, vandløb og vandhuller. Specielt i den tørre periode fra maj til oktober må 
landsbyboerne således ofte gå flere km for at skaffe vand til det daglige forbrug.  
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Størstedelen af landsbysamfundene har endnu heller ingen forsyning af elektrisk strøm. Kun i 
Puquio og San Antonio har de en generator, som kører nogle timer om aftenen, ellers må man 
klare sig med petroleumslamper, lys og solpaneler. 
 
Forvaltningsplanens mål om at give alle familier i Lomerío adgang til rent drikkevand og el er 
dermed langt fra realiseret, og manglen på vand og el er ligeledes et problem i forhold til 
ambitionerne om at øge produktionen og udvikle landsbyerne. Manglen på vand er således en 
barriere for at øge landbrugsproduktionen, og i Puquio får jeg at vide at de venter på elektrisk 
strøm for at kunne begynde at arbejde på det savværk, de har planer om at lave. 
 
Befolkningen i Lomerío ønsker sig også forbedrede, asfalterede veje og en form for offentlig 
transport, men der er heller ikke sket mange forbedringer på dette område under den territoriale 
forvaltning. Alle veje er stadig af grus, og der går stadig kun én bus til og fra Santa Cruz nogle 
gange om ugen. Bussen stopper i alle de landsbyer som ligger på hovedvejen. Ellers kan man være 
heldig at få et lift med forbipasserende trucks, men generelt foregår transporten mellem de 28 
comunidades på motorcykel, til hest eller til fods. I regnsæsonen, hvor grusvejene mudres til og 
køretøjer sidder fast, kompliceres transporten yderligere.   
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Facademalerier, San Antonio de Lomerío. Foto: Julie Wetterslev 
 
 
Kapitel 6 – Køn og deltagelse i forvaltningen i Lomerío 
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Dette kapitel behandler særligt kvindernes deltagelse i den politiske organisation og i 
forvaltningen af de oprindelige folks fællesjorde i Lomerío. Kapitlet handler dels om kvindeligt 
lederskab og om den modstand de kvindelige ledere møder, dels om hvorfor og hvordan man har 
arbejdet med køn i forvaltningsprocessen. Det beskriver den forandring som kønsrollerne i 
Lomerío gennemgår i disse år, og behandler samtidigt de fortsatte vanskeligheder og 
begrænsninger for kvinders politiske deltagelse. 
 
Kapitlet er udelukkende baseret på mine interviews og observationer i Lomerío, og på mine 
interviews med Alcides Vadillo og Elisa Saldías, som har arbejdet i Lomerío i længere perioder. 
 
De kvindelige ledere 
 
Blandt NGO’er og eksperter som arbejder med oprindelige folk i Bolivia nævnes Lomerío ofte som 
et succeseksempel på arbejdet med kønsrelationer, blandt andet fordi man her har en kvindelig 
leder af den lokale oprindelige folks organisation CICOL, som står i spidsen for den territoriale 
forvaltning. Hun har været præsident eller Cacique General for organisationen de sidste par år, og 
var også før dét en central figur i organisationen. Hun blev desuden valgt til den grundlovgivende 
forsamling i 2006, hvor hun var med til at formulere fundamentet for den bolivianske stat.  
 
Udover præsidenten er også Sekretæren for Køn en kvinde, mens de resterende 7 caciques i CICOL 
er mænd. I den kommunalbestyrelse som blev valgt i 2010 er 2 ud af de 7 medlemmer kvinder, og 
rundt om i landsbysamfundene har de som regel 1 eller 2 kvindelige caciques. (Sekretæren for Køn) 
 
Den kvindelige præsident for CICOL har dog oplevet, at der stadig er meget modstand mod 
kvinders deltagelse i Lomerío. Hun ved at der florerer mange fordomme om, at en kvinde ikke kan 
klare jobbet, og om at en kvinde som er aktiv i organisationen ikke har en mand, at hun lever sit liv 
alene. Hvis kvinden har en familie, så går snakken i stedet om, at hun ikke burde bruge tid på det 
politiske arbejde, fordi det er det samme som at efterlade mand og børn i stikken: ”De kan ikke se, at 
det er et socialt arbejde man udfører” (Lederen af CICOL) 
 
Da jeg spørger hende om, hvorvidt hun selv har mand og børn stivner hun imidlertid. Hun 
undviger spørgsmålet, men jeg får senere fra andre kilder at vide, at hun hverken har mand eller 
børn, hvilket er usædvanligt i Lomerío for en kvinde i hendes aldersgruppe. Det kvindelige 
kommunalbestyrelsesmedlem jeg taler med er heller ikke gift, men hun har en lille datter alene, og 
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hun forklarer mig at: ”Nu helliger jeg mig politikken og arbejdet i kommunen. Mine personlige forhold, 
dem har jeg lagt til side.” (Kommunalbestyrelsesmedlem) 
 
Før den nuværende borgmester blev valgt havde man en midlertidig kvindelig borgmester i 
Lomerío i 3 måneder, og hun havde det efter sigende heller ikke altid helt nemt: ”Borgmesteren som 
netop er stoppet, hende hadede de i kommunalbestyrelsen, så de bagtalte hende meget, de talte om hvordan 
hun ingenting vidste. Hun mødtes nogle gange med os, og hun sagde til os: De er som en flok børn, jeg kan 
ikke styre dem.” (’María’, San Antonio) 
 
Den tidligere Sekretær for uddannelse i CICOL fortæller mig, at det kan være hårdt at være i 
organisationen, fordi man ikke altid ved nok som kvinde. Hun oplevede også, at det var svært at 
blive regnet for noget, at der ligefrem blev gjort nar ad hende, og at hun blev holdt udenfor: ”… lad 
os sige fx, indenfor mit arbejdsområde, som var uddannelse, så skulle jeg tage ind til universitetet, til 
gymnasierne, til det hele, ikke? Så sagde mine mandlige compañeros: ”Nej, jeg vil af sted, jeg skal nok gøre 
det, jeg skal nok spørge, jeg finder ud af det, lad bare hende blive her i kontoret og tage sig af folks 
henvendelser”. Eller det vil sige, de ville ikke have at man tog af sted, vel? Der var også en anden gang hvor 
de sagde: ”jeg tager af sted, jeg gør det”, hvor jeg spurgte dem: ”Og hvornår skal jeg så lære det?”, sådan 
sagde jeg, ”Jeg bliver her, her, her, hvad gør jeg så godt for?” Nuvel, så er det allerede en slags diskussion, 
ikke sandt?” (Tidligere Sekretær for Uddannelse, CICOL) 
 
Ifølge sociologen Elisa Saldías møder de kvindelige ledere specielt modstand fra mændene, fordi 
de ikke passer ind i den generelle kulturelle profil: “Hvad mere er, de kvinder som mener noget, som er 
rebeller, ikke sandt, de er ikke velsete blandt mændene, forstået på den måde at de ikke passer ind i den 
kulturelle profil, som betyder at man skal være blid, arbejdsom og hjælpe til i de fælles aktiviteter, uden at 
rage frem, det er lidt sådan skabelonen og modellen er. Og der er jo flere kvindelige ledere i Lomerío, som har 
fået mod på at lede netop som et led i kampen om jorden, men selv om de har fået plads i 
beslutningsprocesserne, for de har fået en vigtig plads, så bliver de ved at stå overfor problemerne med 
mændenes opførsel og dominans. Der er aggression, ikke forstået som vold, de slår ikke kvinderne, men de 
gør dem mindre, eller de undlader at give dem information så de ikke kan tage med, eller de ignorerer det de 
foreslår.” (Elisa Saldías) 
 
Ifølge de kvindelige ledere jeg talte med i Lomerío, er det imidlertid ikke kun mændene som yder 
modstand mod deres lederskab. Som væversken María udtrykker det, så burde kvinderne være 
mere vågne og begynde at respektere og hjælpe hinanden, frem for at diskriminere hinanden som 
de gør nu. (’María’, San Antonio)  
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Desuden er der måske i virkeligheden snarere et skel mellem generationerne end mellem kønnene 
når det gælder opbakningen til kvindelig deltagelse og kvindeligt lederskab; “… vores ældre, de 
lukker sig stadig inde i deres verden, de siger at en kvinde ikke er i stand til at føre en organisation fremad. 
Vores forældre, tja, de er lidt mere med, ikke? Men de unge, de hjælper i det mindste, de forsøger at hjælpe 
kvinderne frem, med forslag til hvordan vi kan komme videre. Det er den ændring man ser, det er ikke 
hundrede procent, men det går fremad med kvinders deltagelse.” (Lederen af CICOL) 
 
Arbejdet med køn i Lomerío 
 
Mine kilder indikerer samlet set, at det først var for ca. 10 år siden, at man i Lomerío begyndte at 
tale om køn som et tema i organisationen og i projekterne, men at man nu er begyndt at tage fat på 
at ændre nogle forhold som har med kønsroller at gøre, og at man allerede i de få mellemliggende 
år har kunnet se mærkbare forandringer i Lomerío.  
 
Som en del af mit fokus på køn i forvaltningen forsøgte jeg at spørge ind til, om det først og 
fremmest er indbyggerne i Lomerío som har taget kønsspørgsmålet op, og som har defineret 
hvordan man skal tale og tænke omkring det, eller om det snarere er donor-organisationer og 
NGO’er, som har bragt deres dagsordener med sig til Lomerío. 
 
Borgmesteren i Lomerío mener, at den megen tale om lighed mellem kønnene i første omgang var 
noget, der kom udefra og ovenfra, fra NGO’erne og udviklingsorganisationerne, og det blev ikke 
specielt godt modtaget  ’nedefra’ i landsbysamfundene og familierne. Men senere er man blevet 
opmærksomme på, at tingene virkeligt ændrer sig: “Så nu arbejder man også med det nedefra, fra 
skolerne og fra familien, og for den voksne befolkning har det jo stadig næsten ingen betydning, så de afviser 
det. Men nedefter, med de unge har det allerede været meget anderledes, som jeg sagde er mulighederne lige, 
til forskel fra de ældre, hvor vi har det lidt som en tvang at der skal være den her lighed, så det er dét vi står 
i.” (Borgmesteren i Lomerío) 
 
Elisa Saldías forklarer, at da udviklingsorganisationerne og NGO’erne alle begyndte at interessere 
sig for oprindelige folk, så havde de samtidigt alle indskrevet køn som et tværgående hensyn i 
deres retningslinier, og dermed blev kønsspørgsmålet en forhandlet del af den støtte og de 
projekter, som indbyggerne i Lomerío fik. Samtidigt var der fra 1990’erne og frem et større og 
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større fokus på køn og ligestilling i den nationale bolivianske politik og lovgivning, og det har 
også haft betydning for, at køn er blevet et stort emne i Lomerío (Elisa Saldías)  
 
Da jeg er med til møde mellem CICOL og tre repræsentanter for spanske AECID nævner lederen 
af CICOL og Sekretæren for Køn overfor de besøgende, at kvinderne når de træder ind i politik 
løber den risiko at ende uden familie. ’De kalder os de efterladte, de forladte’, siger Sekretæren for 
Køn, som dog selv har familie. De to kvinder fortæller spanierne om at være ildesete i deres 
landsbysamfund, om hvordan det tidligere var kvinderne forbudt at være ledere, og om hvordan 
det er vigtigt at få kvinderne med, for virkelig at få udviklingen i gang i Lomerío. ’Men for at 
arbejde med emnet har vi brug for mange penge’, slutter de, for mødet har for CICOL til formål at rejse 
finansiering til flere lederseminarer for kvinder og unge. Jeg har været i Lomerío længe nok til at 
vide, at det er en reel problematik de taler om, men også længe nok til at kunne se, hvordan de her 
forsøger at bruge udviklingsagenturernes kønsdiskurs i forsøget på at trække en aftale i land. 
(Feltnoter) 
 
Selvom man kan tale om, at det er NGO’erne som har taget kønsdiskursen med sig, så mener 
hverken Elisa Saldías eller Alcides Vadillo, at man i Lomerío ser arbejdet med køn som noget 
påtvunget. De mener snarere at arbejdet med køn er en opgave, som lomerianerne har taget til sig, 
og det var også det indtryk jeg fik fra autoriteterne i CICOL og i kommunalbestyrelsen: “… for at 
en kultur, eller i princippet for at et land skal kunne udvikle sig, så er vi bevidste om at det baserer sig på 
kvindernes udvikling, på deres deltagelse, for det er først og fremmest dem som er i hjemmet, som uddanner 
børnene, nuvel, det er i virkeligheden dem, ikke? Så hvis de ikke er uddannede, hvis de ikke er velinformerede 
i hele den proces som er i gang, så er det lige meget hvor meget vi gør for alle, for så vil vi altid have de 
samme problemer som vi har indtil nu, ikke? Så udviklingen af et folk, det sker med mænds og kvinder 
deltagelse, ikke? – og med de unges.” (Lederen af CICOL) 
 
Køn har, ifølge CICOL’s kvindelige præsident, været et stort og vigtigt emne i den territoriale 
forvaltning i Lomerío. Tidligere var der aldrig nogen kvinder på listerne over hvem der skulle 
deltage i de forskellige møder i Lomerío, men i takt med at man har arbejdet med at styrke 
organisationen har man også arbejdet med at få inkluderet kvinderne, blandt andet ved at lave 
kvoter som bestemte, at et vist antal kvinder skulle deltage. Endvidere har man haft forskellig 
undervisning i organisationen for at styrke kvindernes lederskab, og for at lære dem hvordan de 
kan bidrage og udarbejde projekter i forvaltningsprocessen. (Lederen af CICOL)  
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Som led i forvaltningsprocessen har der således været mange forskellige ’kønsprojekter’ i Lomerío 
i de forløbne år, størstedelen planlagt og eksekveret gennem organisationen CICOL, og finansieret 
af NGO’er og udviklingsmekanismer såsom danske Danida og spanske AECID. Projekterne har 
haft meget forskellig karakter.  
 
I nogle projekter har man arbejdet med de kommunale autoriteter, så de kunne vænne sig til at 
kvinder også skal have mulighed for at tage beslutninger på møderne. Andre projekter har taget 
hensyn til, at man ingen vegne kommer med radikale feministiske udmeldinger i Lomerío, og har 
derfor søgt at undervise mændene i Lomerío ud fra deres rolle som fædre: “Mange gange er det 
lettere at fremføre kvindespørgsmål for manden, ikke i hans rolle som mand, men snarere i hans rolle som far. 
Det indskærper meget mere, man er mere modtagelig, overfor emnet, man forstår det lettere, når man skal se 
på sin datters situation og ikke på sin kones.” (A. Vadillo) 
 
Hospitalsdirektøren har også appelleret til mændene, når hun har været ude at tale i landsbyerne, 
men hun har talt både til deres rolle som fædre og som ægtemand: “ Og det er smukt, i nogle af 
landsbyerne er de blevet opmærksomme på, at det ikke kun er manden der skal deltage, på at det skal de begge 
to, manden og konen, og så anskuer de problemerne derfra. Så kan de se at det ikke bare er konen som skal 
løse det hele, for den som kommer på hospitalet det er konen, og barnet og den gamle eller den gravide kvinde, 
men man ser meget sjældent manden ledsage sin kone, og hvor kommer graviditeten fra spørger jeg bare, 
manden bør ledsage hende, men det ser man ikke meget her. Så det prøver man at gøre opmærksom på i 
landsbyerne og så bliver mændene opmærksomme på at de skal være der og at de skal støtte og hjælpe deres 
kone, ikke sandt? Så på den måde handler det om at hjælpe dem begge.” (Hospitalsdirektøren) 
 
Andre projekter igen har været rene ’kvindeprojekter’ med det sigte at oplyse kvinderne om deres 
rettigheder, og at uddanne dem til deltagelse og ledelse. Et af de store projekter var i forbindelse 
med valget til den grundlovgivende forsamling, hvor kvinder som havde fået noget undervisning 
tog ud til samtlige comunidades og fortalte andre kvinder om den nye grundlov. Det var hårdt 
arbejde, fortæller den tidligere Sekretær for Uddannelse, men det lykkedes, og så vidste kvinderne 
da i det mindste hvad de stemte på, og hvad det ville få af konsekvenser. (Den tidligere Sekretær 
for Uddannelse) 
 
Rosa Albornoz og Amalie Severiche som har arbejdet med kvinders reproduktive rettigheder i 
Lomerío, fortæller at de har mødt modstand fra landsbyerne. En del af projektet var at sætte én 
gruppe kvinder i stand til at føre uddannelsen videre, men ofte modsatte kvindernes mænd sig, at 
de skulle bruge tid på det, og specielt at de skulle undervise i andre landsbyer. Både fra mænd og 
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kvinder var der desuden modstand mod at anvende en række plancher med billeder af 
kønsorganer i undervisningen.  (Albornoz & Severiche) 
 
De mange seminarer som alene har fokuseret på at rene kvindegrupper skulle tale om kvinders 
rettigheder og deltagelse, har også mødt kritik i Lomerío ud fra det synspunkt at køn ikke er 
kvinden alene. Det påpeger i hvert fald borgmesteren, som mener at seminarerne snarere bør være 
for mænd og kvinder, hvis man virkeligt skal diskutere ligestilling med udgangspunkt i alle de 
funktioner og roller som begge køn kan udfylde: “… der kan jo ikke være fremragende relationer mellem 
kønnene med mindre der er en gensidig forståelse mellem manden og kvinden. Derfor kritiserer vi 
feministerne meget her, for forholdet mellem manden og kvinden er en indbyrdes forbindelse, det er en 
menneskelig enhed, og derfor kan den ene ikke være unødvendig i forholdet til den anden. Derfor kritiserer vi 
de her situationer, for at kunne få en udvikling i sin helhed, så skal vi nødvendigvis både have manden og 
kvinden med.” (Borgmesteren i Lomerío) 
 
Den tidligere sekretær for Uddannelse mener godt at man kan sige, at der er en sammenhæng 
mellem det territoriale spørgsmål og arbejdet med køn: “Altså, dét det handler om med det her projekt 
er jo at parret (kvinde og mand) deltager, at de ved hvad man taler om, hvad det er vi vil, hvad det er vi vil 
opnå, hvad vi vil gøre med vores territorium og alt det her. Og når talen falder på køn, og på hvad vi kvinder 
vil, så er der temmelig meget at gøre, meget arbejde.” (Den tidligere Sekretær for Uddannelse)  
 
Forandringen 
 
En kvinde jeg taler med i Puquio fortæller, at kvinders arbejde ikke altid har været lige så værdsat 
som mændenes, men at det øgede fokus på kønsrelationer har medbragt visse forandringer på 
dette område: ”Nogle gange er kvinden den første som står op og den sidste som går i seng, ikke? Mens 
manden står senere op og går tidligere i seng (…) og det er klart, man bliver i huset og så tænker de, at de 
arbejder i marken og det at blive i huset er mindre hårdt arbejde, men man skal vaske, man skal lave mad, 
man skal passe børnene, man skal lave så meget i huset, og det er dét de har fået mændene til at forstå, og i de 
tilfælde hvor de er blevet opmærksomme på det, så går de i det mindste nogle gange efter brænde, efter vand, 
noget gør de da i det mindste”. (Doña R) 
 
Fælles ansvar, samarbejde og gensidighed har altid været et ideal for forholdet mellem kønnene i 
Lomerío, og i landsbysamfundene har der altid i vid udstrækning været tradition for at tage 
beslutninger fælles i hjemmet. Imidlertid har mændene som nævnt haft større kontrol over 
økonomiske og produktive ressourcer og dermed mere at skulle have sagt, men dette ændrer sig 
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langsomt eftersom kvinder får mere uddannelse: ”Før var forholdet mellem manden og kvinden meget 
hårdt, fordi manden mente at han havde retten over kvindens beslutninger, og det har ændret sig 
fuldstændigt nu, alle har ret til en mening og til at tænke over hvordan de vil have det i deres hjem. Så det er 
en bemærkelsesværdig forandring” (Borgmesteren i Lomerío) 
 
Godt nok er den kønnede arbejdsdeling stadig meget markeret, forstået på den måde at kvinderne 
i meget højere grad end manden tager sig af hjemmet og de reproduktive opgaver, mens manden 
først og fremmest er beskæftiget i den produktive sfære. Men samtidigt er der nu en lidt højere 
grad af fælles ansvar for de huslige opgaver. Det mandlige kommunalbestyrelsesmedlem 
fremstiller det også som noget nyt, at kvinden også bestemmer i husstandens økonomi, nu køber 
hun dét, hun mener der er brug for. (Kommunalbestyrelsesmedlem) 
 
Kønsrollerne er dermed på én gang stadig meget traditionelle og under opbrud: ” Hvis man tager 
ud til et landsbysamfund så ser man jo det normale… eller det normale, det de normalt gør, for det er jo et 
traditionelt sted, det er en landlig kultur, en landbrugskultur. Og i en landlig kultur, en landbrugskultur, 
der er manden beskæftiget med produktionen, med afgrøderne, og kvinden er snarere beskæftiget med at 
passe huset, med at tilberede mad, med at passe børnene osv. Sådan er det jo stadig, meget markeret. Bortset 
fra at man dér, indenfor dét, begynder at kunne se nogle interessante forandringer. Kvinder der arbejder som 
teknikere, i kommunen og i organisationen.” (A. Vadillo) 
 
Det har bestemt ikke altid været sådan, at kvinderne har haft ledende poster i 
lokalsamfundet, og i de oprindelige folks organisation. Det fortæller den kvinde, som for nogle år 
tilbage var ansvarlig for uddannelsesområdet i CICOL:  
 
“Det vil sige, tidligere havde kvinder ikke nogen stemme overhovedet. Kvinderne skulle være i 
hjemmet, for at lave mad, opfostre børn, vaske, alt dét, ikke sandt? Alt sammen arbejde i hjemmet, man havde 
ikke ret til at tage ind på et kontor, tage andre steder hen, slet ikke. Manden var godt mandschauvinistisk. 
Den machismo har vi også nu, men jeg har da også opdaget, hvem det er, der lader sig marginalisere, nogle 
gange er det én selv som kvinde, for lad os sige at jeg sidder dér helt stille, uden at sige noget, uden at gøre 
noget, og min mand farer rundt og af sted, men jeg forestiller mig, at hvis jeg gør noget, så begynder folk at 
snakke.” (Den tidligere Sekretær for uddannelse) 
 
Blandt alle mine informanter er der således bred enighed om, at der nu er en forandring i gang, 
både med hensyn til kønsrollerne og med hensyn til kvinders politiske deltagelse i Lomerío. Selv 
om det er svært, er der langsomt skabt mere bevidsthed i samfundet om, at kvinder bør deltage på 
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alle områder. Når der er møde i landsbysamfundene er der derfor nu mange flere uddannede, 
kvalificerede kvinder end tidligere, og de ved hvordan de skal bede om ordet, de giver deres 
mening til kende og de foreslår ting og sager: ”Og hvis vi ikke får vores del, så kan de jo heller ikke uden 
os, vi kvinder er jo støttebjælken (grundpillen) i hjemmet. Men nogen gange værdsætter mændene ikke det 
arbejde man udfører. Ja, men det er sådan det går med det her tema, med køn. Det går lidt efter lidt, men det 
går fremad.” (Den tidligere Sekretær for Uddannelse)  
 
Dog er det også tydeligt, at der er store forskelle i ’gruppen af kvinder’ i Lomerío, og at dette 
indvirker på den politiske deltagelse: 
 
For det første deltager kvinder i de større og mere centrale landsbyer på en helt anden måde i det 
politiske og organisatoriske liv, end kvinder i de mindre, mere afsidesliggende og fattigere 
comunidades. Således har ikke én kvinde fra de sydlige comunidades Salinas, San Ignacito, Holanda, 
Miraflores og San Andrés deltaget i de forskellige møder og workshops omkring køn, deltagelse 
og kvinders rettigheder, mens næsten samtlige kvinder fra den nordlige del af TCO’en har deltaget 
i disse aktiviteter20. (Den tidligere sekretær for uddannelse, CICOL) 
 
For det andet kan man, ifølge den tidligere Sekretær for Uddannelse, tydeligt se en forskel på 
deltagelsen for kvinder der er født før og efter 1970. De yngre kvinder kan stort set alle sammen 
læse, de bliver studenter og mange studerer, og så er det ikke vanskeligt for dem at deltage. Men 
for kvinder som er født før er det anderledes svært. De ældre kvinder er dem, der taler dårligst 
spansk og har den dårligste uddannelse, og de er stadig meget reserverede overfor det offentlige 
rum og mener ikke, at de er i stand til at deltage. (Den tidligere sekretær for uddannelse, CICOL) 
 
 
Kvinder og mænd deltager forskelligt 
 
Som beskrevet ovenfor er der skabt langt større rum for at kvinderne kan deltage i de offentlige 
rum og dermed også i de politiske beslutningsprocesser. Men, som Elisa Saldías påpegede overfor 
mig er det vigtigste jo ikke om kvinderne deltager, men hvordan de deltager. Ifølge hende holder 
kvinderne sig fortsat meget i den private sfære, også når de deltager, hvilket fx vil sige, at hvis der 
                                                 
20
 Man bør arbejde med at nå ud til alle 28 comunidades, mener både den tidligere Sekretær for Uddannelse og den 
nuværende Sekretær for Køn, for nogle steder afholdes der aldrig seminarer, der kan de kun høre lidt i radioen, og 
kvinderne beder om at nogen kommer og laver et seminar for dem, men der er ofte ikke køretøjer og benzin til, at det 
kan lade sig gøre. (Den tidligere sekretær for uddannelse, Sekretæren for Køn) 
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er et asamblea (en forsamling), så er det kvinderne som organiserer sig for at lave mad. (Elisa 
Saldías) 
 
Generelt deltager kvinderne også mere i nogle bestemte områder af forvaltningen. Der er caciques 
eller landsbyledere for jord og territorier, uddannelse, vand og sanitet, sundhed, produktion, 
naturressourcer og køn. Hvis kvinderne har poster er det som regel som caciques for køn, 
uddannelse eller sundhed, og det er sjældent, at kvinderne har poster som har betydning for 
naturressourceforvaltning eller vandforsyning. 
Dermed kan man måske tale om, at de traditionelle kønsnormer genskabes i forvaltningen: 
kvinderne tager sig af omsorg og reproduktion, mens mændene deltager mere i beslutninger 
vedrørende produktionen. 
 
Fortsatte begrænsninger for kvinders politiske deltagelse 
 
Mange af kvinderne fortæller mig om, at de stadig har svært ved at tale, ved at mene noget og ved 
at træde frem når der er et møde: Det er jo fordi vi ikke vil (griner), det er klart, det er jo derfor jeg siger 
at kvinder ikke deltager, og at jeg synes de er meget generte, ikke? Fordi de ikke tager mod til sig. For hvis der 
er møde, når man deltager i et møde, så taler man engang imellem og der er også nogle gange hvor man tager 
fejl med det man siger, og så sætter man sig igen og kan ikke mere, eller endnu værre, man lader være med at 
tale en anden gang. (Señora, La Asunta) 
 
Kvinderne har haft svært ved at forstå at de også har ret til at tale, siger den tidligere Sekretær for 
Uddannelse, men i de kurser som organisationen har kørt har der altid været fokus på at uddanne 
kvinderne, og derfor er genertheden langsomt på retur: ”Vi er generte, meget generte, ikke alle vi 
kvinder kan tale. Lad os bare sige, til et stormøde, der kan man ikke tale, det var også utrolig svært for mig, 
ikke? Men jeg anstrengte mig for at blive i stand til at tale og deltog ved enhver lejlighed der bød sig. Jeg kan 
godt lide det, min mand kan ikke lide det, men jeg har min ret og jeg er også nødt til at deltage. Så sådan har 
jeg lært og lært og lært, indtil jeg blev dirigente i min organisation”. (Den tidligere Sekretær for 
Uddannelse) 
 
At kvinderne har svært ved at mene noget, er ifølge sociologen Saldías indbygget i den sociale 
identitet som kvinde i Bolivia: “ Generelt har man lært kvinderne, at kvinder adlyder, at kvinder er 
arbejdsomme, at kvinder er føjelige, og man har ikke nødvendigvis givet os mulighed for at udvikle vores 
evner, og det gælder også de oprindelige folk, man har ikke givet os mulighed for at lære at tale, at mene 
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noget, at fremsætte synspunkter. Kvindernes rolle er snarere at adlyde, at være underdanig, at lytte frem for 
alt. Derfor er dét at ytre sin mening kompliceret, og endnu sværere er det i den offentlige sfære. Og det er 
værre hos de oprindelige folk.” (Elisa Saldías) 
 
Saldías mener, med baggrund i sine egne studier i Lomerío, at dét der først og fremmest begrænser 
kvindernes deltagelse er deres adgang til information. Hun mener at information om møder, 
lovgivning og projekter i meget højere grad når mændene, dels fordi mændene i højere grad er 
ledere, dels fordi man ikke i organisationen tager hensyn til kvindernes tid. ”Og det er klart, hvis du 
har kendskab til noget, så er du i stand til at mene noget om det. Hvis du intet kendskab har, så tier du 
stille”. (Elisa Saldías) 
 
Også ifølge borgmesteren har en del af begrænsningen for kvindernes deltagelse været deres 
manglende uddannelse og deres manglende kendskab til det politiske arbejde. Hvis en kvinde har 
dette kendskab, har hun ingen problemer med at deltage i de politiske rum og i 
beslutningsprocesserne, men hvis hun ikke har dette kendskab er det vanskeligt. Nogle kvinder 
udmærker sig derfor i denne proces og opfylder de rum der er til rådighed, men ikke alle har den 
mulighed (Borgmesteren) 
 
Manglende forståelse i hjemmet er en anden hovedårsag til, at mange kvinder holder sig tilbage 
fra at melde sig når der skal vælges autoriteter eller komitéer i landsbyerne, ligesom den 
manglende forståelse i hjemmet kan få kvinderne til at træde tilbage fra en post de har fået: 
 
“Hvis man afholder et valg til en bestyrelse, så er det bare mænd, og der er ingen kvindelig 
deltagelse, det er også et problem som forekommer, at en pige, en señorita, en ung kvinde, at hun allerede er 
gift, og hun er forrest blandt lederne, hun har allerede en post, men det varer ikke ved, og hvorfor? Fordi 
manden er jaloux, kvinden forlader hjemmet, hun efterlader børnene, hun rejser, tager af sted, og så er det 
også et problem, ikke? Men det er også fordi det mangler at manden forstår og hjælper, ikke? For hvis 
ægtemanden er helt enig: ”tag du af sted og lær det her, og så kom tilbage og underret mig”, så er der ikke 
noget problem, vel? Men hvis manden ikke samarbejder, ikke hjælper, nej, så kan man ikke komme længere 
frem, selvom man vil, selvom man har viljen til at gøre det, til at arbejde for kvinderne, for de unge, alt det 
hele, ikke sandt? Og hvis der ikke er hjælp hjemme, så er der ikke lyst (ánimo), så mister man selvtilliden. Jeg 
siger det til dig af erfaring, for man lider også.” (Den tidligere Sekretær for Uddannelse i CICOL) 
 
Flere gange hørte jeg således både kvinder og mænd sige, at det der først og fremmest hindrer 
kvinders politiske deltagelse er, at de ikke kan forlade børnene og hjemmet.  
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Under mit besøg opdagede jeg, at den tidligere kommunalbestyrelse var gået i gang med at 
bygge en børnehave i San Antonio, hvilket jo kunne være med til at give kvinderne mulighed for 
at deltage mere. Byggeriet af børnehaven var gået i stå, og jeg spurgte derfor den nuværende 
borgmester om hvorvidt han mente, at det at kvinderne passer hjemmet og børnene er en del af 
den ’oprindelige’ kultur, og om det i så fald er noget man ønsker at bevare, eller om det også er 
noget der vil ændre sig. Han svarede at hvis både manden og kvinden arbejder, så har man brug 
for en tredje person som passer børn og laver mad, og at det så for eksempel kan være en 
bedstemor eller en tante: ”Faktisk er det jo sagen her, at vi er slægtninge, så hvis vi [parret] ikke er her, så 
er tanten her, sådan er det, vi behøver ikke en person som slet ikke kender os til at tage sig af vores børn. Det 
er den fordel vi har her, og noget andet er at kvinderne jo gerne vil have børnene i deres varetægt, for at 
kunne holde godt øje med deres uddannelse og sikre sig at de gør deres pligter, så det er de to aspekter der gør 
sig gældende her i Lomerío.” (Borgmesteren, Lomerío) 
 
Både lederen af CICOL og Sekretæren for Køn nævnte desuden for mig, at transport er én af 
forhindringerne for kvinders aktive politiske deltagelse. Meget få kvinder har lært at køre på 
motorcykel, og dermed er de afhængige af mænd for at kunne transportere sig til andre landsbyer 
eller til møder udenfor TCO’ens grænser. Imidlertid er dette ved at ændre sig, for i den yngre 
generation lærer kvinderne nu også at køre på motorcykel, og desuden har lederen af 
organisationen fået det ordnet sådan, at hun kan få assistance når hun har brug for at bevæge sig 
rundt i TCO’en. (Cacique General, Sekretæren for Køn) 
 
Vold 
 
Der var for eksempel en sag her i denne her landsby, og i en landsby i nærheden. Hvor en mand slog 
sin kone, og konen trådte frem for autoriteten i landsbyen. Han mødtes med begge parter, med manden og 
konen, og spurgte hvorfor… hvorfor de har været oppe at slås, hvorfor de har slået hinanden, ikke? Manden 
ville ikke indrømme det, og så bad de om i landsbyen, at han skulle tage væk derfra. Hvis du indretter dig, så 
har du mulighed for at blive, men hvis ikke bliver du smidt ud af din landsby. Vi kan ikke tillade at en mand 
mishandler sin kvinde og at vores unge gøres hårde. Nå, men det samme skete her, og for at forbedre ham var 
de nødt til at give ham med den berømte pisk, så han kunne forbedre sig. Og det er der, hvor det er lidt … der 
overgår det til de interne normer vi har, at en fyr ikke kan mishandle sin kvinde uden at de tager pisken frem, 
eller uden at andre i landsbyen bliver opmærksomme, vel? Men der er også tilfælde hvor kvinderne ... i det 
her tilfælde var dét der skete at kvinden havde evnen til at råbe op, men der er meget som hænder kvinderne 
og som ikke slipper ud hverken indadtil eller udadtil, ikke? (Lederen af CICOL) 
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Ifølge den kvindelige leder af CICOL, er volden i Lomerío aftaget meget siden haciendaernes tid, 
da Lomerío på alle planer var et meget voldeligt samfund. At situationen har forbedret sig meget 
siden, betyder imidlertid ikke, at der ikke længere er vold i familierne.  
Da der hverken er politi eller dommere i Lomerío, søges konflikter og forbrydelser løst i 
lokalsamfundet gennem de lokale autoriteter. Vold er noget man ordner internt i den udvidede 
familie og i landsbysamfundet, og da kvinderne som oftest flytter til deres mands landsby når de 
bliver gift, kan det somme tider være vanskeligt for dem at få overholdt loven i tilfælde af vold. 
Ifølge sociologen Saldías er den store forskel fra tidligere imidlertid, at man nu anerkender, 
at vold mod kvinder er en overtrædelse af kvinders rettigheder, og at man derfor idømmer sociale 
sanktioner, som fx de (ret barske) straffe som lederen af CICOL omtaler ovenfor. (Elisa Saldías) 
 
Under feltarbejdet i Lomerío blev det også klart for mig, at spørgsmålet om vold ikke er adskilt fra 
spørgsmålet om kvinders politiske deltagelse. For eksempel forklarede en ældre kvinde i den lille 
landsby La Asunta mig, at grunden til at kvinderne her ofte ikke vil have lederposter er, at deres 
mænd ikke tolererer hvis de skal af sted til møde i nogle af de andre landsbyer. Mændene har ikke 
lyst til at tage sig af hjemmet selv, og derfor kan de også godt finde på at banke deres kone, indtil 
hun ikke længere har lyst til at tage nogen steder hen: 
 
”Som det er nu har vi jo ikke skik for at anmelde, men man lever ikke roligt. Man lever skidt. Som jeg 
siger, for at de ikke skal strides (slås), så har kvinden ikke længere lyst til at tage af sted [til møde], så hun 
tager ikke af sted, hun bliver bare her, så har hun stadig sin post, men hun lader den i stikken, hun forlader 
den og gør ingenting. Sådan har det været med hende der stod for Mødre-og Børne-gruppen, ikke, hun holder 
ikke møder med os, hun planlægger aldrig noget, dukker ikke op. Hun gør sit eget arbejde og det er dét”. 
(Señora, La Asunta) 
 
Mens det således fremgår af flere mine interview at vold mod kvinder er et problem i Lomerío, er 
det vanskeligt at bedømme, hvor udbredt problemet er, fordi volden ikke registreres eller 
anmeldes nogen steder. Hospitalsdirektøren har aldrig modtaget et tilfælde af hustruvold, i løbet 
af de tre år hun har været i Lomerío, men hun er overbevist om at de findes. (Hospitalsdirektøren) 
 
De to kvinder som i en årrække har arbejdet med seksualoplysning og kvinders rettigheder i 
TCO’en fortæller at; ”Hver gang der er fest, så er det tydeligt, det er normalt, at når de bliver fulde så får 
konerne en omgang bank, og bagefter siger de, jo, jeg var fuld, det var bare derfor jeg slog dig. Man opfatter 
det som naturligt”. (Albornoz & Severiche) De mente således ligefrem, at vold mod kvinder var en 
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indbygget del af kulturen, og at selv når der var voldtægter og graviditeter blandt mindreårige 
piger, så var der ingen der sagde noget til nogen om dét. (Ibid.) 
 
Under alle omstændigheder er vold mod kvinder ikke et problem, som alle autoriteter i Lomerío 
anerkender, og det er absolut ikke et emne man tager seriøst op i hverken organisationen eller 
kommunalbestyrelsen. Både hos nuværende og tidligere sekretærer i CICOL og hos 
kommunalbestyrelsesmedlemmerne blev jeg mødt med attituden ’Den slags har vi ikke her’.  
 
Til en frokost sad jeg således ved samme bord som borgmesteren og to andre mænd, og 
borgmesteren insisterede på at fortælle en vittighed, som han syntes jeg skulle tage med mig i mit 
arbejde med køn. Vittigheden handlede om, hvordan der er meget vold i højlandet, og lod implicit 
forstå, at det ikke forholder sig sådan i lavlandet: ”Tre kvinder mødes: én fra Santa Cruz, én fra 
Cochabamba og én fra La Paz. Hende fra Santa Cruz siger: Jo, det går bedre med det med kønsrelationer, min 
mand hjælper til derhjemme, han vasker tøj. Ja, siger hende fra Cochabamba, jeg kan også se at det går 
fremad, nu hjælper min mand med opvasken og med at passe børnene. Nå, siger hende fra La Paz, jeg kan 
næsten ikke se at der er sket fremskridt. Jeg kan i det hele taget næsten ikke se.” Da jeg så spørgende ud 
forklarede de mig, at det er fordi hende fra La Paz har fået et blåt øje, ”for der er meget hustruvold i 
La Paz”. De tre mænd grinede, og jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre af mig selv. (Feltnoter) 
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Legende børn, Lomerío. Foto: Julie Wetterslev 
 
Kapitel 7 - Diskussion 
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Da Danida og andre internationale udviklingsorganisationer gik med på at støtte 
oprindelige folks fællesjorde som skulle styres efter kulturelle normer og sædvane, ønskede de 
samtidigt at promovere kvinders deltagelse i forvaltningsprocessen og i politiske 
beslutningsprocesser. Med baggrund i analysen diskuteres det derfor her, hvordan indbyggerne i 
Lomerío har forholdt sig til kultur og køn under forvaltningsprocessen i TCO’en, i spektret mellem 
oprindelige folks kollektive rettigheder på den ene side og kvinders rettigheder på den anden.  
 
Udviklingsorganisationer, sociologer og andre udefra har, som vist i analysen, haft travlt med at 
udbrede en feministisk diskurs i Lomerío. Nogle af dem er repræsenteret i mit materiale, og de har 
som oftest meget lidt til overs for mændene i Lomerío og deres patriarkalske machismo. Deres 
kritik underbygges når kvinderne i Lomerío beskriver den situation de lever i, men dog 
forekommer det mig ret tydeligt, at kvinderne i Lomerío altid modererer den radikale feministiske 
diskurs når de udtaler sig om deres problemer, således at de i stedet taler om gensidighed og 
muligheden for at bevæge et samlet lokalsamfund fremad. 
 
Kvinderne i Lomerío synes således generelt at identificere sig som oprindelige, før de identificerer 
sig med feminismen. Det skyldes måske at de har været underlagt kolonialismen både i form af en 
underordning af deres etnicitet og i form af de patriarkalske strukturer, som jesuitter og 
haciendaejere bragte med sig. I det endelige opgør med kolonialismen (i form af territorium og 
autonomi) stiller de sig derfor sammen med deres mænd i en kamp for en værdig, bæredygtig 
overlevelse med ret til fortsat at udvikle deres kultur på egne præmisser, før de stiller sig på den 
feministiske vogn. 
 
At involvere og inkludere kvinder mere i debatter og beslutningsprocesser er noget som 
indbyggerne i Lomerío har taget til sig i deres kamp som folk, men det er noget de gerne vil 
opfatte som en del af helheden, frem for med snak om køn at skabe et modsætningsforhold 
mellem mænd og kvinder. I virkeligheden virker det faktisk ikke som om, at chiquitanoerne i 
Lomerío har noget dybfølt ønske om at revolutionere kønsrollerne fuldstændigt, da de 
overvejende opfatter parret som en enhed, hvor to parter gensidigt komplementerer, behøver og 
hjælper hinanden.  
 
Fx taler mange kvinder i Lomerío således om, at det er vigtigt at de deltager og får en uddannelse 
fordi de er i hjemmet, ikke fordi de skal væk derfra. Kvinderne vil gerne styrke deres kompetencer 
så de kan blive bedre rustet til at opdrage børnene og føre de kulturelle værdier videre. I den slags 
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udtalelser er der intet opgør med den sociale konstruktion af kvinden som mor og 
familiemenneske. 
 
Også på dette punkt adskiller chiquitano-kvindernes kamp sig fra den typiske hvide 
middelklassefeminisme, som godt nok har krævet at mændene skulle deltage mere i hjemmet, men 
som ikke for alvor har formået at fremhæve det reproduktive arbejde som det prestigefyldte, 
spændende område det også kunne være. Europæisk feminisme handler meget om kvindernes 
forhold på arbejdsmarkedet, og mindre om mulighederne for at skabe velfungerende familier og 
lokalsamfund. Man kan måske, på meget generaliserende vis, sige at hvide feminister i deres 
stræben efter at opnå samme status og succes som mændene, tillader at de traditionelt kvindelige 
normer og værdier blive mindre værd. 
 
Omvendt kan man se på udtalelserne fra de kvindelige autoriteter i Lomerío, at selvom det 
erklærede mål og ønske er samarbejde og gensidighed mellem kønnene, så er det indimellem en 
vanskelig og ensom kamp for kvinderne at opnå anseelse og respekt i deres nye roller som 
politiske ledere. Man kan også se, at nogle af de områder som særligt har betydning for kvinders 
livskvalitet fortsat er lavt prioriteret i forvaltningen (fx gælder dette vold og teenage-graviditeter).  
 
Derfor ville det være et problem, hvis al snak om køn i virkeligheden af nogle autoriteter i Lomerío 
blev opfattet som et udefrakommende, opsplittende koncept. Så grelt har ingen præsenteret det for 
mig, men jeg er også en ung hvid kvinde som lugter langt væk af donorpenge og 
projektfinansiering, og indbyggerne i Lomerío har som nævnt for længst forstået, hvad det er man 
skal sige til NGO’er og deslige. 
 
Ikke desto mindre giver kønstemaet med sikkerhed anledning til nogle konflikter, både på det 
politiske niveau og rundt omkring i familierne. Som forklaret i løbet af analysen, er der således 
nærmest en åben konflikt i gang mellem generationerne i Lomerío angående kønsspørgsmålet, 
både hvad angår kvinders ret til at bestemme over deres egen krop og hvad angår kvinders ret til 
at deltage og lede i det politiske liv. 
 
På længere sigt vil kvinderne derfor skulle gøre op med sig selv og med deres mænd, om den 
kønnede arbejdsdeling og de markerede kønsroller fortsat skal forstås som indbegrebet af den 
’oprindelige kultur’. Den sociale konstruktion af chiquitano-kønsrollerne giver på 
kulturessentialistisk vis kvinden plads i den føjelige og reproduktive sfære: i hjemmet, hos 
børnene og med madlavningen, mens mandens plads er den handlekraftige produktive sfære, i 
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marken og på organisationens talerstol. Godt nok er disse kønsroller i høj grad skabt i en kolonial 
kontekst, men det er selve ’de oprindelige folk’ som begreb jo også.  
Opgøret vil formentligt komme langsomt og naturligt - når man nu igennem det sidste årti 
har arbejdet så meget med køn og deltagelse, og når pigerne i højere grad får en uddannelse nu til 
dags, så vil det selvfølgelig også ændre kulturen i de fremtidige generationer.  
 
Ligesom kategorien køn er vanskelig at indkredse er kategorien ’oprindelige folk’ det, og lidt på 
samme måde som tilfældet er i diskussionerne om køn, balancerer kategorien på en vanskelig æg 
mellem en frigørende kamp for rettigheder på den ene side og en fastlåsende essentialisering på 
den anden.  
 
Balancegangen ses tydeligt i Lomerío, hvor kampen for territoriet kan opfattes som en 
frihedskamp, der skulle gøre det muligt for en historisk undertrykt gruppe endelig at opnå 
selvbestemmelse og ret til at udvikle deres egen kultur. Omvendt fastlåses og romantiseres 
identiteten som ’oprindelig’ i nogle af udtalelserne fra såvel Sekretærerne i CICOL, som fra mine 
informanter i diverse NGO’er. At være ’oprindelig’ er ensbetydende med at være tæt forbundet 
med naturen, uinteresseret i profit, traditionel og fællesskabsorienteret, ellers passer man ikke ind. 
Men hvis mennesker som er ’oprindelige’ ikke kan opnå magt, rigdom eller status, uden på den 
måde at miste deres klassificering som ’oprindelige’, så ligger kategorien sig faretruende nær ’den 
ædle vilde’ eller ’den eksotiske anden’. 
 
Mine informanter taler med fyndig reaktionær prosa om ’at leve som vi altid har gjort, dér hvor vi 
altid har levet’, men samtidigt drømmer de også om asfalterede veje, internet, køleskabe og bedre 
uddannelse. Alene elektricitet vil i landsbysamfundene ændre den rolige rytme, som betyder at 
man går i seng når solen går ned, og står op når hanerne galer, og derved vil indbyggerne rykke 
(endnu) et skridt væk fra naturen. Det kan give god mening for indbyggerne i Lomerío at 
diskutere konsekvenserne af en sådan udviklingsproces, men alene ønskerne om delvist at nærme 
sig moderniteten understreger, at kulturen i Lomerío ikke er statisk. 
 
De kollektive rettigheder til territorium og forvaltning kan derfor på den ene side godt anskues 
som en gruppes rettighed til en højere grad af selvbestemmelse i forhold til, hvilken vej 
udviklingen skal gå, eller som en ret til udvikling med kultur, som forhåbentlig ikke altid skal være 
på vestens og kapitalismens principper. På den anden side er det absurd at forestille sig, at 
gruppen i Lomerío kan definere en vej frem uafhængigt af en national og en global udvikling.  
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Derfor må håbet for Lomerío være, at indbyggerne kan holde fast i de aspekter i kulturen, som de 
gerne vil bevare, mens de samtidigt ændrer de aspekter i kulturen, der virker som snærende bånd 
for at opnå en højere levestandard og en højere grad af ligestilling mellem mænd og kvinder. 
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Foto: Julie Wetterslev 
 
Kapitel 8 – Konklusion 
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Bolivia gennemgår i disse år en gennemgribende strukturel forandring, hvilket betyder at 
oprindelige folks kulturelle og kollektive rettigheder er blevet tilgodeset som aldrig før i landets 
historie. Landreformprocessen som anerkender oprindelige folks ret til kollektive jorde har været 
et vigtigt led i denne forandringsproces, og dansk udviklingsbistand har igennem 10 år støttet 
udstedelsen af de fælles skøder på jorden, samt forvaltningen af den. De oprindelige folks 
territoriale forvaltning er at anse som indbyggernes helhedsorienterede, selvstændige 
administration af territoriet, i overensstemmelse med befolkningens kulturelle normer. Implicit i 
støtten til forvaltningen var et ønske om at styrke kvinders ligestilling og deltagelse i 
beslutningsprocesserne. 
 
Ét af de steder hvor en gruppe oprindelige folk har fået fælles skøde på jorden er i Lomerío i Santa 
Cruz-departementet i Bolivias lavland, og dette speciale skitserer hvilken betydning skødet på 
jorden og forvaltningen af territoriet har haft for indbyggerne. Desuden undersøger specialet, ud 
fra et partielt, intersektionelt og postkolonialt perspektiv, hvordan og hvorfor man har arbejdet 
med køn i forvaltningsprocessen, samt hvordan kvinderne har deltaget i denne. 
 
Det fælles skøde på jorden har for indbyggerne i Lomerío været opfattet som synonymt med 
muligheden for at bibeholde og udvikle deres kultur og selvbestemmelse. Skødet giver mulighed 
for at indbyggerne i Lomerío sammen kan beskytte miljøet, floraen og faunaen mod kvæg- og 
tømmerfirmaers rovdrift, og dette er vigtigt fordi forholdet til naturen udgør en vigtig del af 
chiquitanoernes selvforståelse. Nu kan indbyggerne i Lomerío selv determinere hvordan 
naturressourcerne skal anvendes, og det er de overordnet godt tilfredse med, selv om 
naturressourceforvaltningen også giver anledning til konflikter. 
 
Forvaltningen i Lomerío har styrket den politiske organisation, men har indtil videre ikke haft den 
store betydning for økonomien og produktiviteten i TCO’en. Dette område har 
kommunalbestyrelsen og organisationen CICOL imidlertid planer om at tage fat på. De basale 
ydelser i Lomerío lader også stadigt meget tilbage at ønske. Rindende vand og elektricitet i 
landsbysamfundene står højt på mine informanters ønskeliste, ligesom der endnu er mangel på 
ressourcer og personale i sundhedscentrene i TCO’en.  
 
Arbejdet med køn og kvinders deltagelse i beslutningsprocesser har været en stor del af 
forvaltningsprocessen i Lomerío, både fordi NGO’er og udviklingsorganisationer har taget denne 
dagsorden med sig til TCO’en, og fordi de oprindelige folks organisation CICOL har taget 
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dagsordenen til sig. Igennem de sidste ti år har indbyggerne i Lomerío derfor deltaget i en bred 
vifte af projekter med vidt forskellige tilgange til kønsspørgsmålet, og det har haft effekter. 
 
Overordnet set deltager kvinderne i Lomerío således meget mere i det organisatoriske og politiske 
liv end de gjorde for 10 år siden. Mange fortæller at kvinder for 10 år siden aldrig ville have rejst 
sig op for at tale i en forsamling, men at det gør de nu i vid udstrækning. Kvinderne er ved at lære, 
at de har ligeså meget ret som mændene til at tale i det offentlige rum. 
 
For eksempel har man i Lomerío en kvindelig leder af den lokale oprindelige folks organisation, 
som har stået i spidsen for forvaltningen. Hun har været leder de sidste par år, men har også før 
det været meget central i organisationen. Hun blev sågar valgt til den grundlovgivende forsamling 
i 2006, og er dermed én af de første chiquitano-kvinder, som har været med til at udforme national 
politik i Bolivia. I kommunalbestyrelsen er 2 ud de 7 medlemmer kvinder, og rundt omkring i 
landsbysamfundene har man også i løbet af de sidste 10 år fået kvindelige autoriteter. 
 
De kvindelige ledere synes imidlertid at skulle tåle megen bagvaskelse, og de får ofte problemer 
med at have et familieliv samtidigt med deres officielle post. Specielt er det et problem hvis 
kvinderne skal rejse til de større byer og deltage i seminarer eller møder, det modsætter mange 
mænd sig, og så taler man i landsbyerne om at kvinden forlader sin familie og sit ansvar. 
 
Der er også store forskelle i ’gruppen af kvinder’ når det gælder deltagelse. De yngre som har gået 
i skole deltager mere, mens de ældre kvinder stadig er meget reserverede overfor den offentlige 
sfære, og ikke mener at de er i stand til at deltage. Desuden deltager kvinderne i de større og mere 
centrale landsbyer på en helt anden måde end kvinder i de mindre, fattigere og mere 
afsidesliggende comunidades. 
 
Generelt deltager mænd stadig forholdsvist meget mere i forvaltningen af territoriet, og når 
kvinder deltager er det særligt indenfor bestemte områder. Hvis kvinderne har poster er de 
således som regel caciques for køn, uddannelse eller sundhed, mens der er meget få kvinder at 
spore i de poster som har betydning for fx naturressourceforvaltning eller vandforsyning. 
 
Anvendelsen af naturressourcerne, specielt træ, afføder en grundlæggende magtkamp i Lomerío 
og derfor er det problematisk at kvinderne ikke er specielt involverede i administrationen af 
naturressourcerne og skovhugsten. Omvendt er det ikke så mærkeligt at kvinderne har været 
meget optagede af sundheds- og uddannelsesspørgsmål i forvaltningen. Kvinderne i Lomerío er 
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kommet godt med når det gælder uddannelse, og det er der en god fremtid i. Kvinderne har 
desuden specifikke problemer på sundhedsområdet, i form af mange uønskede graviditeter og i 
form af en høj mødredødelighed. Det giver derfor mening at kvinderne har haft et særligt ønske 
om at deltage i disse områder af forvaltningen, selvom det selvfølgelig også fører til en berettiget 
bekymring for, om skellet mellem den mandlige produktive sfære og den kvindelige reproduktive 
sfære genskabes i administrationen af territoriet.  
 
Under alle omstændigheder er kvindernes indtog i magtpositioner og deres deltagelse i 
beslutningsprocesserne en ganske nylig udvikling, og selv om kvinder i lederpositioner fortsat 
oplever mandlig dominans og kritik fra både mænd og kvinder, så har kvindernes deltagelse i det 
politiske niveau allerede igangsat en læreproces for begge køn. Kulturen er således ikke statisk, 
den kan ændre sig, og i Lomerío har kønsrollerne i kulturen allerede ændret sig betydeligt, uden at 
indbyggerne af den grund opfatter sig som mindre oprindelige. 
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Anneks 1 – Liste over båndede interviews 
 
Båndede Interviews 
 
Hans Peter Buvollen, Programkoordinator på programmet til Støtte for Oprindelige Folks 
Rettigheder, Den danske ambassade i La Paz. (7. juni 2010) 
 
Carmen Barragán, tidligere programmedarbejder på programmet til støtte for Oprindelige Folks 
Rettigheder, Den danske Ambassade i La Paz. (8. juni 2010) 
 
Alcides Vadillo, Regional Direktør for Fundación Tierra, Santa Cruz. Tidligere direktør for 
landreforminstituttet INRA. (10. juni 2010) 
 
Claudio Rojas, Secretario de Tierra y Territorio, CIDOB (11. juni 2010) 
 
Wilma Mendoza, Secretaria de Tierra y Territorio de la Confederación Nacional de Mujeres 
Indígenas de Bolivia & Tatiana Aliaga, Técnica de Gestión Territorial de la Secretaría de Genéro, 
CIDOB , Santa Cruz. (12. juni 2010) 
 
Elisa Saldías Rivera, Socióloga y Directora de la Facultad de Humanidades, Universidad Gabriel 
René Moreno, Santa Cruz (14. juni 2010) 
 
Elba Flores, medarbejder hos NGO’en CEJIS som bl.a. har givet de oprindelige folk i lavlandet 
juridisk bistand i forbindelse med krav på jorden. Santa Cruz, 16. juni 2010 
 
Byrådsmedlem og tidligere Sekretær for Jord og Territorium hos CICOL, San Antonio de Lomerio. 
(18. juni 2010) 
 
Lederen af CICOL, Puquío, Lomerío (19. juni 2010) 
 
To unge på 15 år. Monterito, Lomerió (20. juni 2010) 
 
Dña. X, artesana y ama de casa, Puquío, Lomerío (21. juni 2010) 
 
Hospitalsdirektør, San Antonio de Lomerio (22. juni 2010) 
 
Skoledirektør, San Antonio de Lomerio (23. juni 2010) 
 
Borgmesteren i San Antonio de Lomerío, tidligere præsident for CICOL (24. juni 2010) 
 
En tidligere Sekretær for Uddannelse i CICOL. San Antonio de Lomerio (25. juni 2010) 
 
Skolelærer, San Antonio de Lomerio  (26. juni 2010) 
 
Bondekvinde, La Asunta (27. juni 2010) 
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Sekretæren for Køn, CICOL. Puquío (28. juni 2010) 
 
Kvindeligt byrådsmedlem, San Antonio de Lomerío (29. juni 2010) 
 
Madsælgerske, væverske og husmor, San Antonio de Lomerío (30. juni 2010) 
 
Amalia Severiche & Rosa Albornoz, medarbejdere i et sundhedsprojekt med fokus på kvinders 
seksuelle og reproduktive rettigheder,  San Antonio de Lomerío (30. juni 2010) 
 
Gaby Gómez-García Vargas, tidligere konsulent hos landreforminstituttet INRA og forfatter til 
bogen La Tierra tiene Nombre de Mujer (Jorden har en kvindes navn), INRA 2009 (6. juli 2010) 
 
Herudover 
 
Mere ustrukturerede samtaler og observationer med en lang række indbyggere i San Antonio, 
Puquío, La Asunta, Monterito og San Martín. (TCO Lomerío) 
 
Deltagelse i evalueringen af et seminar for unge i Puquío (19. juni 2010) 
 
Deltagelse i et møde i kunsthåndværk-foreningen ARTECAMPO. Puquío (19. juni 2010) 
 
Deltagelse i søndagsudflugt hvor 4 comunidades mødtes til fodbold og fest (20. juni 2010) 
 
Deltagelse i Sankt Hans fejring i San Antonio de Lomerio (23. juni 2010) 
 
Besøg i marken med en bondemand og hans børn og børnebørn (1. juli 2010) 
 
Forsøg på at gennemføre spørgeskemaundersøgelse blandt 100 lomerianere (stoppede efter en 
sample på 15 da det stod klart at de fleste ikke forstod spørgsmålene, og at spørgsmålene ikke var 
velegnede). Tjente alligevel et formål, da det satte samtaler i gang omkring jorden, 
forvaltningsprocessen og kvinders deltagelse, men altså ikke på den strukturerede, kvantificerbare 
måde. 
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Anneks 2 – Eksempel på en interviewguide 
 
Preguntas a CICOL  
 
a. ¿Qué quiere decir el ser indígenas, el ser chiquitanos, que significa para Ustedes? 
 
b. Lomerio es ahora el primer municipio indígena de Bolivia, y en Lomerio han vivido unos 
cambios profundos durante los últimos 10 años. ¿Usted me podría contar sobre cómo ha 
experimentado estos cambios? 
 
c. ¿Porque han elegido demandar al territorio de Lomerio como Tierra Comunitaria de Origen, con 
un título colectivo a la tierra? 
 
d. ¿Qué ha significado para la vida en las comunidades tener la propiedad colectiva? 
 
e. ¿Cuáles son las ventajas de la propiedad colectiva?  
 
f. ¿Cuáles son las desventajas o los problemas que se experimenta teniendo la propiedad 
colectiva? 
 
g. ¿Como se divide el uso de la tierra entre las familias y habitantes de la TCO? 
 
h. ¿Si hay conflictos de tierra o recursos dentro de una comunidad, entre las mismas familias, 
quien lo resuelva? ¿Y cómo?  
 
i. ¿Han experimentado conflictos internos en relación a la titulación de la tierra o después en 
relación a la repartición de la tierra? 
 
j. ¿Desde que año es el plan de gestión territorial indígena? ¿Se sigue todavía este plan? 
 
 
k. ¿Cuáles son los temas que han mejorado durante el tiempo en que se hizo gestión territorial 
indígena? 
 
l. ¿Cuáles son los problemas más pertinentes en la TCO, lo que queda por resolver? 
 
m. Según el plan, en el año de publicación hubo una sobreposición de cargos y funciones entre el 
alcalde comunal y los caciques por un lado y las Organizaciones Territoriales de Base por otro 
lado. ¿Esto se solucionó? 
 
n. En el proceso de gestión territorial, se ha trabajado también el tema género. ¿Se considera que el 
tema género es algo impuesto por la cooperación internacional o por la CIDOB, o es algo que 
las mismas organizaciones en Lomerio han propuesto trabajar? 
 
o. ¿Según Ustedes, las mujeres han participado de manera equitativa en la gestión territorial en la 
TCO? 
 
p. ¿Han habido limitantes a la participación de las mujeres en este proceso? ¿Cuáles han sido? Ej. 
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q. ¿Que es lo que se ha hecho concretamente para promover la participación de la mujer en la 
gestión territorial indígena en Lomerio/en los espacios de poder y decisión? 
 
r. ¿Se puede decir que hay algunas áreas de la gestión donde haya mejorado la participación de las 
mujeres, y otras áreas donde no ha mejorado tanto?  
 
s. ¿Se hizo una estrategia específica de género (aparte del PGTI)? 
 
t. ¿Se está estableciendo ahora una nueva red de mujeres indígenas? 
 
u. La TCO se rige por los usos y costumbres ¿No puede existir en algunos casos un conflicto entre 
por un lado el respeto por esos usos y costumbres y por otro lado el respeto por los derechos de 
la mujer y la promoción de la participación de las mujeres? Si sí: ¿En que casos se ve este 
conflicto y como se expresa? 
 
v. ¿Se han cambiado las relaciones entre mujeres y hombres durante este proceso de titulación y 
gestión del territorio? 
 
w. ¿Cuáles son los problemas más graves que enfrentan a las mujeres? 
 
 
Spørgsmål til CICOL (Dansk oversættelse) 
 
a. Hvad vil det sige at være oprindelige, at være chiquitanos, hvad betyder det for jer? 
 
b. Nu er Lomerío den første oprindelige folks kommune i Bolivia, og Lomerío har oplevet en 
række store ændringer igennem de sidste ti år. Kan De fortælle mig, hvordan De har oplevet 
disse ændringer? 
 
c. Hvorfor valgte I at ansøge om at skabe en TCO i Lomerio, med et kollektivt skøde på jorden? 
 
d. Hvad har det betydet for livet i landsbyerne, at have fælles ejerskab over jorden? 
 
e. Hvad er fordelene ved det kollektive ejerskab? 
 
f. Er der nogen ulemper eller problemer forbundet med det kollektive ejerskab? 
 
g. Hvordan deles jorden mellem familier og indbyggere i TCO’en? Hvordan bestemmes det, hvem 
der har brugsret til jorden? 
 
h. Hvis der er konflikter angående jorden eller ressourcerne i et communidad, eller i familierne, 
hvem løser dem så? Og hvordan? 
 
i. Har I oplevet interne konflikter i forbindelse med udstedelsen af skødet på jorden eller siden 
hen, i forbindelse med fordelingen af jorden? 
 
j. Fra hvilket år er forvaltningsplanen? Følger i stadig den? 
 
k. Hvilke områder har forbedret sig, som følge af den territoriale forvaltning? 
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l. Hvad er de mest påtrængende problemer i TCO’en? 
 
m. Ifølge forvaltningsplanen var der et overlap mellem caciques, alcalde comunal og OTB’s. Er det 
blevet løst? 
 
n. I forvaltningsprocessen har man arbejdet med køn. Er det noget man har oplevet som påtvunget 
af udviklingsorganisationerne eller CIDOB, eller er det noget organisationen CICOL selv har 
foreslået at arbejde med? 
 
o. Har kvinderne deltaget i forvaltningsprocessen i Lomerio på lige fod med mændene? 
 
p. Har der været begrænsninger for kvinders deltagelse i processen? Hvilke? 
 
q. Hvad har man konkret gjort for at fremme kvinders deltagelse i forvaltningsprocessen og i 
beslutningsprocesser? 
 
r. Kan man sige at der er nogen områder af forvaltningen, hvor kvinders deltagelse særligt er 
forbedret, og andre områder, hvor kvinders deltagelse ikke har forbedret sig så meget? 
 
s. Har man lavet en specifik strategi for køn? Udover forvaltningsplanen? 
 
t. Er man i gang med at etablere et nyt netværk for oprindelige kvinder i lavlandet? 
 
u. TCO’erne skal styres efter kulturelle normer og sædvane. Kan der ikke ind imellem være en 
konflikt mellem respekten for disse normer på den ene side og respekten for kvinders rettigheder 
og ønsket om at øge kvinders deltagelse på den anden side? Hvis ja: Hvornår ser man så denne 
konflikt, hvordan giver den sig til udtryk? 
 
v. Har forholdet mellem kvinder og mænd ændret sig under processen med udstedelsen af skødet 
og forvaltningen af territoriet? 
 
w. Hvad er de alvorligste problemer, som kvinderne i Lomerío står overfor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
